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La Consejería de Educación, Formación y Empleo recopila por primera vez en un solo documento toda la oferta educativa de la Región. Un compendio pormenorizado de todos los recursos que los ciudadanos tie-nen a su disposición y que ha sido diseñado de forma clara y ordenada para facilitar su consulta.
El documento descubre los aspectos básicos de una propuesta educativa unificada capaz de proporcionar una 
formación integral a las personas en edad escolar y de favorecer su pleno desarrollo, e incluye una explicación 
sencilla de todos los programas educativos que se están desarrollando en el espacio educativo murciano.
Partiendo de una concisa y clara descripción de los pilares en los que se apoya la enseñanza en nuestra Región, 
el trabajo que ahora presentamos establece una clasificación ordenada y minuciosa de las distintas ofertas y 
programas que se imparten actualmente, justificando su necesidad, los objetivos que persigue, sus destinatarios 
y los centros que lo ofrecen. Así ocurre con los programas y secciones bilingües, las enseñanzas de régimen 
especial, la educación de personas adultas o las medidas incluidas en el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo 
Educativo. 
Sus páginas recorren también la oferta de Formación Profesional, e incluyen una exposición detallada de los ci-
clos de grado medio y superior, así como de los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollan a 
lo largo y ancho de la Región murciana añadiendo las titulaciones a que dan lugar y los centros que los imparten.
Con la edición de este volumen ponemos a disposición de los docentes y de las familias la información necesaria 
para que puedan profundizar en el conocimiento del escenario educativo regional, tanto desde el punto de vista 
estrictamente educativo como en el ámbito de las infraestructuras. Además, se incluye información detallada de 
la estructura organizativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo que la gestiona.
Este primer documento recopilatorio es un reflejo, sin duda, del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa de la Región de Murcia por elevar la calidad de nuestra enseñanza y a todos ellos quiero, 
por tanto, extender mi más sincero agradecimiento.
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CONSEJERO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
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1. INTRODUCCIÓN
La educación ha contribuido a mejorar el bienestar del individuo así como de la sociedad en la que se 
desarrolla. Esta evidencia se ha ido haciendo patente a lo largo de nuestra historia, de forma que las 
sociedades más desarrolladas son aquellas que cuentan con una población formada que se adapta 
a los nuevos retos y que no sólo  reproduce conocimiento sino que es capaz de crearlo.
Conseguir mejorar el nivel formativo de la Región es responsabilidad tanto de la Administración, a 
través de todo su personal, como de las familias de los estudiantes.
Las familias del alumnado de nuestra Región contribuyen, cada vez más, a mejorar el sistema solici-
tando información rigurosa sobre el funcionamiento de las escuelas a la hora de escoger colegio para 
sus hijos, realizando un seguimiento de los resultados escolares y educativos de los adolescentes y 
exigiéndoles un compromiso formativo que permite el avance social.
Para apoyar estas actuaciones la presente publicación pretende cubrir las necesidades de los pa-
dres. En ese sentido, se proporciona información sobre el amplio abanico de estudios disponibles, 
así como de sus características y requisitos para cursarlos. Además, pretende cubrir la doble finali-
dad de informar y propiciar un mayor y mejor uso de todos los recursos que la Administración pone 
a disposición de los ciudadanos, comenzando con una breve especificación de la estructura del sis-
tema, con indicación de las distintas enseñanzas de régimen general, para pasar seguidamente al 
resto de enseñanzas no universitarias que se ofrecen en la Región.
La publicación presenta la oferta educativa por municipios con el objetivo de facilitar su análisis y 
concluye con el organigrama de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, máxima respon-
sable de la enseñanza no universitaria de  la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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2. EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo en la Región de Murcia, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, son 
las siguientes: 
Educación Infantil Enseñanzas de Idiomas
Educación Primaria Enseñanzas Artísticas
Educación Secundaria Obligatoria Enseñanzas Deportivas
Bachillerato Educación de Personas Adultas
Formación Profesional Enseñanza Universitaria
La Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la Educación Básica que es obligatoria y gratuita. Comprende 10 años 
de escolaridad y se desarrolla de forma regular entre los 6 y los 16 años de edad.
La Educación Secundaria se divide en Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Postobligatoria. Constituyen ésta última el Ba-
chillerato, la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio y las Enseñanzas 
Deportivas de Grado Medio.
La Educación Superior está constituida por la Enseñanza Universitaria, las Enseñanzas Artísticas Superiores, la Formación Profesional de Gra-
do Superior, las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior. 
Las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Deportivas tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen especial.
La Enseñanza Universitaria se regula por sus normas específicas.
16
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EDUCACIÓN INFANTIL 
La Educación Infantil constituye una etapa que tiene carácter voluntario 
y atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. 
Se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los 3 años y el se-
gundo desde los 3 a los 6 años de edad. El segundo ciclo de Educación 
Infantil es gratuito.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Es una etapa educativa obligatoria que comprende 6 cursos académi-
cos, que se cursarán ordinariamente entre los 6 y los 12 años de edad, 
organizados en tres ciclos de dos años cada uno.
3. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(ESO)
Comprende 4 cursos que se seguirán ordinariamente entre los 12 y los 
16 años de edad.
Con carácter general los alumnos tendrán derecho a permanecer esco-
larizados en régimen ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos en 
el año en que finalice el curso.
El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios pos-
tobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 
Todos los centros públicos y privados concertados debidamente autori-
zados establecerán programas de diversificación para los alumnos que, 
tras la oportuna evaluación, precisen de una organización de las mate-
rias diferente a la establecida con carácter general, y de una metodolo-
gía específica para alcanzar los objetivos y competencias de la etapa. 
Con carácter general, podrán seguir el programa de diversificación cu-
rricular los alumnos desde el tercer curso de ESO. Asimismo, podrán 
hacerlo quienes, una vez cursado segundo no estén en condiciones de 
promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria. 
Los alumnos que al terminar la ESO hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.
Quienes cursen la ESO y no puedan obtener el título recibirán un certifi-
cado de escolaridad del centro educativo en el que consten las materias 
y los años cursados.
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BACHILLERATO
Forma parte de la Educación Secundaria Postobligatoria y por lo tanto 
tiene carácter voluntario. Consta de dos cursos académicos que se rea-
lizan ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad. Se desarrolla en 
modalidades diferentes y se organiza de modo flexible. Las modalida-
des del Bachillerato que se pueden impartir son las siguientes:
a. Artes: Vía de Artes plásticas, imagen y diseño.
Vía de Artes escénicas, música y danza.
b. Ciencias y Tecnología.
c. Humanidades y Ciencias Sociales.
Los alumnos que cursen satisfactoriamente el Bachillerato, en cualquie-
ra de sus modalidades, recibirán el título de Bachiller que tendrá efectos 
laborales y académicos. Para obtener el título será necesaria  la eva-
luación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato.
Para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación 
de una prueba de acceso a la universidad (P.A.U) que, junto con las 
calificaciones obtenidas en Bachillerato, valorará la madurez académica 
y los conocimientos adquiridos, así como la capacidad para seguir con 
éxito los estudios universitarios.
FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional comprende tanto los Programas de Cualifi-
cación Profesional Inicial (PCPI), como la relativa al conjunto de ciclos 
formativos de Grado Medio y de Grado Superior que se organizan en 
módulos profesionales de duración variable y contenidos teórico-prácti-
cos adecuados a los distintos campos profesionales.
Los PCPI se dirigen al alumnado de entre 16 y 21 años de edad que no 
hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria.
Por otra parte, para acceder a los ciclos de Grado Medio hay que poseer 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Titulación 
equivalente.
Para acceder a los Ciclos de Grado Superior se necesita el título de 
Bachiller o equivalente.
También podrán acceder a la Formación Profesional aquellos aspiran-
tes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba 
de acceso.
Los alumnos que superen las enseñanzas de Formación Profesional de 
Grado Medio recibirán el título de Técnico en la correspondiente profe-
sión.
Los que superen las enseñanzas de Formación Profesional de Grado 
Superior obtendrán el título de Técnico Superior.
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MEDIDAS EDUCATIVAS
Plan PROA (plan de refuerzo, orientación y apoyo)
Objetivo: mejorar el rendimiento académico del alumnado 
Programa de Acompañamiento Escolar en centros de Educación 
Primaria: está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria (ex-
cepcionalmente de 4º).
Programa de Acompañamiento Escolar en centros de Educación 
Secundaria: está dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de Educación Secun-
daria Obligatoria
Programa de Apoyo y Refuerzo a centros de Educación Secunda-
ria: está dirigido a alumnos de Educación Secundaria
Programas de refuerzo curricular
Medida organizativa encaminada a atender a aquellos alumnos que, 
una vez iniciada la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, presen-
tan dificultades generalizadas de aprendizaje, que les impiden alcanzar 
los objetivos propuestos para primer y segundo cursos y les obligan a 
repetir los mismos.
Español para extranjeros
Es un programa específico destinado a los alumnos de Educación Pri-
maria (5º Y 6º) y Educación Secundaria Obligatoria, cuya lengua mater-
na sea distinta del español y presenten graves carencias lingüísticas en 
esta lengua, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.
Bachillerato de investigación 
Su objetivo fundamental es facilitar al alumnado el desarrollo lo más 
completo posible de sus aptitudes, la adquisición de una preparación 
rigurosa sobre las materias, el acercamiento práctico a la metodología 
investigadora propia de los estudios más exigentes, y el desarrollo de 
una capacidad de percepción integradora y vertebral del conocimiento 
científico y humanístico.
Bachillerato internacional
Goza de un prestigio reconocido por la exigencia que sus enseñanzas 
comportan, de modo que puede ser ofrecido a nuestros jóvenes como 
una posibilidad adicional a sus estudios ordinarios de Bachillerato. 
El alumnado debe simultanear el Diploma del Bachillerato Internacional 
con las enseñanzas que conducen al título oficial de Bachillerato.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Requisitos para acceder a la ESO
El alumnado se incorporará a la Educación Secundaria Obligatoria, tras 
haber cursado la Educación Primaria, en el año natural en el que cum-
pla los 12 años de edad, salvo que hubiera permanecido en la Educa-
ción Primaria un año académico más, en cuyo caso sería el año en que 
cumple los 13 años de edad. Los alumnos con necesidades educativas 
especiales podrán incorporarse hasta con 15 años de edad.
Titulación
Quienes al terminar la ESO hayan alcanzado las competencias básicas 
y los objetivos de la etapa obtendrán el Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria.
Quienes cursen la ESO y no puedan obtener el título recibirán un certifi-
cado de escolaridad del centro educativo en el que consten las materias 
y los años de estudio.
Quienes hayan cursado un Programa de Cualificación Profesional Ini-
cial obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria obliga-
toria siempre y cuando hayan superado los módulos voluntarios que 
conducen a la obtención de dicho título. 
El alumno que concluya sus estudios de ESO tiene la opción de seguir 
estudiando, pero también puede acceder al mundo laboral porque 
con esta etapa ha concluido la educación considerada obligatoria.
4. REQUISITOS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS Y TÍTULO AL QUE 
CONDUCEN 
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Opciones educativas al terminar la ESO
El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá 
acceder a:
  Bachillerato. 
  Formación Profesional de Grado Medio.
  Ciclos Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Dise-
ño.
  Enseñanzas deportivas de Grado Medio. 
En el caso de que el alumno no haya conseguido el título de ESO o no 
tenga estudios previos, puede acceder a:
  La oferta formativa de educación de personas adultas.  
  Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional 
(con prueba de acceso y 17 años).  
  Enseñanzas de Idiomas (con 16 años, o con 14 años para 
estudiar un idioma distinto al cursado en la ESO).  
  Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y Danza 
(con prueba específica).  
  Ciclos Formativos de Grado Medio de Enseñanzas Profe-
sionales de Artes Plásticas y Diseño (con prueba de acceso, 
prueba específica y 17 años.)  
  Ciclos de Grado Medio de Enseñanzas Deportivas (con prue-
ba de acceso y 17 años, y prueba específica en el caso de 
determinadas modalidades o especialidades). 
BACHILLERATO
Requisitos para acceder al Bachillerato
Podrán acceder a los estudios del Bachillerato los estudiantes que es-
tén en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos:
  Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria  o 
equivalente a efectos académicos.
  Título de Técnico de Formación Profesional. 
  Título de Técnico Deportivo. 
  Título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
  Títulos y estudios de niveles no universitarios homologados y 
convalidados de acuerdo con la normativa vigente en el caso 
de alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros.
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Titulación
Quienes cursen satisfactoriamente el Bachillerato, en cualquiera de sus 
modalidades, recibirán el Título de Bachiller que tendrá efectos labo-
rales y académicos.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación po-
sitiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. 
El alumnado que finalice las Enseñanzas Profesionales de Música y 
Danza obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes 
del Bachillerato.
El alumno que concluya sus estudios de Bachillerato tiene la opción de 
seguir estudiando e iniciar lo que se considera educación superior, pero 
también puede acceder al mundo laboral.
Opciones educativas al terminar el Bachillerato
El título de Bachiller faculta para acceder a las distintas enseñanzas que 
constituyen la educación superior:
  Enseñanza universitaria (con prueba de acceso). 
  Enseñanzas artísticas superiores (con prueba de acceso).
  Formación Profesional de Grado Superior.
  Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Di-
seño (con prueba de acceso). 
  Enseñanzas Deportivas de Grado Superior (con título de Téc-
nico deportivo más prueba de acceso para determinadas es-
pecialidades). 
FORMACIÓN PROFESIONAL
Requisitos para acceder a la Formación Profesional de Grado 
Medio
Se accede directamente a la Formación Profesional de Grado Medio 
estando en posesión del título de alguna de las siguientes titulaciones 
o estudios:
  Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 
  Segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
  Segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de 
las enseñanzas medias.  
  Tercer curso del plan de 1.963 o segundo de comunes ex-
perimental de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos.  
  Otros estudios declarados equivalentes a efectos académi-
cos con alguno de los anteriores. 
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En el caso de que no se posea alguno de los requisitos anterior-
mente citados, los aspirantes podrán realizar una prueba de acceso, 
cuya superación tendrá validez en todo el territorio nacional.
Para acceder por esta vía a los Ciclos Formativos de Grado Medio 
se requerirá tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el año de 
realización de la prueba.
Además, se permite cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio, que-
dando exentos de prueba, a aquellos aspirantes que hayan superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Titulación
Al finalizar un Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesio-
nal se obtiene el Título de Técnico en la correspondiente profesión.
Requisitos para acceder a la Formación Profesional de Grado 
Superior
Se accede directamente a la Formación Profesional de Grado Superior 
estando en posesión del título de alguna de las siguientes titulaciones 
o estudios:
  Título de Bachiller.
  Segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Expe-
rimental. 
  Curso de Orientación Universitaria (COU) o Preuniversitario 
(PREU). 
  Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efec-
tos académicos. 
  Titulación universitaria o equivalente. 
En el caso de que no se posea alguno de los requisitos anteriormente 
citados los aspirantes podrán realizar una prueba de acceso para la que 
se requerirá tener, como mínimo, 19 años cumplidos en el año de reali-
zación de la prueba o 18 si se acredita estar en posesión de un título de 
Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
Además, se permite cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior que-
dando exentos de prueba aquellos aspirantes que hayan superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Titulación
Al finalizar un Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profe-
sional se obtiene el Título de Técnico Superior en la correspondiente 
profesión.
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5. ENSEÑANZA BILINGÜE EN LA 
REGIÓN DE MURCIA
Los Programas de Enseñanza Bilingüe de la Región de Murcia posibi-
litan al alumnado de los niveles educativos no universitarios la adquisi-
ción de parte del currículo en una o más lenguas extranjeras. 
Existen dos tipos de Programa de Enseñanza Bilingüe en función de 
la edad y el nivel educativo del alumnado. Así en Educación Primaria, 
está el programa Colegios Bilingües de Murcia y el Proyecto Hispano 
Británico del Convenio MEC-British Council y en Educación Secundaria 
y Bachillerato, el Programa de las Secciones Bilingües.
5.1. EDUCACIÓN PRIMARIA. PROGRAMA 
COLEGIOS BILINGÜES REGIÓN DE MURCIA
DESTINATARIOS
Alumnado de Educación Primaria que cursa sus estudios en centros pú-
blicos y privados concertados adscritos al Programa Colegios Bilingües 
(CBM) y alumnado adscrito al Convenio Hispano-Británico (MEC-British 
Council) en centros públicos. 
PARTICULARIDADES
El Programa Colegios Bilingües Región de Murcia  tiene como objetivo 
impulsar un aprendizaje de idiomas de calidad desde las primeras eta-
pas de escolarización del alumnado.
Los Colegios de Educación Infantil y Primaria adscritos al Programa im-
parten, al menos, una cuarta parte del horario lectivo en lengua inglesa 
pudiendo incluir las áreas de Conocimiento del Medio Natural y Social, 
Educación Artística y Educación Física, además del Idioma Extranjero 
Inglés.
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DESTINATARIOS
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que cur-
sa sus estudios en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia.
PARTICULARIDADES
El Programa de las Secciones Bilingües tiene como finalidades básicas:
a. Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en sus aspec-
tos comunicativos y lingüísticos.
b. Intensificar el desarrollo de las competencias y destrezas con-
templadas en el currículo.
c. Fomentar actitudes de tolerancia y respeto.
d. Reforzar el sentido de identidad europea
El Programa de Secciones Bilingües se estructura en:
a. Secciones Bilingües con una modalidad en cada idioma (Alemán, 
Francés o Inglés), en la que se impartirán semanalmente, cinco 
clases de una primera lengua extranjera y tres de una segunda, 
además de cursar, al menos, dos materias no lingüísticas en la 
primera lengua.
b. Sección Bilingüe Mixta, con una sola modalidad en la que se 
cursarán dos lenguas extranjeras simultáneamente (Francés e 
Inglés), con igual carga horaria (4 clases en cada idioma) y al 
menos una materia no lingüística en cada idioma.
5.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA. PROGRAMA SECCIONES BILINGÜES
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DESTINATARIOS: 
Alumnado de ciclos formativos de formación profesional que cursen 
sus estudios en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, autorizados para la impartición de 
ciclos formativos del Programa de enseñanza bilingüe.
PARTICULARIDADES:
Los módulos profesionales impartidos en lengua extranjera tienen 
como finalidades básicas: 
1. Elaborar mensajes escritos y orales, interpretando y transmitien-
do la información necesaria para realizar consultas técnicas.
2. Interpretar información escrita y oral en el ámbito propio del sec-
tor productivo del título.
3. Cumplimentar e interpretar los documentos propios del sector 
profesional solicitando y/o facilitando una información de tipo ge-
neral o detallada.
4. Adquirir en la lengua extranjera y en la castellana la terminología 
propia del sector productivo del título.
5. La enseñanza en lengua extranjera implicará un número de mó-
dulos que supongan al menos el 25 % de la carga horaria del ci-
clo formativo, comprendiendo como mínimo un módulo de cada 
curso que componga el ciclo.
La estructura de los ciclos formativos bilingües observará los siguien-
tes aspectos:
1. El 50 % de las unidades de trabajo se programará para ser im-
partidas exclusivamente en lengua extranjera, y en el resto de 
unidades de trabajo se programarán actividades de enseñanza 
aprendizaje exclusivamente en la lengua extranjera, de modo tal 
que al menos el 75% del contenido del módulo se desarrolle en 
el idioma específico de la enseñanza bilingüe.
2. En el supuesto de que el currículo propio del ciclo formativo que 
se cursa incluya el módulo de Lengua Extranjera, ésta coincidirá 
con la lengua vehicular objeto de la enseñanza bilingüe.
3. El número de horas lectivas semanales del ciclo se incrementará 
en dos horas, asignándose este exceso a los módulos profesio-
nales impartidos en bilingüe o en su caso, al módulo de Lengua 
Extranjera, según lo que establezca la correspondiente autoriza-
ción del programa bilingüe.
5.3. FORMACIÓN PROFESIONAL: ENSEÑANZA BILINGÜE EN CICLOS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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ABANILLA ABANILLA CE INF-PRI DIONISIO BUENO  * * * * *
ABANILLA CE INF-PRI SANTÍSIMA CRUZ * * *
ABANILLA CEA COMARCA ORIENTAL *
ABANILLA IES ABANILLA * * * * * * *
BARINAS CRA COMARCA ORIENTAL * * *
ABARÁN ABARAN CE INF-PRI JUAN XXIII  * * * * *
ABARAN CE INF-PRI SAN PABLO * * * *
ABARAN CE INF-PRI VIRGEN DEL ORO  * * * * * *
ABARAN CPrvC INF-PRI-SEC FAHUARÁN * * * *
ABARAN EEII SAN COSME Y SAN DAMIAN *
ABARAN IES VILLA DE ABARÁN * * * * * * * * *
HOYA DEL CAMPO CE INF-PRI SANTIAGO APÓSTOL  * * * * *
SAN JOSE 
ARTESANO
CE INF-PRI SAN JOSÉ ARTESANO * * *
ÁGUILAS AGUILAS CE INF-PRI EL RUBIAL * * * *
AGUILAS CE INF-PRI JOAQUÍN TENDERO * * *
AGUILAS CE INF-PRI LAS LOMAS * * * *
AGUILAS CE INF-PRI MEDITERRÁNEO * * *
AGUILAS CE INF-PRI Nº  9 
AGUILAS CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS DOLORES  * * *
AGUILAS CE INF-PRI RAMÓN Y CAJAL * * * * * * *
AGUILAS CE INF-PRI SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS  * * *
AGUILAS CE INF-PRI URCI  * * *
AGUILAS CEA AGUILAS 
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AGUILAS CPrvC INF-PRI-SEC MARÍA INMACULADA * * * *
AGUILAS EEIIPrv PREES LA CARACOLA 
AGUILAS EEII PAJARICO *
AGUILAS IES ALFONSO ESCÁMEZ * * * * * * * * * *
AGUILAS IES EUROPA * * * * * * * * * *
AGUILAS IES REY CARLOS III * * * * *
GARROBILLO (EL) EEII ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL  * *
ALBUDEITE ALBUDEITE CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS  * * * * *
ALCANTARILLA ALCANTARILLA CAU EL DANZA Mª DOLORES RIQUELME  
ALCANTARILLA CE INF-PRI CAMPOAMOR  * * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI JACINTO BENAVENTE * * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI JARA CARRILLO * * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI LAS TEJERAS  * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA ASUNCION * * * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA SALUD  * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI SAN JOSÉ OBRERO * * * *
ALCANTARILLA CE INF-PRI VISTABELLA * * *
ALCANTARILLA CEA ALCANTARILLA *
ALCANTARILLA CEE MAESTRO D. EUSEBIO MARTINEZ  * * *
ALCANTARILLA EEIIPrv INF BAMBI  
ALCANTARILLA EEIIPrv INF NENES *
ALCANTARILLA
CPrvC INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE 
JESUS 
* * * * *
ALCANTARILLA CPrvC INF-PRI-SEC SAMANIEGO * * * * * * * * *
ALCANTARILLA EEIIPrv PREES MI COLE *
ALCANTARILLA EEIIPrv PREES VISTABELLA *
ALCANTARILLA EMEI MADRE PIEDAD DE LA CRUZ  
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ALCANTARILLA IES ALCÁNTARA * * * * * * *
ALCANTARILLA IES FRANCISCO SALZILLO * * * * * * *
ALCANTARILLA IES SANJE * * * * * * * *
ALCÁZARES (LOS) ALCAZARES (LOS) CAU EL MUS LAS CLARAS DEL MAR MENOR  
ALCAZARES (LOS) CE INF-PRI AL-KAZAR  * * * *
ALCAZARES (LOS)
CE INF-PRI D.BIENVENIDO CONEJERO 
REQUIEL 
* * * * * *
ALCAZARES (LOS) CE INF-PRI PETRA SANCHEZ ROLLAN * * *
ALCAZARES (LOS)
CPrvC INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL MAR 
MENOR 
* * * * * * *
ALCAZARES (LOS)
EMEI ESCUELA INF. MUNICIPAL DE LOS 
ALCAZARES  
ALCAZARES (LOS) IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA * * * * * * *
NAREJOS (LOS)
EMEI ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
MUNICIPAL  DE LOS NA REJOS
ALEDO ALEDO CE INF-PRI SAN CRISTOBAL * * * *
ALGUAZAS ALGUAZAS CE INF-PRI MONTE ANAOR * * * *
ALGUAZAS CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN * * * *
ALGUAZAS CPrvC ES VEGA MEDIA * * * * * *
ALGUAZAS EMEI REINA SOFÍA  
ALGUAZAS IES VILLA DE ALGUAZAS  * * * * * * * * *
ALHAMA DE 
MURCIA
ALHAMA DE MURCIA CAU EL DANZA PRYOREM 
ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI ANTONIO MACHADO * * *
ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL  * * * *
ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO * * * * * *
ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI PRINCIPE DE ESPAÑA  * * *
ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI RICARDO CODORNÍU * * * *
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ALHAMA DE MURCIA CE INF-PRI SIERRA ESPUÑA  * * *
ALHAMA DE MURCIA CEA BAJO GUADALENTIN *
ALHAMA DE MURCIA EEIIPrv INF TRAVIESOS  *
ALHAMA DE MURCIA EEIIPrv PREES ANTONIO FUERTES *
ALHAMA DE MURCIA EMEI GLORIA FUERTES *
ALHAMA DE MURCIA IES MIGUEL HERNANDEZ * * * * * * * * * *
ALHAMA DE MURCIA IES VALLE DE LEIVA * * * * * * * *
BERRO (EL) CE INF-PRI EL BERRO  * * *
CAÑARICO (EL) CE INF-PRI REINA SOFÍA * *
VENTORRILLOS 
(LOS)
CE INF-PRI LA COSTERA  *
ARCHENA ARCHENA CE INF-PRI EMILIO CANDEL  * * *
ARCHENA CE INF-PRI JOSE ALCOLEA LACAL * * * * *
ARCHENA CE INF-PRI MICAELA SANZ VERDE  * * * * * *
ARCHENA CE INF-PRI MIGUEL MEDINA  * * *
ARCHENA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA  * * *
ARCHENA CE INF-PRI RIO SEGURA * * * * *
ARCHENA
EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
COLORINES 
*
ARCHENA IES DR.PEDRO GUILLEN * * * * * * * * *
ARCHENA IES VICENTE MEDINA  * * * * * *
BENIEL BENIEL CE INF-PRI ANTONIO MONZON * * * * *
BENIEL CE INF-PRI RIO SEGURA * * * *
BENIEL C.Prv. AZALEA  * * * *
BENIEL IES GIL DE JUNTERON * * * * * * * * *
BLANCA BLANCA CE INF-PRI ANTONIO MOLINA GONZALEZ * * * *
BLANCA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA * * * *
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BLANCA IES VALLE DEL SEGURA * * * * * *
ESTACION FERREA CE INF-PRI VIRGEN DEL PILAR  * * *
BULLAS BULLAS CE INF-PRI ARTERO  * * *
BULLAS CE INF-PRI OBISPOS GARCIA RODENAS * * *
BULLAS CPrvC INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS * * * *
BULLAS EEIIPrv PREES BABY *
BULLAS EEII EL CASTELLAR  * *
BULLAS EEII GARABATOS *
BULLAS IES LOS CANTOS * * * * * * * *
COPA (LA) CE INF-PRI ANTONIO MACHADO * *
CALASPARRA CALASPARRA CE INF-PRI LAS PEDRERAS * * *
CALASPARRA CE INF-PRI LOS MOLINOS * * *
CALASPARRA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA * * * * * * *
CALASPARRA CEA AULA CEA NOROESTE 
CALASPARRA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL SAGRADO 
CORAZÓN  
* * * *
CALASPARRA EMEI COLORES  
CALASPARRA IES EMILIO PEREZ PIÑERO * * * * * * * *
CAMPOS DEL RÍO CAMPOS DEL RIO CE INF-PRI SAN JUAN BAUTISTA  * * * * *
CAMPOS DEL RIO EMEI VIRGEN DEL ROSARIO  
CARAVACA DE LA 
CRUZ
ALMUDEMA (LA) CRA VALLE DEL QUIPAR * * *
ARCHIVEL CRA SIERRA DE MOJANTES * * *
ARCHIVEL EMEI NUEVA ESPERANZA  
ARCHIVEL IES ORÓSPEDA  * * * * *
BARRANDA CE INF-PRI VIRGEN DE LA CANDELARIA  * * * *
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CARAVACA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI BASILIO SAEZ  * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI CERVANTES  * * * * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI EL SALVADOR  * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI LA SANTA CRUZ * * * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI SAN FRANCISCO  * * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CEA NOROESTE *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CEE ASCRUZ  * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN 
* * * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
CPrvC MUS CONSERVATORIO MUNICIPAL 
CARAVACA DE LA 
CRUZ
EMEI SAN FRANCISCO  *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
EOI   
CARAVACA DE LA 
CRUZ
IES GINES PEREZ CHIRINOS * * * * * * * * *
CARAVACA DE LA 
CRUZ
IES SAN JUAN DE LA CRUZ * * * * * * * * *
CARTAGENA ALBUJON CE INF-PRI LUIS VIVES * * * * * *
ALGAR (EL) CE INF-PRI SAN ISIDORO * * * * * *
ALGAR (EL) CE INF-PRI VIRGINIA PEREZ * * * * * *
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
6.
LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
SU OFERTA
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ALGAR (EL) EMEI BAMBI I  *
ALGAR (EL) EMEI BAMBI II  *
ALGAR (EL) IES PEDRO PEÑALVER * * * * * * *
ALJORRA (LA) CE INF-PRI ALJORRA  * * * *
ALJORRA (LA) CE INF-PRI MIGUEL DE CERVANTES  * * * * *
ALUMBRES CE INF-PRI LOS ALUMBRES  * * * *
APARECIDA (LA) EEII HAZIM  * *
ASOMADA (LA) CE INF-PRI ANTONIO RAMOS CARRATALA * * * *
BARREROS (LOS) CE INF-PRI ANTONIO DE ULLOA * * * * *
BARREROS (LOS) CE INF-PRI CUATRO SANTOS  * * *
BARREROS (LOS) CE INF-PRI SAN FRANCISCO JAVIER * * * *
BARRIO DE LA 
CONCEPCION
CE INF-PRI LA CONCEPCION * * *
BARRIO DE LA 
CONCEPCION
CE INF-PRI VILLALBA LLANOS * * *
BARRIO DE PERAL CE INF-PRI FELICIANO SANCHEZ  * * *
BARRIO DE PERAL CE INF-PRI JOSE MARIA DE LA PUERTA * * *
BARRIO DE PERAL CE INF-PRI SAN FELIX * * * *
BARRIO DE PERAL CPrvC INF-PRI-SEC LA ENCARNACION * * * *
BELONES (LOS) CE INF-PRI SAN ISIDRO * * *
BELONES (LOS) CPrvC INF-PRI-SEC LEONARDO DA VINCI * * *
CAMPANO (LO) CE INF-PRI ASDRUBAL  * * * * *
CANTERAS CE INF-PRI FERNANDO GARRIDO  * * * * *
CANTERAS CPrvCInfPriSecE LA VAGUADA * * * * * * * * * *
CARTAGENA
CAU EL DANZA ESTUDIO DE DANZA NURIA 
MAS  
CARTAGENA CAU EL MUS ALTER MUSICI  
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CARTAGENA CAU EL MUS COLEGIO NARVAL  
CARTAGENA CE INF-PRI ANTONIO AREVALO * * * *
CARTAGENA CE INF-PRI CIUDAD JARDIN  * * *
CARTAGENA CE INF-PRI CONCEPCION ARENAL  * * * * *
CARTAGENA
CE INF-PRI HNOS. SAN ISIDORO Y SANTA 
FLORENTINA 
* * * * *
CARTAGENA CE INF-PRI MARE NOSTRUM  * * *
CARTAGENA CE INF-PRI MASTIA  * * *
CARTAGENA CE INF-PRI Nº 12 
CARTAGENA CE INF-PRI POETA ANTONIO OLIVER  * * *
CARTAGENA CE INF-PRI STELLA MARIS  * * * * *
CARTAGENA CE INF-PRI VICENTE ROS * * *
CARTAGENA CE INF-PRI VIRGEN DEL CARMEN  * * * *
CARTAGENA CEA CARTAGENA *
CARTAGENA CPFP MEDIERAS * * *
CARTAGENA
CPrvFP FPE FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
ISIDORIANA DE LA REAL SOCI EDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
*
CARTAGENA EEIIPrv INF ALEVINES *
CARTAGENA EEIIPrv INF TIC TAC  *
CARTAGENA EEIIPrv INF TIZAS *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI MIRALMONTE * * *
CARTAGENA
CPrvC INF-PRI PATRONATO SAGRADO 
CORAZÓN 
* * * *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC HISPANIA  * * * * *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC LA INMACULADA * * * * * *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA * * * * * *
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
6.
LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
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CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC NARVAL  * * * * *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAUL * * * * * *
CARTAGENA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE 
VEDRUNA 
* * * * *
CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA  MICAELA * * * * *
CARTAGENA
CPrvC MUS CONSERVATORIO PROF.DE 
MUSICA 
CARTAGENA CIFP CARLOS III * *
CARTAGENA EEIIPrv PREES DALIA * *
CARTAGENA EEIIPrv PREES PEPICO PALUCO 
CARTAGENA EEIIPrv PREES SAN JOSÉ * *
CARTAGENA EEII LA GAVIOTA *
CARTAGENA EEII LOS DOLORES *
CARTAGENA EEII PIPIRIPAO  * *
CARTAGENA EMEI BARRIO PERAL  
CARTAGENA EMEI LA CONCEPCION  *
CARTAGENA EMEI LA MILAGROSA  *
CARTAGENA EMEI SAN ISIDORO  
CARTAGENA EMEI VILLALBA  *
CARTAGENA EMEI VIRGEN DE LA CARIDAD  
CARTAGENA EOI   
CARTAGENA IES BEN ARABI  * * * * *
CARTAGENA IES ISAAC PERAL * * * * * *
CARTAGENA IES JIMENEZ DE LA ESPADA * * * * * * * * *
CARTAGENA IES JUAN SEBASTIAN ELCANO * * * * * *
CARTAGENA IES LOS MOLINOS * * * * * *
CARTAGENA IES MEDITERRANEO * * * * * * * * * *
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CARTAGENA IES POLITECNICO * * * * * * * *
DOLORES (LOS) CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS DOLORES * * * * * * *
DOLORES (LOS) CE INF-PRI SAN CRISTOBAL * * * *
DOLORES (LOS) CE INF-PRI VICENTE MEDINA  * * * * *
DOLORES (LOS) CEE PRIMITIVA LOPEZ  * * *
DOLORES (LOS) EEIIPrv INF LA COMETA DE LOS DOLORES  *
DOLORES (LOS) CPrvC INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  * * *
DOLORES (LOS) CPrvC INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO * * * * * * * *
DOLORES (LOS) EEII JARDINES * *
DOLORES (LOS) IES EL BOHÍO * * * * * * * * *
DOLORES (LOS) IES SAN ISIDORO * * * * * * * *
ERMITA DE 
TALLANTE
CE INF-PRI ERMITA DE TALLANTE * * *
GABATOS (LOS) CE INF-PRI GABRIELA MISTRAL  * * *
ISLA PLANA CE INF-PRI PUIG CAMPILLO * * * *
LLANO DEL BEAL CE INF-PRI SAN GINÉS DE LA JARA * * * * *
LOMAS (LAS) EEII NTRA. SRA. DE LA ASUNCION  * *
MANGA DEL MAR 
MENOR (LA)
CE INF-PRI MEDITERRANEO * * * * * *
MANGA DEL MAR 
MENOR (LA)
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR * * * * * * *
MATEOS (LOS) CE INF-PRI ANIBAL * * * * *
MIRANDA CE INF-PRI SANTIAGO APOSTOL  * * *
MOLINOS 
MARFAGONES
CE INF-PRI AZORIN * * * * *
NIETOS (LOS) CE INF-PRI FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE * * *
PALMA (LA) CE INF-PRI SANTA FLORENTINA * * * * *
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
6.
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PALMA (LA) EEIIPrv INF EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS *
PALMA (LA) IES CARTHAGO SPARTARIA * * * * * * * *
POZO ESTRECHO CE INF-PRI SAN FULGENCIO * * * *
POZO ESTRECHO I.E.S.O. GALILEO  *
PUEBLA (LA) CE INF-PRI SANTA MARIA DEL BUEN AIRE  * * * * *
SAN ANTONIO 
ABAD
CE INF-PRI BEETHOVEN  * * * * *
SAN ANTONIO 
ABAD
CE INF-PRI SAN ANTONIO ABAD * * *
SANTA ANA CE INF-PRI LUIS CALANDRE  * * *
SANTA LUCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL MAR * * *
SANTA LUCIA EEIIPrv PREES SANTIAGO APOSTOL *
SANTA LUCIA IES ALMIRANTE BASTARRECHE * * * * * * * *
TENTEGORRA CE INF-PRI VIRGEN DE BEGOÑA * * * *
TENTEGORRA EEIIPrv PREES ROSAMAR *
URRUTIAS (LOS) CE INF-PRI ANTONIO MACHADO  * * *
VISTA ALEGRE CE INF-PRI CARTHAGO  * * * *
CEHEGÍN CEHEGIN CE INF-PRI CIUDAD DE BEGASTRI  * * * *
CEHEGIN CE INF-PRI CONDE CAMPILLOS * * * *
CEHEGIN CE INF-PRI PEREZ VILLANUEVA  * * * * * *
CEHEGIN CE INF-PRI VIRGEN DE LAS MARAVILLAS * * * *
CEHEGIN CEA AULA DE ADULTOS DE CEA NOROESTE 
CEHEGIN EEIIPrv INF MIMOS *
CEHEGIN
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS 
MARAVILLAS 
* * * *
CEHEGIN EEII VIRGEN DE LAS MARAVILLAS *
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CEHEGIN IES ALQUIPIR * * * * * * *
CEHEGIN IES VEGA DEL ARGOS * * * * * * *
VALENTIN CRA RIO ARGOS * * *
CEUTÍ CEUTI CE INF-PRI DIEGO MARTINEZ RICO  * * *
CEUTI CE INF-PRI JUAN AYALA HURTADO * * *
CEUTI CE INF-PRI Nº 4 * *
CEUTI CE INF-PRI SAN ROQUE * * * *
CEUTI EEIIPrv INF LA CASICA *
CEUTI EMEI JUAN LUIS VIVES  *
CEUTI IES FELIPE DE BORBON * * * * * * * * * *
TORRAOS (LOS) CE INF-PRI LOS TORRAOS * * *
CIEZA CIEZA CE INF-PRI CRISTO DEL CONSUELO  * * * *
CIEZA CE INF-PRI D.ANTONIO BUITRAGO GOMEZ  * * * *
CIEZA CE INF-PRI DON JOSÉ MARÍN  * * *
CIEZA CE INF-PRI JERONIMO BELDA  * * * * *
CIEZA CE INF-PRI PEDRO RODRIGUEZ  * * * * * *
CIEZA CE INF-PRI SAN BARTOLOME * * *
CIEZA CE INF-PRI SAN JOSÉ OBRERO  * * *
CIEZA CEA VEGA ALTA 
CIEZA CPrvC EE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS * * *
CIEZA EEIIPrv INF ATALAYICA *
CIEZA EEIIPrv INF COLORES  *
CIEZA CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO * * *
CIEZA CPrvC INF-PRI-SEC JUAN RAMON JIMENEZ * * * *
CIEZA
CPrvC INF-PRI-SEC MADRE DEL DIVINO 
PASTOR 
* * * *
CIEZA CPrvC INF-PRI-SEC MIGUEL DE CERVANTES * * *
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CIEZA
CPrvC MUS CONSERV.  MUNICIPAL  MAESTRO 
GOMEZ VILLA 
CIEZA C.Prv. JAIME BALMES * * * *
CIEZA
EEIIPrv PREES CENTRO DE CONCILIACIÓN 
PARA LA MUJER  TRABAJADORA 
CIEZA EEIIPrv PREES LA CASICA *
CIEZA EMEI ESC. INF. MUNICIPAL DE CIEZA  
CIEZA EXT.DE E.O.I.   
CIEZA IES DIEGO TORTOSA  * * * * *
CIEZA IES LOS ALBARES * * * * * * * * *
FORTUNA FORTUNA CE INF-PRI Nº 3 
FORTUNA CE INF-PRI SAN ANTON * * *
FORTUNA CE INF-PRI VICENTE ALEIXANDRE * * * * * *
FORTUNA CPVD PREES CRISTO CRUCIFICADO * *
FORTUNA EMEI ESCUELA INFANTIL LABORAL  
FORTUNA IES SANTA MARIA DE LOS BAÑOS * * * * * * * * * *
GINETA (LA) CE INF-PRI MIGUEL HERNANDEZ * *
MATANZA (LA) CE INF-PRI FEDERICO GARCIA LORCA * * *
FUENTE ÁLAMO 
DE MURCIA
BALSAPINTADA CE INF-PRI PABLO NERUDA  * * *
CUEVAS DE REYLLO CRA ALZABARA * * *
FUENTE ALAMO CE INF-PRI JOSE ANTONIO * * * * *
FUENTE ALAMO CE INF-PRI NUEVA ESCUELA  * * * * * * *
FUENTE ALAMO CPrvC INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN * * * *
FUENTE ALAMO IES RICARDO ORTEGA * * * * * * * * * * *
FUENTE ALAMO I.E.S.O. PUEBLOS DE LA VILLA * * *
PALAS (LAS) CE INF-PRI SAN PEDRO  * * * *
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JUMILLA CAÑADA DEL TRIGO CE INF-PRI CAÑADA DEL TRIGO *
JUMILLA CE INF-PRI CARMEN CONDE * * * *
JUMILLA CE INF-PRI MARIANO SUAREZ  * * *
JUMILLA CE INF-PRI MIGUEL HERNANDEZ * * * *
JUMILLA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA ASUNCION  * * * *
JUMILLA CE INF-PRI PRINCIPE FELIPE * * *
JUMILLA CE INF-PRI SAN FRANCISCO  * * * * *
JUMILLA CEA ALTIPLANO 
JUMILLA C.I.F.E.A.   * *
JUMILLA CPrvC EE VIRGEN DE LA ESPERANZA  
JUMILLA CPrvC INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA  * * * *
JUMILLA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA ANA * * * *
JUMILLA
CPrvC MUS CONSERVATORIO MUNICIPAL  
JULIÁN SANTOS  
JUMILLA IES ARZOBISPO LOZANO  * * * * *
JUMILLA IES INFANTA ELENA * * * * * * * *
LIBRILLA LIBRILLA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN * * *
LIBRILLA
EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE 
LIBRILLA  
LIBRILLA I.E.S.O.  * * *
LORCA
ALCANARA (LA) Y 
LOS BUCANOS
CE INF-PRI LA ESCUCHA * * *
ALMENDRICOS CE INF-PRI DE ALMENDRICOS * * * * *
CABILDO (EL) Y LA 
CAMPANA
CE INF-PRI LA CAMPANA  * * *
CAMPILLO CE INF-PRI PASICO CAMPILLO  * * * * * *
CAZALLA CE INF-PRI VIRGEN DE LAS HUERTAS * * * * * *
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HOYA (LA) CE INF-PRI JUAN NAVARRO GARCIA  * * * * * * *
LIBRILLERAS (LAS) CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO  * * * * * *
LORCA CAU EL MUS ALBENIZ  
LORCA CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO  * * * *
LORCA CE INF-PRI ANA CAICEDO RICHARD * *
LORCA CE INF-PRI ANDRES GARCIA SOLER * * * * *
LORCA CE INF-PRI CASA DEL NIÑO * * * * *
LORCA CE INF-PRI JOSE ROBLES * * * * * *
LORCA CE INF-PRI JUAN GONZALEZ * * * * *
LORCA CE INF-PRI PEREZ DE HITA  * * * *
LORCA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN DE JESUS  * * *
LORCA CE INF-PRI SAN CRISTOBAL  * * * * * *
LORCA CE INF-PRI SAN FERNANDO  * * * *
LORCA CE INF-PRI SAN JOSÉ * * * *
LORCA CEA ALTO GUADALENTIN *
LORCA CEE PILAR SOUBRIER * * *
LORCA C.I.F.E.A.   * *
LORCA EEIIPrv INF SAN JOSÉ DE CALASANZ * *
LORCA CPrvC INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL * * * * * * * *
LORCA CPrvC INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS * * * *
LORCA
CPrvC MUS CONS. PROF. DE MUSICA NARCISO 
YEPES 
LORCA C.Prv. MADRE DE DIOS * * * *
LORCA CPUIFP  * *
LORCA EEII ELIOSOL *
LORCA EOI   
LORCA IES FRANCISCO ROS GINER * * * * * *
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LORCA IES JOSÉ IBAÑEZ MARTIN * * * * * *
LORCA IES NUM. 6 *
LORCA IES PRINCIPE DE ASTURIAS * * * * * * * * * * *
LORCA IES RAMON ARCAS MECA * * * * * * * *
LORCA IES SAN JUAN BOSCO * * * * * * * *
MARCHENA CE INF-PRI NARCISO YEPES * * * * * * *
MORATA CE INF-PRI SAN JUAN  * * * *
PACA (LA) CE INF-PRI PETRA GONZALEZ  * * * * *
PACA (LA) I.E.S.O. PEDANÍAS ALTAS  * *
PURIAS CE INF-PRI DE PURIAS  * * * * * *
PURIAS I.E.S.O. SIERRA ALMENARA  * * *
REDON Y VENTA DE 
CEFERINO
CE INF-PRI VENTA DE CEFERINO * * *
TORRECILLA CE INF-PRI TORRECILLA  * * * * *
VILLAESPESA CE INF-PRI VILLAESPESA TERCIA  * * * * * *
ZARCILLA DE 
RAMOS
CRA  * * * * * *
LORQUÍ LORQUI CE INF-PRI MAESTRA DOLORES ESCAMEZ * * * * *
LORQUI CE INF-PRI MAESTRO JESUS GARCIA  * * *
LORQUI EEIIPrv PREES LOS DUENDES DE LORQUÍ  *
LORQUI EMEI LORQUI  
LORQUI IES ROMANO GARCIA * * * * * * *
MAZARRÓN ATALAYA CE INF-PRI ATALAYA MAJADA  * *
GAÑUELAS CE INF-PRI  * * *
IFRE-CAÑADA DE 
GALLEGO
CE INF-PRI SAN ANTONIO  * * * * * * *
IFRE-PASTRANA CE INF-PRI IFRE-PASTRANA * * *
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LEIVA CE INF-PRI LEIVA  * * *
MAJADA CE INF-PRI MAJADA * * *
MAZARRON CE INF-PRI FRANCISCO CAPARROS * * * * * * *
MAZARRON CE INF-PRI GINES GARCIA MARTINEZ  * * *
MAZARRON CE INF-PRI INFANTA LEONOR * * * * * *
MAZARRON CE INF-PRI LA ACEÑA  * * * *
MAZARRON CE INF-PRI LA CAÑADICA * * *
MAZARRON CEA MAZARRON 
MAZARRON EEIIPrv INF MI COLE *
MAZARRON EXT.DE E.O.I.   
MAZARRON IES DOMINGO VALDIVIESO * * * * * * * * *
MAZARRON IES FELIPE II  * * * * * * *
PUERTO DE 
MAZARRON
CE INF-PRI BAHÍA * * * * *
PUERTO DE 
MAZARRON
CE INF-PRI MANUELA ROMERO  * * * * *
PUERTO DE 
MAZARRON
IES D. ANTONIO HELLIN COSTA * * * * * * * *
PUERTO DE 
MAZARRON
C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI * * * * * * *
MOLINA DE 
SEGURA
FENAZAR CRA CAMPO DE MOLINA DE SEGURA * * * *
LLANO (EL) CE INF-PRI LA PURISIMA * * *
MOLINA DE SEGURA CAU EL MUS COLEGIO          
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI CERVANTES  * * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI EL ROMERAL  * * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI EL SIFON  * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI GREGORIO MIÑANO  * * *
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MOLINA DE SEGURA
CE INF-PRI MAESTRO FRANCISCO MARTÍNEZ 
BERNAL 
* * * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE FATIMA  * * * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI SAN ANTONIO  * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI SAN MIGUEL  * * * * *
MOLINA DE SEGURA CE INF-PRI TIERNO GALVAN  * * *
MOLINA DE SEGURA CEA VEGA MEDIA *
MOLINA DE SEGURA CPrv ESP LYCÉE FRANÇAIS DE MURCIA * * * * *
MOLINA DE SEGURA C.I.F.E.A.   * *
MOLINA DE SEGURA
CPrvC FPE CENTRO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES MOLINA  
* *
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv INF ALTORREAL *
MOLINA DE SEGURA CPriv INF-PRI-SEC COLEGIO SAN JORGE  * * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO VISTARREAL * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC EL TALLER * * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC LA SAGRADA FAMILIA  * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC LOS OLIVOS * * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC SALZILLO * * * * * * * * *
MOLINA DE SEGURA CPriv INF-PRI-SEC SAN PABLO-CEU  * * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA  * * * *
MOLINA DE SEGURA CPrvC MUS MAESTRO JAIME LOPEZ  
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES ANA *
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES DIMINUTOS  *
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES LA CASITA MÁGICA *
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MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES LOS PATITOS *
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES SAN ANTONIO *
MOLINA DE SEGURA EEIIPrv PREES SANTA HELENA *
MOLINA DE SEGURA EEII EL LIMONAR *
MOLINA DE SEGURA EEII Nº 1  * * *
MOLINA DE SEGURA
EMEI CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
NUESTRA SEÑORA DE  LA ASUNCIÓN
MOLINA DE SEGURA EMEI ESCUELA INFANTIL CONSOLACION  
MOLINA DE SEGURA EMEI ESCUELA INFANTIL INMACULADA  
MOLINA DE SEGURA EOI DE MOLINA DE SEGURA  
MOLINA DE SEGURA IES CAÑADA DE LAS ERAS * * * * * * * *
MOLINA DE SEGURA IES “EDUARDO LINARES LUMERAS” * * *
MOLINA DE SEGURA IES FRANCISCO DE GOYA * * * * * * * * * *
MOLINA DE SEGURA IES VEGA DEL TADER  * * * * * * *
RIBERA DE MOLINA CE INF-PRI VEGA DEL SEGURA  * * *
TORREALTA
CE INF-PRI NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS  
* * * * *
MORATALLA BENIZAR CRA  * * * *
CAÑADA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI COLEGIO PUBLICO * * *
MORATALLA CE INF-PRI JUANA RODRIGUEZ  * * * * *
MORATALLA CEA AULA DEL CEA NOROESTE 
MORATALLA CPrvC INF-PRI-SEC JESUCRISTO APARECIDO * * * *
MORATALLA IES D.PEDRO GARCIA AGUILERA * * * * * * * *
SABINAR (EL) CRA  * * * * *
MULA CASAS NUEVAS CE INF-PRI SIERRA ESPUÑA * *
FUENTE LIBRILLA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO * * * *
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MULA CE INF-PRI ANITA ARNAO * * * * *
MULA CE INF-PRI SANTO DOMINGO Y SAN MIGUEL  * * * *
MULA CEA RÍO MULA 
MULA CPrvEA CRISTO CRUCIFICADO  
MULA EEIIPrv INF BOMBONCITOS *
MULA CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO * * * *
MULA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA CLARA * * * *
MULA EEII NIÑO JESÚS *
MULA EXT.DE E.O.I. EXTENSION DE MULA  
MULA IES ORTEGA Y RUBIO  * * * * *
MULA IES RIBERA DE LOS MOLINOS * * * * * * * * *
PUEBLA DE MULA 
(LA)
CE INF-PRI ORTEGA Y RUBIO  * * *
YECHAR CE INF-PRI LA PURISIMA  * * *
MURCIA ALBATALIA (LA) CE INF-PRI PUENTE DE DOÑANA  * * *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
CE INF-PRI EL MOLINICO * * * * *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
CE INF-PRI VIRGEN DE LA FUENSANTA  * * * *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
EEIIPrv INF NUEVA ALBERCA *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
CPrvC INF-PRI-SEC SAN JOSÉ  * * * *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
EEIIPrv PREES ENRIQUE MUÑOZ *
ALBERCA DE LAS 
TORRES
EMEI LA ERMITA  
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
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ALBERCA DE LAS 
TORRES
IES ALQUIBLA * * * * *
ALGEZARES CE INF-PRI FRANCISCO COBACHO  * * * * *
ALGEZARES CE INF-PRI SAAVEDRA FAJARDO * * * * * * *
ALGEZARES EMEI SAN ROQUE  
ALGEZARES IES LA BASILICA * * * * *
ALJUCER CE INF-PRI ESCULTOR GONZALEZ MORENO  * * * *
ALJUCER CE INF-PRI FRANCISCO SANCHEZ MATAS * * *
ALJUCER EEIIPrv INF ANA MUÑOZ *
ALQUERIAS CE INF-PRI SAN JOSÉ DE CALASANZ  * * * * * *
ALQUERIAS CE INF-PRI SAN JUAN BAUTISTA  * * * * *
ALQUERIAS CPrvC INF-PRI-SEC SANTA ISABEL * * *
ALQUERIAS IES  * * * * * * *
ARBOLEJA (LA) CE INF-PRI LA ARBOLEJA  * * * *
ARBOLEJA (LA) EEIIPrv INF LA RIVERA *
BAÑOS Y MENDIGO CE INF-PRI BARTOLOME GARCIA MARTINEZ  * *
BARQUEROS CE INF-PRI PEDRO MARTINEZ CHACAS  * * * *
BENIAJAN CE INF-PRI INFANTA ELENA * * * * *
BENIAJAN CE INF-PRI MONTEAZAHAR  * * *
BENIAJAN CE INF-PRI NTRA. SRA. DE FATIMA * * * * *
BENIAJAN CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA  * * * *
BENIAJAN EEIIPrv INF TRENECITO *
BENIAJAN EEIIPrv PREES SOLETES *
BENIAJAN EEII LA NARANJA  * * *
BENIAJAN EMEI BENIAJAN  *
BENIAJAN IES  * * * * * * * *
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CABEZO DE TORRES CE INF-PRI JOSE RUBIO GOMARIZ  * * *
CABEZO DE TORRES CE INF-PRI MARIA AUXILIADORA * * *
CABEZO DE TORRES CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS  * * * * *
CABEZO DE TORRES CPrvC FPE NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS * *
CABEZO DE TORRES EEIIPrv INF CAMPANILLA *
CABEZO DE TORRES C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA * * * * * * * * *
CABEZO DE TORRES CPrvCInfPriSecE DON BOSCO * * * * *
CABEZO DE TORRES
IES RECTOR DON FRANCISCO SABATER 
GARCÍA  
* * * * * * *
CASILLAS (LUGAR 
DE) O ERMITA DE 
BUENDIA
CE INF-PRI JUAN DE LA CIERVA  * * * * *
CASILLAS (LUGAR 
DE) O ERMITA DE 
BUENDIA
EEIIPrv INF ÉRASE UNA VEZ *
CHURRA CE INF-PRI CAROLINA CODORNIU BOSCH * * * * *
CHURRA CEE PEREZ URRUTI  * * *
COBATILLAS CE INF-PRI VIRGEN DE LA VEGA  * * * * *
COBATILLAS EEIIPrv PREES NUBES DE PAPEL *
CORVERA CPEIBas ISABEL BELLVIS * * * * * *
ERA ALTA CE INF-PRI SANTIAGO GARCIA MEDEL  * * * *
ERA ALTA
CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO ANA MARÍA 
MATUTE 
* * * * * * * *
ERMITA DE PATIÑO CE INF-PRI JOSE MARTINEZ TORNEL  * * * *
ERMITA DE PATIÑO CPrvC INF REINA VICTORIA 
ERMITA DE PATIÑO EEIIPrv PREES ANNI *
ESPARRAGAL CE INF-PRI LA CRUZ * * *
ESPARRAGAL CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS ANGELES  * * * *
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
6.
LOS CENTROS 
EDUCATIVOS Y 
SU OFERTA
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ESPARRAGAL CE INF-PRI VICENTE MEDINA * * * * * *
ESPARRAGAL CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO MONTEPINAR * * * * *
GARRES (LOS) CE INF-PRI ANTONIO DIAZ * * * * * *
GARRES (LOS) CPrvC INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA * * * * * * * * * *
GEA (LO) EEII NTRA. SRA. DEL CARMEN  * *
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
CE INF-PRI VIRGEN DE GUADALUPE * * * * * *
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
CPrvC INF IRENE SAURA II 
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
EEII GUADALUPE *
HUERTA DEL RAAL CE INF-PRI TORRETEATINOS * * * *
JAVALI NUEVO CE INF-PRI CONTRAPARADA  * * *
JAVALI NUEVO CE INF-PRI RIO SEGURA  * * *
JAVALI VIEJO (O EL 
LUGARICO)
CE INF-PRI HELLIN LASHERAS  * * *
JERONIMOS Y 
AVILESES
CE INF-PRI AVILESES * * *
LLANO DE BRUJAS CE INF-PRI JUAN CARLOS I * * * * *
LLANO DE BRUJAS IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA * * * * * * *
LOBOSILLO CE INF-PRI PROFESOR ENRIQUE TIERNO * * * * * *
MARTINEZ DEL 
PUERTO (LOS)
CE INF-PRI  
MONTEAGUDO CE INF-PRI JUAN XXIII * * * * *
MONTEAGUDO CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA  * * * *
MONTEAGUDO CE INF-PRI VIRGEN DEL ROSARIO  * * *
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MURCIA
 ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA 
FEDERACIÓN DE FÚTBOL  DE LA REGIÓN DE 
MURCIA
MURCIA CAU EL DANZA CAMARGO  
MURCIA CAU EL DANZA FLEXION  
MURCIA
CAU EL DANZA Mª DOLORES MORENO 
MESEGUER  
MURCIA CAU EL MUS ANMAVI  
MURCIA CAU EL MUS SANTA CECILIA  
MURCIA CAU PR MUS ALTER MUSICI 
MURCIA CE INF-PRI ANDRES BAQUERO  * * * *
MURCIA CE INF-PRI BARRIOMAR 74 * * * *
MURCIA CE INF-PRI CIERVA PEÑAFIEL  * * * *
MURCIA CE INF-PRI CIUDAD DE MURCIA * * *
MURCIA CE INF-PRI DE PRACTICAS MARIA MAROTO * * * *
MURCIA CE INF-PRI FEDERICO DE ARCE MARTINEZ * * * *
MURCIA CE INF-PRI FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE * * * *
MURCIA CE INF-PRI FRANCISCO GINER DE LOS RIOS  * * *
MURCIA CE INF-PRI INFANTE DON JUAN MANUEL * * * *
MURCIA CE INF-PRI JOSE ANTONIO * * *
MURCIA CE INF-PRI JOSE MORENO  * * *
MURCIA CE INF-PRI JUAN XXIII * * * * *
MURCIA CE INF-PRI LA ARBOLEDA * * * *
MURCIA CE INF-PRI LA FLOTA * * * *
MURCIA CE INF-PRI LOS ALAMOS  * *
MURCIA CE INF-PRI LUIS COSTA * * * *
MURCIA CE INF-PRI M. FERNANDEZ CABALLERO * * * * *
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
6.
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EDUCATIVOS Y 
SU OFERTA
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MURCIA CE INF-PRI MAESTRO ENRIQUE LABORDA * * * *
MURCIA CE INF-PRI MAESTRO JOSE CASTAÑO  * * * *
MURCIA CE INF-PRI MARIANO AROCA LOPEZ  * * * *
MURCIA CE INF-PRI NARCISO YEPES * * * * * *
MURCIA CE INF-PRI NICOLAS DE LAS PEÑAS  * * * *
MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ARRIXACA * * * * *
MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA PAZ * * * * *
MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN  * * * *
MURCIA CE INF-PRI PEDRO PEREZ ABADIA  * * * *
MURCIA CE INF-PRI REINO DE MURCIA * * * *
MURCIA CE INF-PRI SALZILLO * * * *
MURCIA CE INF-PRI SAN ANDRÉS * * * *
MURCIA CE INF-PRI SAN JUAN * * * *
MURCIA CE INF-PRI SAN PABLO * * * * *
MURCIA CE INF-PRI SAN PIO X * * *
MURCIA CE INF-PRI SANTA MARIA DE GRACIA  * * * *
MURCIA CE INF-PRI SANTIAGO EL MAYOR  * * * *
MURCIA CEA GARCIA ALIX *
MURCIA CEA INFANTE *
MURCIA CEE PARA NIÑOS AUTISTAS  * * *
MURCIA CEE STMO.CRISTO DE LA MISERICORDIA * * * *
MURCIA CPASDI ESCUELA SUPERIOR INTERNACIONAL  
MURCIA CPrvEA CIRCULO ECCA (RADIO ECCA)  
MURCIA
CPrvC DANZA  CONS. PROFESIONAL DE 
DANZA  
MURCIA
CPrvFP FPE CENTRO DE EST.RADIOLOGICOS E 
IMAG.DIAGN. 
*
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MURCIA CPrvFP FPE CENTRO DE FORMACIÓN FREMM * *
MURCIA CPrvFP FPE NEFER CENTER, S.L.  *
MURCIA CPrvC FPE SAN ANTOLIN  * *
MURCIA CPrvC FPE SÁNCHEZ ROSELL  *
MURCIA EEIIPrv INF ACUARELA *
MURCIA EEIIPrv INF ARCO IRIS *
MURCIA EEIIPrv INF BAMBI *
MURCIA EEIIPrv INF DOU DOU 
MURCIA EEIIPrv INF EDUCA *
MURCIA EEIIPrv INF EDUCO *
MURCIA EEIIPrv INF EL REFUGIO DEL BEBE *
MURCIA EEIIPrv INF EL TREN AZUL * *
MURCIA EEIIPrv INF IRENE SAURA *
MURCIA EEIIPrv INF JC 1 *
MURCIA EEIIPrv INF LA COMETA *
MURCIA EEIIPrv INF LA SEDA *
MURCIA EEIIPrv INF LOS MOLINOS *
MURCIA EEIIPrv INF MAMELETE * *
MURCIA EEIIPrv INF MONTEREY * *
MURCIA EEIIPrv INF PILUKA  *
MURCIA EEIIPrv INF POMPITAS.COM *
MURCIA EEIIPrv INF SOL Y LUNA *
MURCIA EEIIPrv INF SOLCITOS *
MURCIA CPrvC INF-PRI JOSÉ LOUSTAU * * * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS BUENOS 
LIBROS  
* * * * *
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MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC CENTRO DE EDUCACIÓN 
A.Y.S. 
* * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC CENTRO DE ESTUDIOS 
C.E.I. 
* * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO REY * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO * * * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC HERMA  * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA * * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC LA MERCED-FUENSANTA * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC NELVA * * * * * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN 
* * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
FUENSANTA 
* * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC PARRA * * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC SAN BUENAVENTURA * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC SAN JOSÉ * * * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER * * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA DE 
VEDRUNA 
* * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA DE LA PAZ * * * * *
MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA DEL 
CARMEN 
* * * * * *
MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC TORRE SALINAS  * * * * *
MURCIA CPrvC MUS  CONS. PROFESIONAL DE MUSICA  
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MURCIA CPrvC PRI-SEC MONTEAGUDO  * * * * * *
MURCIA C.Prv. ESCUELA EQUIPO  * * * *
MURCIA C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL * * *
MURCIA C.Prv. SAN ANTONIO DE PADUA * * * *
MURCIA CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA * * * *
MURCIA EEIIPrv PREES CHIQUITÍN *
MURCIA EEIIPrv PREES GIRASOLES  *
MURCIA EEIIPrv PREES JESÚS NIÑO *
MURCIA EEIIPrv PREES JOSEFA BERMEJO MARTÍNEZ *
MURCIA
CSU MUS CONS. SUP. MUSICA M.MASSOTTI 
LITTEL  
MURCIA
EASD ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE 
DISEÑO  DE MURCIA 
MURCIA EEII INFANTE JUAN MANUEL *
MURCIA EEII SAN BASILIO *
MURCIA EMEI LA PAZ  *
MURCIA EMEI NTRA.SRA. DE LA FUENSANTA  *
MURCIA EOI   
MURCIA
ES ARTE DRA  ESCUELA SUP.DE ARTE 
DRAMATICO  
MURCIA EXT.DE E.O.I.   
MURCIA IES ALFONSO X EL SABIO * * * * * *
MURCIA IES EL CARMEN  * * * * * *
MURCIA IES FLORIDABLANCA  * * * * * * * *
MURCIA IES INFANTE D.JUAN MANUEL  * * * *
MURCIA IES INGENIERO DE LA CIERVA * * * * * *
MURCIA IES JOSE PLANES * * * * * * * * *
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MURCIA IES JUAN CARLOS I * * * * * * * *
MURCIA IES LA FLOTA * * * * * *
MURCIA IES LICENCIADO FRANCISCO CASCALES  * * *
MURCIA IES MARIANO BAQUERO GOYANES * * * * * * *
MURCIA IES MIGUEL DE CERVANTES * * * * * * * * *
MURCIA IES MIGUEL ESPINOSA * * * * * * * * *
MURCIA IES RAMON Y CAJAL * * * * * * * * *
MURCIA IES SAAVEDRA FAJARDO  * * * * *
NONDUERMAS CE INF-PRI NTRA. SRA. DE CORTES  * * * * *
NONDUERMAS C.Prv. LUIS VIVES * * * * * * *
ÑORA (LA) CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL PASO * * * *
ÑORA (LA) CPrvC INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA  * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI CIUDAD DE LA PAZ  * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI ESCUELAS NUEVAS  * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI GLORIA FUERTES * * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI JOSE MARIA PARRAGA  * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI LOS ROSALES * * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI Nº 7 *
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PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI SANTA ROSA DE LIMA * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EEIIPrv INF VIRGEN DE LA FUENSANTA *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE FERRER * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EEII LOS ROSALES *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EMEI EL LUGARICO  
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
IES EL PALMAR * * * * * * * *
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
IES MARQUES DE LOS VELEZ * * * * * * * * *
PUEBLA DE SOTO CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES  * * *
PUENTE TOCINOS CE INF-PRI INFANTA CRISTINA  * * * *
PUENTE TOCINOS CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO * * * *
PUENTE TOCINOS CE INF-PRI PINTOR PEDRO FLORES  * * *
PUENTE TOCINOS CE INF-PRI RAMON GAYA * * *
PUENTE TOCINOS CEA PUENTE TOCINOS 
PUENTE TOCINOS EEIIPrv INF ILUSIÓN *
PUENTE TOCINOS EEIIPrv INF PRIMEROS PASITOS *
OFERTA 
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2011
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PUENTE TOCINOS CPrvC INF-PRI-SEC MARCO * * * *
PUENTE TOCINOS CPrvC INF-PRI-SEC SAN LORENZO * * * *
PUENTE TOCINOS EEIIPrv PREES BURBUJITAS *
PUENTE TOCINOS EEIIPrv PREES COLORINES *
PUENTE TOCINOS IES ALJADA * * * * * * * *
PUNTAL (EL) CE INF-PRI EL PUNTAL * * * *
PUNTAL (EL) EEIIPrv PREES COMPASITOS *
RAAL (EL) CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS DOLORES * * * * *
RAAL (EL) CPrvC INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA * * * * *
RAMOS (LOS) CE INF-PRI FRANCISCO SALZILLO * * * * *
RAYA (LA) CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION * * *
RINCON DE 
BENISCORNIA
CE INF-PRI RINCON DE BENISCORNIA  * * * *
RINCON DE SECA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS ANGELES  * * * *
RINCON DE SECA EEIIPrv INF SAGRADA FAMILIA *
SAN GINES CE INF-PRI ESCULTOR SALZILLO  * * *
SAN GINES EEIIPrv INF AEPIO *
SAN JOSE DE LA 
VEGA
CE INF-PRI FRANCISCO NOGUERA  * * * *
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI PABLO GIL CASTILLO  * * * *
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA * * *
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI VICENTE MEDINA  * * * *
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
CE INF-PRI ANTONIO DELGADO DORREGO * * * * *
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SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
CE INF-PRI NICOLAS RAYA  * * *
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
CPrvC INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ  * * * *
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES 
* * * * * *
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
EEIIPrv PREES LA COMETA BLANCA *
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
EMEI NTRA. SRA. DE LOS ANGELES  
SANGONERA LA 
VERDE O ERMITA 
NUEVA
IES SANGONERA LA VERDE  * * * * *
SANTA CRUZ CE INF-PRI CRISTO DE LA EXPIRACION * * * *
SANTIAGO Y 
ZARAICHE
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ATOCHA  * * * *
SANTIAGO Y 
ZARAICHE
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE BELEN * * * * *
SANTIAGO Y 
ZARAICHE
EEIIPrv INF MANDARINA *
SANTO ANGEL CE INF-PRI SANTO ANGEL * * * * *
SANTO ANGEL CPrv ESP EL LIMONAR,INTNAL. SCHOOL * * * *
SANTO ANGEL EEIIPrv INF MIRASIERRA *
SANTO ANGEL CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO CRUCIFICADO * * * *
SUCINA CPEIBas ARTEAGA  * * * * * * *
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TORREAGUERA CE INF-PRI ANGEL ZAPATA  * * * * *
TORREAGUERA CE INF-PRI CRISTO DEL VALLE * * * *
TORREAGUERA CPrvC INF-PRI-SEC MIRASIERRA * * * *
TORREAGUERA EEIIPrv PREES MONTEGRANDE *
TORREAGUERA EEII TORREAGÜERA * *
TORREAGUERA IES MONTE MIRAVETE * * * * * * *
VALLADOLISES CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA * * *
ZARANDONA CE INF-PRI SAN FELIX  * * * *
ZENETA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN * * *
OJÓS OJOS CE INF-PRI SAN AGUSTÍN * * *
PLIEGO PLIEGO CE INF-PRI PASCUAL MARTINEZ ABELLAN  * * *
PLIEGO IES FEDERICO BALART * * *
PUERTO 
LUMBRERAS
ESPARRAGAL CE INF-PRI PURISIMA CONCEPCION * * * * *
PUERTO LUMBRERAS CE INF-PRI ASUNCION JORDAN * * * *
PUERTO LUMBRERAS CE INF-PRI JUAN ANTONIO LOPEZ ALCARAZ  * * * * *
PUERTO LUMBRERAS CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  * * *
PUERTO LUMBRERAS CPrvC INF ASOCIACION ARCO IRIS *
PUERTO LUMBRERAS EMEI BUENAVENTURA ROMERA *
PUERTO LUMBRERAS IES RAMBLA DE NOGALTE * * * * * * * *
RICOTE RICOTE CE INF-PRI JESUS GARCIA CANDEL * * *
RICOTE EEIIPrv INF SAN DIEGO *
SAN JAVIER MIRADOR (EL) CE INF-PRI EL MIRADOR  * * *
SAN JAVIER CE INF-PRI JOAQUIN CARRION VALVERDE * * * * * *
SAN JAVIER CE INF-PRI LA PAZ * * *
SAN JAVIER CE INF-PRI Nº 4 
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SAN JAVIER CE INF-PRI SEVERO OCHOA  * * *
SAN JAVIER CPrvC EE AIDEMAR  * * *
SAN JAVIER CPrvC INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN * * * *
SAN JAVIER
CPrvC MUS CONSERVATORIO MUNICIPAL DE 
MÚSICA 
SAN JAVIER EEIIPrv PREES TIZAS *
SAN JAVIER EMEI SAN JAVIER  
SAN JAVIER EOI DE SAN JAVIER 
SAN JAVIER IES RUIZ DE ALDA * * * * * * * * * *
SANTIAGO DE LA 
RIBERA
CE INF-PRI FULGENCIO RUIZ * * * *
SANTIAGO DE LA 
RIBERA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LORETO * * * *
SANTIAGO DE LA 
RIBERA
IES MAR MENOR * * * * * * * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CUARTEROS (LOS) IES DOS MARES * * * * * * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LAS ESPERANZAS  * * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LOS ANTOLINOS * * * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LOS PINOS  * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI MASPALOMAS  * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI VILLA ALEGRÍA * *
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SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CPrvC INF-PRI COLEGIO CASTELAR * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CPrvC INF-PRI-SEC SAN PEDRO APÓSTOL * * * * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
EEII N. 1 * *
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO  * * * * * * * * *
SANTOMERA MATANZAS CE INF-PRI CAMPOAZAHAR * * * *
SANTOMERA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO * * * * * * *
SANTOMERA CE INF-PRI RAMON GAYA  * * * * * *
SANTOMERA CE INF-PRI RICARDO CAMPILLO * * * * *
SANTOMERA EEIIPrv INF ARCO IRIS * *
SANTOMERA CPrvC INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO * * *
SANTOMERA IES POETA JULIAN ANDUGAR * * * * * * * * * *
SISCAR CE INF-PRI MADRE ESPERANZA * * * *
TORRE-PACHECO BALSICAS CE INF-PRI GARRE ALPAÑEZ * * * * * *
BALSICAS EMEI COLORINES III  *
DOLORES CPEIBas NTRA. SRA. DE LOS DOLORES * * *
DOLORES EMEI COLORINES IV *
JIMENADO CRA  * * *
ROLDAN CE INF-PRI HERNANDEZ ARDIETA * * * * *
ROLDAN CE INF-PRI Nº 2 
ROLDAN CPrv ESP KING’S COLLEGE MURCIA * * *
ROLDAN EMEI COLORINES II  
ROLDAN IES SABINA MORA * * * * * *
SAN CAYETANO CE INF-PRI  * * * *
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TORRE-PACHECO CE INF-PRI FONTES  * * * * *
TORRE-PACHECO CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO * * * * *
TORRE-PACHECO CE INF-PRI SAN  ANTONIO * * * *
TORRE-PACHECO CEA MAR MENOR 
TORRE-PACHECO C.I.F.E.A.   * *
TORRE-PACHECO
CPrvCInfPriSecE CENTRO DE ENSEÑANZA 
VIRGEN DEL PASICO 
* * * * * * * * *
TORRE-PACHECO EMEI COLORINES TORRE PACHECO  
TORRE-PACHECO EMEI SAN ANTONIO 
TORRE-PACHECO IES GERARDO MOLINA * * * * * * * *
TORRE-PACHECO IES LUIS MANZANARES * * * * * * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
LOMA (LA) EEII LA LOMA * *
MEDIA LEGUA (LA) EEII MEDIA LEGUA * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI CERVANTES * * * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI EL PARQUE  * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI Nº 6 * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI SAN JOSÉ * * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI VALENTIN BUENDIA  * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI VISTA ALEGRE * * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC FPE NTRA. SRA. DE LA SALCEDA  * *
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TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC INF-PRI-SEC SUSARTE * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
C.Prv. MONTE AZAHAR * * * *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
EEIIPrv PREES CUQUI *
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
EMEI VIRGEN DE LA SALCEDA  
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
IES SALVADOR SANDOVAL * * * * * * *
TOTANA LEBOR ALTO CE INF-PRI LEBOR  *
PARETON (EL) CPEIBas GUADALENTIN  * * * * * *
TOTANA  ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TOTANA 
TOTANA CE INF-PRI DEITANIA * * * * * *
TOTANA CE INF-PRI LA CRUZ * * * * * *
TOTANA CE INF-PRI LUIS PEREZ RUEDA * * * * *
TOTANA CE INF-PRI SAN JOSÉ * * * * *
TOTANA CE INF-PRI SANTA EULALIA  * * * * * *
TOTANA CE INF-PRI SANTIAGO * * * *
TOTANA CE INF-PRI TIERNO GALVAN * * * * * *
TOTANA CEA AULA ADULTOS CEA B.GUADALENTIN 
TOTANA EEIIPrv ESP SHORELESS LAKE SCHOOL * * *
TOTANA EEIIPrv INF LA ESTRELLA  *
TOTANA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA * * * *
TOTANA CPrvC INF-PRI-SEC REINA SOFÍA  * * * *
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TOTANA EMEI CARMEN BARÓ  
TOTANA EMEI CLARA CAMPOAMOR  
TOTANA EXT.DE E.O.I.   
TOTANA IES D. JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIÚ * * * * * * *
TOTANA IES PRADO MAYOR * * * * * * * *
ULEA ULEA CE INF-PRI Nº 1 * * *
UNIÓN (LA) PORTMAN CE INF-PRI SANTIAGO APOSTOL  * * *
ROCHE CE INF-PRI GINES CABEZOS GOMARIZ * * *
UNION (LA) CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO * * * *
UNION (LA) CE INF-PRI EL GARBANZAL * * * *
UNION (LA) CE INF-PRI HERRERIAS * * *
UNION (LA) CEE ENRIQUE VIVIENTE  * * * * *
UNION (LA) EEIIPrv INF NTRA. SRA. DEL ROSARIO *
UNION (LA) CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL CARMEN * * * *
UNION (LA) C.Prv. SABINA MORA * * * * * *
UNION (LA) EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  
UNION (LA) IES MARIA CEGARRA SALCEDO * * * * * * *
UNION (LA) IES SIERRA MINERA * * * * * * * *
VILLANUEVA DEL 
RÍO SEGURA
VILLANUEVA DEL 
RIO SEGURA
CE INF-PRI Nº 1 * * *
YECLA YECLA CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO  * * *
YECLA CE INF-PRI EL ALBA  * *
YECLA CE INF-PRI GINER DE LOS RIOS * * *
YECLA CE INF-PRI LA PAZ  * * *
YECLA CE INF-PRI LA PEDRERA * * * *
YECLA CE INF-PRI LAS HERRATILLAS  * * * * *
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YECLA CE INF-PRI MENDEZ NUÑEZ * * *
YECLA CE INF-PRI NUM. 8 - MIGUEL ORTUÑO PALAO  * * *
YECLA CE INF-PRI SAN JOSÉ DE CALASANZ (N.7) * * * *
YECLA CEA YECLA *
YECLA CPrvC EE VIRGEN DE LA ESPERANZA  * *
YECLA EEIIPrv INF LOS ANGELES *
YECLA CPrvC INF-PRI-SEC LA INMACULADA * * *
YECLA CPrvC INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO DE ASÍS  * * * * *
YECLA EMEI EL PARQUE  *
YECLA EMEI LA CONCEPCION  *
YECLA EMEI MÉNDEZ NÚÑEZ  
YECLA EXT.DE E.O.I. DE MURCIA  
YECLA IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) * * * * * * *
YECLA IES JOSE L.CASTILLO PUCHE * * * * * * *
CE INF-PRI -CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICO 
CEA ----------CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
CEAPriv-----CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS PRIVADO 
CIFEA--------CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS 
CIFP ----------CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Cpriv ---------CENTRO PRIVADO  
CPrvC -------CENTRO PRIVADO CONCERTADO 
CPrvFP ------CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CRA ----------CENTRO RURAL AGRUPADO 
CSU ----------CONSERVATORIO SUPERIOR 
EASD --------ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO 
EEII -----------ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PÚBLICA 
EEIIPrv ------ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIVADA 
EMEI ---------ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EOI -----------ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
EXT -----------EXTENSIÓN 
IES  -----------INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICO 
PROA (Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo) y PRC (Programas de Refuerzo Curricular) 
corresponden al curso escolar 2009/2010, la autorización a los centros se produce anualmente.
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Además, esta oferta se ve respaldada por distintos servicios de apoyo 
externo a los centros educativos, con lo que se contribuye a la mejora 
de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. Entre las acti-
vidades a las que nos referimos se encuentran:
1. Las actuaciones dirigidas hacia la Formación del Profesorado:
  1.561 actividades de formación.
  38.540 horas de formación (datos memoria 2009).
  19.784 certificados de formación (datos memoria 2009).
2. Los Programas Educativos Europeos. En el presente curso es-
colar se ha participado en:
  7 proyectos de Asociaciones Escolares Bilaterales Comenius.
  39 proyectos de Asociaciones Escolares Multilaterales Come-
nius.
  6 Proyectos de Asociaciones de Aprendizaje  Grundtvig.
  1 proyecto Comenius Regio. 
  86 movilidades de formación continúa Comenius, Grundtvig y 
Visitas de Estudio.
La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma con mayor número 
relativo de Centros Coordinadores a nivel nacional. 
Además, la Región de Murcia participa en la primera convocatoria 
a nivel europeo de Comenius Regio con la Región de Macedonia 
Central en Grecia: el proyecto trata sobre violencia de género “La 
máscara del Amor”.
El conjunto de actuaciones vinculadas a proyectos europeos en nuestra 
Región implica aproximadamente a 800 profesores y 12.000 alumnos. 
Por otra parte, los centros docentes pueden recibir, en relación a la en-
señanza del idioma,  Ayudantes lingüísticos, de forma que en el presen-
te año académico hemos contado con Ayudantes: 
  Financiados por el MEC 29
  Financiados por Comenius  8
  Financiados por la CARM 50
Otras actuaciones en este sentido son los Proyectos e-twinning (herra-
mientas virtuales 73  actuaciones), Crecemos con Europa (con 4370 
participantes; 4300 alumnos y 70 centros) y la Organización de una Vi-
sita de Estudio sobre “Calidad en el Servicio de Formación del Profe-
sorado” del 18 al 23 de abril de 2010.
También existen más de 90 programas educativos en todos los centros 
de educación primaria y secundaria de la Región de Murcia. Entre ellos 
destacan la mencionada enseñanza bilingüe, la cooperación territorial, 
el fomento de la lectura, la educación en valores, la promoción de las 
ciencias y la conciencia medio-ambiental, el desarrollo de la salud y a la 
promoción cultural.
El abanico de programas de cooperación territorial se dirige a alumnos 
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de las distintas etapas de la enseñanza no universitaria, y comprende, 
entre otros, los siguientes:
  Programa de Escuelas Viajeras.
  Programa de Rutas Literarias.
  Programa de Rutas Científicas.
  Programa de “Aulas de la Naturaleza”.
El programa de Fomento de la Lectura incluye las iniciativas referentes 
a las Bibliotecas escolares y los Encuentros literarios. 
El programa de Educación en Valores recoge actividades relativas a la 
Educación sobre consumo, La Radio en la escuela y en el instituto, La 
TV en el instituto, Educando en Justicia, Diviértete cocinando, ¿Qué es 
un rey para ti?, Corresponsales juveniles, La aventura del Himalaya en 
tu centro, Gala Menina y Un día con…
Los programas de promoción de las ciencias y medio-ambientales bus-
can el acercamiento de las ciencias al aula, así como el desarrollo de la 
conciencia medio ambiental. Entre las actuaciones que podemos men-
cionar con esta finalidad se encuentran: Globe, Entorno y realidad cul-
tural, Tú puedes hacer, Proyecto libro, Olimpiada de biología, Itinerarios 
docentes o la Olimpiada de matemáticas.
El programa de Educación para la Salud busca potenciar en el estudian-
te actitudes positivas hacia una alimentación saludable.
Por último, los programas de promoción cultural se enfocan al desarrollo 
de actuaciones relativas a la cultura propia y de los países de nuestro 
entorno.
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En este apartado nos referiremos a la escolarización del alumnado de las enseñanzas de régimen general correspondientes a Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, PCPI y Bachillerato.
En la descripción del resto de enseñanzas se especificará tanto sus características como el proceso de acceso y escolarización.
7. EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA
7.1. ESCOLARIZACÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO. ESCUELAS 
INFANTILES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia existen dos tipos 
de escuelas infantiles de titularidad pública: las municipales y las depen-
dientes de la Comunidad Autónoma.
La información sobre escuelas infantiles municipales se facilita en las 
respectivas Concejalías de Educación de los distintos Ayuntamientos de 
la Región de Murcia. Se aporta aquí la información correspondiente a 
las escuelas infantiles dependientes de la Comunidad Autónoma.
DESTINATARIOS:
Niños y niñas de al menos 16 semanas cumplidas antes del uno de 
septiembre del año en curso y de hasta dos años cumplidos en el año 
natural en que se solicita la plaza.
INFORMACIÓN GENERAL:
El horario de funcionamiento de los centros es de 9 a 17 horas. En sep-
tiembre, junio y julio de 9 a 15 horas.
SOLICITUDES DE ADMISIÓN:
Tanto para el acceso, como para la renovación y traslado de matrícula 
se formalizará impreso normalizado. El impreso se podrá conseguir en 
las escuelas infantiles, en la dirección web www.educarm.es apartado 
admisión de alumnos, subapartado admisión de alumnos de escuelas 
infantiles y en la Consejería de Educación, Servicio de Centros de la 
Dirección General de Centros.
La presentación de instancias se realizará en la escuela infantil que se 
solicite. En el caso de municipios con varias escuelas infantiles; en la 
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que solicite en primer lugar. Podrá hacerse igualmente en la Consejería 
de Educación.
Se añadirá documento que acredite la fecha de nacimiento y los docu-
mentos oficiales de identificación de los progenitores o tutores.
En el caso de traslado, una vez resuelto el mismo, se deberá solicitar la 
renovación de plaza.
Los niños que no obtengan plaza se relacionarán en listas de expectati-
va de plaza. Estas listas tendrán vigencia para la cobertura de vacantes 
en cada convocatoria hasta final de abril del año académico para el que 
se solicitó plaza.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Alumnado con derecho a reserva de plaza: 
1. Se reservará una plaza por aula para los niños tutelados por 
la Comunidad Autónoma provenientes del Instituto Murciano de 
Acción Social. Si no existen solicitudes a mediados de junio que-
darán vacantes pasando a cubrirse por otro tipo de solicitudes.
2. Los niños y niñas con necesidades educativas especiales dis-
pondrán de una vacante por cada unidad que tenga el centro. 
Con carácter general se reservará una plaza en las aulas de 
menores de un año y dos plazas en las aulas de uno y dos años. 
La solicitud incluirá dictamen de escolarización emitido por el 
equipo de Atención Temprana.
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BAREMO
Criterios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo 
de presentación de solicitudes):
Acreditación
(se autorizará a la Consejería, para los apartados indi-
cados con *,  a recabar los datos,  en ese caso no será 
necesaria la presentación de la documentación acreditati-
va, se entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor puntuación de los 
criterios de los tres primeros apartados, en el orden en que se han presentado, 
de persistir, por el resultado de un sorteo público realizado por la Comisión de 
Valoración):
Situación laboral de la familia. 
La última nómina o certificado de la empresa 
empleadora con especificación de la jornada 
laboral de cada progenitor.
 8 puntos si se encuentra en alguna de las siguientes 
situaciones:
•	 Ambos trabajando a jornada completa.
•	 Unidad familiar  monoparental cuyo progenitor trabaje a 
jornada completa.
Uno de los padres en jornada completa y el segundo: 
•	 Que siga estudios oficiales en horario diurno.
•	 Enfermo con impedimento para atender al niño.
6 puntos, situaciones equivalentes a las anteriores pero con 
dedicación a tiempo parcial.
4 puntos si trabaja uno de los padres o tutores.
2 puntos si ambos progenitores o tutores se encuentran en 
paro.
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BAREMO
Criterios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo 
de presentación de solicitudes):
Acreditación
(se autorizará a la Consejería, para los apartados indi-
cados con *,  a recabar los datos,  en ese caso no será 
necesaria la presentación de la documentación acreditati-
va, se entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor puntuación de los 
criterios de los tres primeros apartados, en el orden en que se han presentado, 
de persistir, por el resultado de un sorteo público realizado por la Comisión de 
Valoración):
Situación económica: Mediante el 
cálculo de la renta per cápita (RPC).
Número de personas que componen la unidad 
familiar:
Certificado de empadronamiento.
En caso de separación de hecho se aportará 
documento notarial o justificante de 
interposición de demanda. 
En la separación legal la sentencia judicial.
Autorización expresa para que la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria suministre 
la información (*).
Si la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria no dispone de los datos:
Informe expedido por el Área de Servicios 
Sociales del municipio.
Para solicitantes que no residieron en el país 
en ese año: Presentación de vida laboral y 
certificado de ingresos o nóminas del año 
siguiente. 
5 puntos RPC Hasta 1.341€.
4,5 puntos RPC entre 1.341,01 y 2.683 €.
4 puntos RPC entre 2.683,01 y 4.024 €.
3,5 puntos RPC entre 4.024,01 y 5.366 €.
3 puntos RPC  entre 5.366,01 y 6.707€.
2,5 puntos RPC  entre 6.707,01 y 8.048 €.
2 puntos RPC  entre 8.048,01 y 9.390 €.
1,5 puntos RPC  entre 9.390,01 y 10.731€.
1 punto RPC  entre 10.731,01 y 12.073 €.
0,5 puntos RPC  entre 12.073,01 y 13.415 €.
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BAREMO
Criterios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo 
de presentación de solicitudes):
Acreditación
(se autorizará a la Consejería, para los apartados indi-
cados con *,  a recabar los datos,  en ese caso no será 
necesaria la presentación de la documentación acreditati-
va, se entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor puntuación de los 
criterios de los tres primeros apartados, en el orden en que se han presentado, 
de persistir, por el resultado de un sorteo público realizado por la Comisión de 
Valoración):
Situación familiar.
Fotocopia compulsada del Libro de Familia.
Fotocopia del título de familia numerosa 
expedido por el órgano competente.
Certificado que acredite el Grado de 
minusvalía (con un Grado igual o superior al 
33%) de los padres o tutores y hermanos del 
alumno expedido por el órgano competente.
2 puntos por hermanos matriculados en el centro en el curso 
anterior.
1 punto niños con padres o tutores legales trabajando en esa 
escuela.
1 punto si otro hermano obtiene plaza en el centro.
2 puntos familia numerosa general.
3 puntos familia numerosa especial.
1 punto niños en situación de acogimiento familiar.
1 punto niño nacido en parto múltiple.
1 punto condición de minusvalía.
Situación socio-familiar.
En su caso, certificado de los Servicios Sociales 
del municipio sobre situaciones de las que 
deriven cargas familiares o económicas no 
previstas.
1 punto.
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Calendario aproximado:
Proceso Fecha/Plazo
Presentación de solicitudes de nueva admisión y renovación. Segunda, tercera y cuarta semana de mayo. 
Presentación de solicitudes de traslado. Segunda semana de mayo.
Periodo de incorporación de documentación no aportada. Diez días naturales desde la presentación de solicitudes.
Publicación de las listas provisionales de solicitantes admitidos y en expectativa de plaza. Tercera semana de junio.
Plazo de reclamaciones a las listas provisionales. Cuarta semana de junio.
Publicación de las listas definitivas de solicitantes admitidos y en expectativa de plaza. Final de junio.
Confirmación de las plazas por los solicitantes admitidos. Primera semana de julio.
Las plazas cubiertas cuyos niños no acudan a la escuela en los primeros quince días naturales de iniciado el curso escolar sin causa justificada se 
considerarán vacantes y se cubrirán por alguno de los niños que permanecen en la lista de solicitantes en expectativa de plaza tras su notificación, 
siguiendo el orden de la puntuación obtenida en el baremo.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
La Dirección General de Centros procederá a la apertura de convocatoria extraordinaria para las escuelas infantiles que teniendo plazas vacantes 
no dispongan de lista de solicitudes en expectativa de plaza.
Recursos y reclamaciones:
Decisiones Recurso o reclamación
Resolución de escolarización por la Directora General 
de Centros.
Recurso de alzada ante el Secretario General de la 
Consejería. Plazo de un mes desde la fecha de la resolución.
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FASE ORDINARIA DE ADMISIÓN
Destinatarios:
Alumnado que inicia el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria o Educación Secundaria Obligatoria no escolarizados previa-
mente en centros públicos o concertados.
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria procedente de centros 
adscritos y no adscritos a centros públicos y concertados.
Alumnado de Bachillerato que desee matricularse en una modalidad no 
existente en su centro.
Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Medio o que lo 
han finalizado si desean matricularse de Bachillerato. 
Alumnado que desea cambiar de centro.
Información de interés:
Se garantiza el derecho a elegir libremente el centro escolar.
Los centros públicos y concertados informarán, en lo relativo a la admi-
sión de alumnos, sobre:
1. Las etapas educativas que imparten.
2. Si existe o no adscripción a otros centros escolares.
3. Sobre el horario general del centro. 
4. Los puestos escolares vacantes en el mismo, diferenciados por 
etapas y cursos.
Los Consejos Escolares de los centros públicos y los titulares de los 
concertados publicarán en el tablón de anuncios la relación de alumnos 
admitidos y no admitidos con especificación de la puntuación obtenida 
por la aplicación de cada criterio, así como los plazos y forma en que se 
realizará la matricula.
Los centros públicos y concertados están obligados a mantener escola-
rizados a todos sus alumnos hasta el final de la enseñanza obligatoria.
Sólo se considerará, en el proceso de admisión, el expediente académi-
co del alumno en Bachillerato.
7.2. ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS Y CONCERTADOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
SEGUNDO CICLO, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y BACHILLERATO. 
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Solicitudes de admisión:
Presentación de solicitud en papel o por Internet con DNI digital, según 
modelo oficial, formalizada por el padre, madre o tutor del alumno indi-
cando el centro solicitado en primer lugar y otros centros alternativos 
por orden de preferencia. Se presentará original y fotocopia.
Lugar de obtención de la solicitud: Centro educativo público o en la di-
rección web http://www.educarm.es/ apartado admisión de alumnos.
Lugar de presentación de la solicitud y documentación acreditativa: 
Centro que solicita en primera opción o en la dirección web http://www.
educarm.es/ apartado admisión de alumnos. En este último caso la do-
cumentación tendrán que entregarla (en el caso de no autorizar a la 
Consejería a recabar los datos) en el centro educativo solicitado en pri-
mera opción.
Invalidez de la solicitud:
1. Por entrega fuera de plazo.
2. Por presentar más de una solicitud.
3. Por falsedad de los datos de la información aportada.
Criterios de admisión:
Las solicitudes se ordenarán según las puntuaciones obtenidas por la 
aplicación del baremo.
Prioridades de escolarización: con anterioridad a la aplicación del ba-
remo. 
1. Alumnado de los centros adscritos.
2. Alumnado que curse simultáneamente enseñanzas regladas de 
música, danza o programas deportivos de alto rendimiento y en-
señanzas de educación secundaria en los centros docentes que 
impartan dichas enseñanzas de educación secundaria (se seña-
lará en la solicitud de admisión).
Alumnado con derecho a reserva de plaza:
1. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (aso-
ciado a discapacidad, de altas capacidades, con integración tar-
día, desconocedor del idioma o con riesgo de exclusión social, 
así como el alumnado con medidas de protección a la infancia). 
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BAREMO
Criterios prioritarios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo de presenta-
ción de solicitudes):
Acreditación
(si se solicita la colaboración entre administraciones se au-
torizará, para los apartados indicados con *, a la Consejería 
a recabar los datos y no será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa, entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor 
puntuación de los criterios, en el orden en que se han pre-
sentado, de persistir, por el resultado de un sorteo público):
Existencia de hermanos matriculados en el centro 
o de padres o tutores legales que trabajen en el 
mismo.
Certificación expedida por el centro o por 
la Administración educativa en el caso de 
empleados públicos.
Primer hermano matriculado: 4 puntos.
Por cada uno de los siguientes hermanos: 2 
puntos.
Por trabajar el padre, madre o tutor en el centro: 
4 puntos. 
Criterios no excluyentes.
Proximidad al centro del domicilio del alumno o 
del lugar de trabajo de alguno de los padres o 
tutores legales.
Certificado de empadronamiento (*) expedido 
por el Ayuntamiento del domicilio de la persona 
a cuyo cuidado se encuentre el alumno, o del 
lugar de trabajo de los padres o tutores legales 
con especificación de los residentes actuales del 
domicilio.
Cuando se alegue el lugar de trabajo: 
certificación expedida por la empresa en que 
trabaja con indicación de su dirección.
Domicilio en el área de influencia del centro y 
duración ininterrumpida: 5 puntos. 
Domicilio laboral con padres o tutores trabajando 
en el centro: 2 puntos.
Domicilio en el área de influencia limítrofe del 
centro y duración ininterrumpida: 4 puntos.
Domicilio laboral de los padres o tutores: 2 
puntos.
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BAREMO
Criterios prioritarios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo de presenta-
ción de solicitudes):
Acreditación
(si se solicita la colaboración entre administraciones se au-
torizará, para los apartados indicados con *, a la Consejería 
a recabar los datos y no será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa, entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor 
puntuación de los criterios, en el orden en que se han pre-
sentado, de persistir, por el resultado de un sorteo público):
Rentas anuales per capita de la unidad familiar 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior en 
dos años al año natural en que se presente la 
solicitud.
El número de miembros de la unidad familiar 
mediante fotocopia compulsada del Libro de 
Familia.
Declaración responsable de que cumple sus 
obligaciones tributarias.
Autorización expresa para que la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria suministre la 
información.(*)
Si la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
no dispone de esta información; certificado de 
vida laboral, certificación de haberes, declaración 
jurada o documento equivalente de cada sujeto 
de la unidad familiar.
Renta anual per capita igual o inferior al salario 
mínimo interprofesional: 0,5 puntos.
Concurrencia de discapacidad en el alumno o en 
alguno de sus padres, hermanos o tutores legales 
con reconocimiento de Grado de minusvalía igual 
o superior al 33%.
Certificación del dictamen del Instituto Murciano 
de Acción Social (o equivalente) con indicación 
del tipo y Grado de discapacidad (*).
Por discapacidad del alumno: 1 punto.
Por discapacidad de alguno de los padres, 
tutores o hermano de alumno: 0,5 por cada uno. 
Máximo 2 puntos. 
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BAREMO
Criterios prioritarios
(en posesión en el momento de iniciar el plazo de presenta-
ción de solicitudes):
Acreditación
(si se solicita la colaboración entre administraciones se au-
torizará, para los apartados indicados con *, a la Consejería 
a recabar los datos y no será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa, entregará autorización):
Puntuación
(en el supuesto de empate se resolverá mediante la mayor 
puntuación de los criterios, en el orden en que se han pre-
sentado, de persistir, por el resultado de un sorteo público):
En Bachillerato; el expediente académico del 
alumno.
Certificado del expediente académico de las 
materias, que se indican seguidamente, expedido 
por el secretario del centro de origen con el visto 
bueno del director.
Primero de Bachillerato: Media aritmética de 
las calificaciones, con un decimal, de todas las 
materias cursadas de primero a tercero de ESO, 
con excepción de la religión. 
Segundo de Bachillerato: Media aritmética de 
las calificaciones, con un decimal, de todas las 
materias cursadas de primero a cuarto de ESO, 
con excepción de la religión. Para repetidores 
la nota media de primero de Bachillerato con 
excepción de la religión.
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BAREMO
Criterios complementarios
Acreditación
(si se solicita la colaboración entre administraciones se au-
torizará a la Consejería, para los apartados indicados con *, 
a recabar los datos y no será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa, entregará autorización):
Puntuación
Condición legal de familia numerosa. Original o fotocopia compulsada del título de 
familia numerosa en vigor (*).
Familia numerosa general. 1 punto
Familia numerosa especial. 2 puntos
Criterio complementario apreciado objetiva 
y justificadamente por el Consejo Escolar del 
centro. Debe publicarse por el centro educativo.
Según el caso:
Certificado expedido por el secretario y con el 
visto bueno del director o titular del centro.
Fotocopia compulsada del libro de familia.
La propia instancia de solicitud.
1 punto
Publicación:
El resultado provisional del baremo será publicado en los centros esco-
lares y las sedes de las Comisiones de Escolarización. Plazo de recla-
mación 10 días.
Trascurrido ese plazo se publicará un resultado definitivo del baremo en 
la página web: http://www.educarm.es/ apartado admisión de alumnos.
Fase de Adjudicación:
El resultado de la adjudicación de centro a cada alumno se publicará en 
listas provisionales en los centros escolares, las sedes de las Comisio-
nes de Escolarización, en los tablones de anuncios de la Consejería y 
en la página web: http://www.educarm.es/ apartado admisión de alum-
nos con indicación de la puntuación obtenida en cada apartado y de la 
puntuación total.
El órgano de admisión demandará al interesado la ampliación de la lista 
de centros cuando no haya obtenido plaza en los centros solicitados en 
primera opción.
Se establecerá un plazo de reclamación.
Las reclamaciones serán resueltas por el Consejo Escolar en los cen-
tros públicos y por los titulares de los centros privados concertados a la 
terminación del plazo de reclamación.
En caso de invalidez de la solicitud, por las causas enumeradas más 
arriba, se atenderá a estos alumnos en el orden de prioridad indicado, 
en último lugar, sin puntos en el baremo.
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Recursos y reclamaciones:
Decisiones Recurso o reclamación
Del Consejo Escolar de los centros:    
relación de alumnos admitidos 
y no admitidos en su centro con 
especificación de la puntuación 
obtenida.
Recurso de alzada ante la Dirección 
General de Centros.
Decisión de los titulares de los 
centros concertados.
Reclamación en el plazo de un 
mes ante la Dirección General de 
Centros o ante el titular del centro 
docente.
Las respuestas a los recursos y reclamaciones se notificarán a los inte-
resados en el periodo máximo de tres meses.
Una vez concluida la adjudicación se inicia la fase de matriculación.
FASE EXTRAORDINARIA DE ADMISIÓN
Destinatarios:
Alumnado que, una vez finalizado el periodo de admisión en Fase Ordi-
naria, concurran en él las siguientes circunstancias:
1. Cambio de domicilio.
2. Incorporación tardía al sistema educativo.
3. Aplicación de los supuestos previstos en la normativa sobre de-
rechos y deberes de los alumnos.
4. Circunstancias excepcionales no previsibles, pero justificadas.
Solicitudes de admisión:
Lugar de obtención de la solicitud: Centro educativo público, las sedes 
de las Comisiones de Escolarización o en la dirección web http://www.
educarm.es/ apartado admisión de alumnos.
Lugar de presentación de la solicitud y documentación acreditativa: 
Centro que solicita en primera opción, en las sedes de las Comisiones 
de Escolarización o en la dirección web http://www.educarm.es/ aparta-
do admisión de alumnos. En este último caso la documentación tendrán 
que entregarla (en el caso de no autorizar a la Consejería a recabar los 
datos) en las sedes que se ha indicado.
Baremación y Adjudicación de plazas:
De forma equivalente a la Fase ordinaria.
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FASE PERMANENTE DE ESCOLARIZACIÓN 
DE ALUMNOS
Se favorecerá la incorporación al sistema educativo de los alumnos que 
se incorporen de forma tardía al sistema educativo español y se garan-
tizará en la edad de escolarización obligatoria.
CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN 
APROXIMADO
FASE ORDINARIA
Proceso Fecha/Plazo
Presentación de solicitudes. Mes de febrero.
Sorteo público para resolver empates. Segunda quincena de marzo. 
Publicación listados provisionales del 
baremo.
Segunda quincena de abril.
Plazo de reclamaciones. 10 días naturales.
Publicación listados definitivos del 
baremo.
Segunda quincena de mayo.
Adjudicación provisional de todas las 
enseñanzas.
Segunda quincena de mayo.
Plazo de reclamaciones. 3 días naturales.
Segundo ciclo de Educación infantil 3 años
Adjudicación definitiva. Final de mayo.
FASE ORDINARIA
Proceso Fecha/Plazo
Periodo de matriculación. Primera semana de junio.
Ampliación del periodo de petición de 
centros (supuesto de no adjudicación).
Segunda semana de junio.
Segundos listados de adjudicación. Tercera semana de junio.
Segundo plazo de matrícula. Tercera semana de junio.
Educación infantil 4 y 5 años, primaria y secundaria
Adjudicación definitiva. Primera semana de julio.
Periodo de matriculación y ampliación 
del periodo de petición de centros 
(supuesto de no adjudicación). 
Primera semana de julio.
Segundos listados de adjudicación. Segunda semana de julio.
Segundo plazo de matrícula. Segunda quincena de julio.
FASE EXTRAORDINARIA
Proceso Fecha/Plazo
Inicio del proceso. Segunda quincena de julio.
Adjudicaciones segundo ciclo 
educación infantil y primaria.
Primera semana de septiembre.
Adjudicaciones educación secundaria. Segunda semana de septiembre.
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ÁREAS DE INFLUENCIA Y LIMÍTROFES
 Se ofrece a continuación la relación de municipios que presentan 
área única y seguidamente la delimitación de las áreas de influencia en 
los municipios con distintas áreas.
Relación de municipios con área única en Educación Primaria
Abanilla Caravaca de la Cruz Mula
Abarán Cehegín Ojós
Águilas Fortuna Pliego
Albudeite Fuente Álamo Ricote
Aledo Jumilla San Javier
Archena Librilla San Pedro de Pinatar
Beniel Lorca Santomera
Blanca Lorquí Torre Pacheco
Bullas Los Alcázares Ulea
Calasparra Mazarrón Villanueva del Segura
Campos del Río Moratalla Yecla
Áreas de influencia en los municipios con distintas áreas en 
Educación primaria
ALCANTARILLA
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ALGUAZAS ALHAMA DE MURCIA
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CARTAGENA
  
92
CEUTÍ CIEZA
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LAS TORRES DE COTILLAS LA UNIÓN
94
MOLINA DE SEGURA URBANIZACIONES
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MURCIA
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PUENTE TOCINOS PUERTO LUMBRERAS
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TOTANA
98
CARTAGENA MURCIA
Municipios que presentan distintas áreas de influencia en Educación Secundaria. 
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8.1. PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL
FINALIDAD
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) tienen como 
finalidad favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes 
que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Los PCPI tienen, entre otros, los siguientes objetivos:
  Evitar el abandono escolar temprano.
  Abrir expectativas de formación y cualificación posterior.
  Facilitar el acceso a la vida laboral.
  Permitir la continuidad de estudio en diferentes enseñanzas.
DESTINATARIOS
Los PCPI están dirigidos, de forma general, al alumnado mayor de 16 
y menor de 21 años de edad, cumplidos antes del 31 de diciembre del 
año de inicio del programa, que no haya obtenido el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.
MODALIDADES
En la Región se ofertan un total de 19 perfiles pertenecientes a 13 fami-
lias profesionales.
FAMILIA PROFESIONAL Perfil
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN
•	 Servicios Auxiliares de Oficina
•	 Operaciones Auxiliares de Servicios. 
IPE.
AGRARIA
•	 Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
COMERCIO Y MARKETING
•	 Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL
•	 Operaciones Auxiliares de Albañilería-
Pintor
•	 Operaciones Auxiliares de Albañilería
ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA
•	 Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
8. FORMACIÓN PROFESIONAL
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FAMILIA PROFESIONAL Perfil
FABRICACIÓN MECÁNICA
•	 Operaciones Auxiliares de Soldadura 
y Construcciones Metálicas y 
Tecnoplástica
HOSTELERÍA Y TURISMO
•	 Servicios Auxiliares de Cocina
•	 Servicios Auxiliares de Restauración
•	 Servicios Auxiliares de Alojamientos 
Turísticos y Catering
IMAGEN PERSONAL
•	 Servicios Auxiliares de Peluquería.
•	 Servicios Auxiliares de Estética.
INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES
•	 Servicios Auxiliares de Informática
FAMILIA PROFESIONAL Perfil
INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO
•	 Operaciones de Fontanería-
Climatización
MADERA, MUEBLE Y 
CORCHO
•	 Servicios Auxiliares de Carpintería
TEXTIL, CONFECCIÓN Y 
PIEL
•	 Operaciones de Cortinaje y 
Complementos de Decoración
•	 Operaciones de Tapicería y Entelados.
TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS
•	 Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento de Vehículos
Esta oferta se divide en las siguientes modalidades:
1. Iniciación Profesional (IP) 
(sólo 1º ó 1º y 2º de PCPI) 2. Taller Profesional (TP) (1º de PCPI)
3. Iniciación Profesional Especial (IPE) (1º de 
PCPI, impartido durante 2 cursos académicos)
Dirigido a: alumnado general.
Se imparte: en Institutos de 
Educación Secundaria públicos y 
privados Concertadas.
Objetivos principales: Inserción 
laboral, ESO.
Dirigido a: alumnado que manifiesta un mayor rechazo 
hacia el centro educativo.
Se imparte:
en ayuntamientos, mancomunidades de municipios y 
asociaciones sin ánimo de lucro.
Objetivos principales: Inserción laboral.
(Nota: los alumnos que superen todos los módulos, 
podrán cursar 2º pasando a la modalidad de IP).
Dirigido a: alumnado con discapacidad, con autonomía 
para trabajar.
Se imparte: en Centros de Educación Especial públicos y 
en asociaciones sin ánimo de lucro.
Objetivos principales: Inserción laboral
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ORGANIZACIÓN
Para la consecución de los objetivos y finalidades, los PCPI se estructu-
ran en programas de 1 ó 2 cursos:
El primer curso está compuesto por los siguientes módulos obligatorios:
  Módulos específicos.
  Módulos de Competencias Básicas.
  Formación y Orientación Laboral.
  Módulos de Libre Configuración.
El segundo curso está compuesto por los siguientes módulos volunta-
rios: 
  Ámbito de Comunicación.
  Ámbito Social.
  Ámbito Científico-tecnológico.
CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN
El alumnado que supere los Módulos Específicos correspondientes al 
primer curso, incluida la Formación en  Centros de Trabajo, obtiene una 
certificación que da derecho a la expedición, por la Administración La-
boral, del certificado profesional correspondiente (Cualificación Profe-
sional de Nivel 1).
La superación de todos los módulos obligatorios del primer curso, da 
acceso al 2º curso, pero no dará derecho al título de Graduado en Edu-
cación Secundaria.
El alumnado que supere 1º y 2º, obtendrá el título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, teniendo acceso directo a ciclos Forma-
tivos de Grado Medio u otras enseñanzas.
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Abanilla Abanilla IES ABANILLA 968 680 524 Servicios Auxiliares de Informatica
Iniciación 
Profesional
Pública
Abarán Abarán IES VILLA DE ABARÁN 968 771 026
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
Águilas Águilas
IES REY CARLOS III 968 410 645
Servicios Auxiliares de Cocina
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
IES
ALFONSO 
ESCÁMEZ
968 448 433
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional PúblicaOperaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
2º PCPI
IES EUROPA 968 449 100
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Iniciación 
Profesional
Pública
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Alcantarilla Alcantarilla
IES
FRANCISCO 
SALZILLO
968 892 764
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
CEA ALCANTARILLA 968 807 261
Servicios Auxiliares de Oficina Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Peluquería
IES SANJE 968 803 504
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Especial
Pública
Operaciones Auxiliares de 
Albañilería-Pintor
Iniciación 
Profesional
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Operaciones Auxiliares de 
Soldadura y Construcciones 
Metálicas y Tecnoplástica 
Servicios Auxiliares de Informática
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI - A
2º PCPI - B Pública
Alguazas Alguazas CES VEGA MEDIA 968 620 913 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Concertada
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Alhama de 
Murcia
Alhama de 
Murcia
IES
MIGUEL 
HERNÁNDEZ
968 630 344
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
CEA
BAJO 
GUADALENTÍN
968 632 539
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento de Vehículos
Iniciación 
Profesional
Pública
Archena Archena
IES DR.PEDRO GUILLÉN 968 671 201
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
PúblicaServicios Auxiliares de Cocina
2º PCPI - A
2º PCPI - B
IES
IES VICENTE 
MEDINA
968 670 157 Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional
Pública
Beniel Beniel IES GIL DE JUNTERÓN 968 602 102
Operaciones Auxiliares de Comercio 
y Almacén
Iniciación 
Profesional
Pública
Blanca Blanca IES VALLE DEL SEGURA 968 459 348
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
Bullas Bullas IES LOS CANTOS 968 652 067
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Calasparra Calasparra IES
EMILIO PÉREZ 
PIÑERO
968 720 492
Servicios Auxiliares de Informática Iniciación 
Profesional PúblicaServicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
Caravaca Caravaca IES
GINÉS PÉREZ 
CHIRINOS
968 707 621
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Iniciación 
Profesional Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
Servicios Auxiliares de Peluquería
Servicios Auxiliares de Restauración
2º PCPI
Cartagena
Barrio de 
Peral
IES LOS MOLINOS 968 535 019 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
Cartagena
IES
JIMÉNEZ DE LA 
ESPADA
968 086 161
Servicios Auxiliares de Alojamientos 
Turísticos y Catering Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Cocina
IES
JIMÉNEZ DE LA 
ESPADA
968 086 161
Servicios Auxiliares de Restauración
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
IES POLITÉCNICO 968 120 909
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotecnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Cartagena
Cartagena
IES POLITÉCNICO 968 120 909
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Iniciación 
Profesional Pública
Operaciones Auxiliares de 
Soldadura y Construcciones 
Metálicas y Tecnoplástica
2º PCPI
CES MEDIERAS 968 500 065
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
ConcertadaServicios Auxiliares de Informática
Servicios Auxiliares de Oficina
IES
JUAN SEBASTIÁN 
ELCANO
968 519 592
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
El Algar IES PEDRO PEÑALVER 968 136 666
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
La Manga 
del Mar 
Menor
IES
LAS SALINAS DEL 
MAR MENOR
968 337 207
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
Iniciación 
Profesional
Pública
La Palma IES
CARTHAGO 
SPARTARIA
968 554 180
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Cartagena Los Dolores
CES SAN JUAN BOSCO 968 511 150
Operaciones  Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Concertada
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento de Vehículos
Operaciones Auxiliares de 
Soldadura, Construcciones 
Metálicas y Tecnoplástica (1)
Operaciones Auxiliares de 
Soldadura, Construcciones 
Metálicas y Tecnoplástica (2)
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Servicios Auxiliares de Informática
IES EL BOHÍO 968 519 753
Operaciones  Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
IES SAN ISIDORO 968 531 923
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Cartagena
San Antón IES MEDITERRÁNEO 968 535 400
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
Santa Lucía IES
ALMIRANTE 
BASTARRECHE
968 507 800
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Peluquería
2º PCPI
Cehegín Cehegín
IES VEGA DEL ARGOS 968 740 067
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
IES ALQUIPIR 968 740 860
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional
PúblicaServicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Ceutí Ceutí IES FELIPE DE BORBÓN 968 692 546
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
Servicios Auxiliares de Informática
2º PCPI
Cieza Cieza
IES LOS ALBARES 968 773 077
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Informática
Servicios Auxiliares de Peluquería
2º PCPI
IES
DIEGO DE 
TORTOSA
968 760 700 Servicios Auxiliares de Cocina
Iniciación 
Profesional
Fortuna Fortuna IES
SANTA MARÍA DE 
LOS BAÑOS
968 686 070
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Iniciación 
Profesional
Pública
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Servicios Auxiliares de Peluquería
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Fuente 
Álamo
Fuente 
Álamo
IES RICARDO ORTEGA 968 597 529
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional PúblicaOperaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
Jumilla Jumilla IES INFANTA ELENA 968 781 951
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos Iniciación 
Profesional
PúblicaServicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
La Unión La Unión
IES
MARIA CEGARRA 
SALCEDO
968 560 410
Servicios Auxiliares de Peluquería
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
IES SIERRA MINERA 968 560 041
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Las Torres de 
Cotillas
Las Torres de 
Cotillas
CFP
NTRA. SRA. DE LA 
SALCEDA
968 627 319
Servicios Auxiliares de Alojamientos 
Turísticos y Cátering
Iniciación 
Profesional
Concertada
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
Servicios Auxiliares de Oficina
IES
SALVADOR 
SANDOVAL
968 623 500
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
Librilla Librilla IESO LIBRILLA 968 659 216
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
Lorca Lorca IES SAN JUAN BOSCO 968 466 236
Operaciones Auxiliares de Servicios Especial
Pública
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
ProfesionalOperaciones de Cortinaje y 
Complementos de Decoración
Servicios Auxiliares de Cocina
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Lorca Lorca
CEE PILAR SOUBRIER 968 467 372
Operaciones Auxiliares de 
Albañilería-Pintor Especial Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
IES
RAMÓN ARCAS 
MECA
968 477 056
Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
IES
PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS
968 444 121
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
CEA
ALTO 
GUADALENTÍN
968 443 727 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
Lorquí Lorquí IES ROMANO GARCÍA 968 687 879
Operaciones de Fontanería-
Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
Los Alcázares Los Alcázares IES
ANTONIO 
MENÁRGUEZ 
COSTA
968 170 280 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
Mazarrón Mazarrón IES
DOMINGO 
VALDIVIESO
968 590 601
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Mazarrón
Mazarrón IES FELIPE II 968 592 105 Servicios Auxiliares de Peluquería
Iniciación 
Profesional
Pública
Puerto de 
Mazarrón
IES
D. ANTONIO 
HELLÍN COSTA
968 595 799
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Iniciación 
Profesional
Pública
Molina de 
Segura
Molina de 
Segura
CEA VEGA MEDIA 968 613 312
Operaciones Auxiliares de 
Fontanería-Climatización
Iniciación 
Profesional
PúblicaOperaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Servicios Auxiliares de Peluquería
IES
FRANCISCO DE 
GOYA
968 612 565
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
IES
CAÑADA DE LAS 
ERAS
968 643 298
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
Moratalla Moratalla IES
D.PEDRO GARCÍA 
AGUILERA
968 730 360
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Mula Mula IES
RIBERA DE LOS 
MOLINOS
968 660 930
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén Iniciación 
Profesional Pública
Servicios Auxiliares de Informática
2º PCPI
Murcia
Algezares IES LA BASÍLICA 607 656 324 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
Alquerías IES ALQUERÍAS 968 810 554
Oper. de Fontanería-Climatización
Iniciación 
Profesional Pública
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
Beniaján IES BENIAJÁN 968 823 303
Servicios Auxiliares de Cocina
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
Cabezo de 
Torres
CES
NTRA. SRA. DE LAS 
LÁGRIMAS
968 832 852 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Concertada
La Alberca 
de las Torres
IES ALQUIBLA 968 844 963
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Murcia
Llano de 
Brujas
IES
POETA SÁNCHEZ 
BAUTISTA
968304135
Operaciones Auxiliares de Comercio 
y Almacén
Iniciación 
Profesional
Pública
Murcia
IES ALFONSO X 968 232 040 Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional
Pública
CES  DIVINO MAESTRO 968 249 510 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Concertada
IES EL CARMEN 968 342 210 Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional
Pública
IES
INGENIERO DE LA 
CIERVA
968 266 922
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Iniciación 
Profesional
Pública
IES
MIGUEL DE 
CERVANTES
968 275 161
Operaciones Auxiliares de Comercio 
y Almacén
Iniciación 
Profesional
Pública
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Servicios Auxiliares de Informática
Servicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI - A
2º PCPI - B
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Murcia
Murcia
IES MIGUEL ESPINOSA 968 282 960 Operaciones Auxiliares de Servicios Especial Pública
CEA GARCÍA ALIX (cárcel) 968 298 856
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento de Vehículos
Iniciación 
Profesional
Pública
IES RAMÓN Y CAJAL 968 260 600
Servicios Auxiliares de Peluquería
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
CFP SAN ANTOLÍN 968 295 425 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Concertada
Sangonera la 
Verde
IES
SANGONERA LA 
VERDE
968 868 985
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Iniciación 
Profesional
Pública
Espinardo IES JOSÉ PLANES 968 834 605
Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional
Pública
Pública
2º PCPI
Murcia CEE
SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA 
MISERICORDIA
968 343 993
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Especial Pública
Murcia IES
MARIANO 
BAQUERO 
GOYANES
968 340 262 Servicios Auxiliares de Peluquería
Iniciación 
Profesional
Pública
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Murcia
Puente 
Tocinos
IES ALJADA 968 301 352
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
Torreagüera IES MONTE MIRAVETE 968 879 216
Oper. de Fontanería-Climatización Iniciación 
Profesional PúblicaServicios Auxiliares de Oficina
2º PCPI
Puerto-
Lumbreras
Puerto-
Lumbreras
IES
RAMBLA DE 
NOGALTE
968 400 706
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional PúblicaOperaciones de Cortinaje y 
Complementos de Decoración
Servicios Auxiliares de Restauración
2º PCPI
San Javier
Santiago de 
la Ribera
IES MAR MENOR 968 334 052
Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional Pública
Servicios Auxiliares de Oficina
Servicios Auxiliares de Peluquería
2º PCPI
San Pedro 
del Pinatar
Los 
Cuarteros
IES DOS MARES 968 178 500
Servicios Auxiliares de Informática
Iniciación 
Profesional
Pública
2º PCPI
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Santomera Santomera IES
POETA JULIÁN 
ANDÚGAR
968 865 292
Operaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones Iniciación 
Profesional Pública
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
2º PCPI
Torre-
Pacheco
Roldán IES SABINA MORA 968 589 654 Oper. de Fontanería-Climatización
Iniciación 
Profesional
Pública
Torre-
Pacheco
IES LUIS MANZANARES 968 578 390
Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
Torre-
Pacheco
Torre-
Pacheco
IES GERARDO MOLINA 968 577 944
Operaciones Auxiliares de 
Mantenimiento Vehículos Iniciación 
Profesional
Pública
Servicios Auxiliares de Comercio y 
Almacén
2º PCPI Pública
Totana Totana IES PRADO MAYOR 968 421 802
Operaciones Auxiliares de 
Albañilería-Pintor
Iniciación 
Profesional
PúblicaOperaciones Auxiliares de 
Instalaciones Electrotécnicas y de 
Comunicaciones
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Municipio Localidad
Tipo
Centro
Nombre Centro Teléfono Perfil Modalidad Titularidad de Enseñanza
Totana Totana IES PRADO MAYOR 968 421 802
Servicios Auxiliares de Peluquería
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
Yecla Yecla
IES
J. MARTINEZ 
AZORÍN
968 751 251 Servicios Auxiliares de Oficina
Iniciación 
Profesional
Pública
IES
JOSÉ L.CASTILLO 
PUCHE
968 790 680
Actividades Auxiliares en Viveros y 
Jardines
Iniciación 
Profesional Pública
2º PCPI
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8.2. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y 
SUPERIOR
La Formación Profesional tiene como finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar la adaptación a las 
modificaciones laborales que puedan producirse en su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía demo-
crática.
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
Los requisitos de acceso deberán cumplirse en el momento de presen-
tar la solicitud.
Los interesados con estudios extranjeros homologados participarán 
condicionalmente en el proceso de admisión cuando no dispongan de 
la homologación ministerial si acreditan que han solicitado dicha homo-
logación.
Dan acceso a los ciclos formativos de Grado Medio:
  El título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  2º curso de BUP.
  2º curso del primer ciclo experimental de reforma de las en-
señanzas medias, o de las enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos.
  3º curso del plan de 1.963 o el segundo de comunes experi-
mental.
  Los títulos de Técnico (Ciclos Formativos de Grado Medio) y 
Técnico Auxiliar (FPI).
  Otros estudios declarados equivalentes a efectos académi-
cos.
  La prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
  La prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.
La superación de un Ciclo Formativo de Grado Medio proporciona el 
título de Técnico en la correspondiente profesión, lo que le permite:
  Acceder al mundo laboral.
  Continuar su formación cursando:
  Bachillerato.
  Ciclos Formativos de Grado Superior (acceso mediante 
prueba).
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Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior
Los requisitos de acceso deberán cumplirse en el momento de presen-
tar la solicitud.
Los interesados con estudios extranjeros homologados participarán 
condicionalmente en el proceso en el proceso de admisión cuando no 
dispongan de la homologación ministerial si acreditan que han solicitado 
dicha homologación.
Dan acceso a los ciclos formativos de Grado Superior:
  El título de Bachiller LOGSE y el COU.
  Los títulos de Técnico Superior (ciclos formativos de Grado 
Superior) y Técnico Especialista (FPII).
  Los títulos universitarios.
  Otros estudios declarados equivalentes a efectos académi-
cos.
  La prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior 
(en la opción correspondiente según el Ciclo Formativo).
  La prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.
No da acceso:
  El título de Bachiller que se obtenía con el BUP.
La superación de un Ciclo Formativo de Grado Superior proporciona 
el título de Técnico Superior en la correspondiente profesión, lo que le 
permite:
  Acceder al mundo laboral.
  Cursar determinados estudios universitarios según se esta-
blece en la normativa correspondiente.
PROCESO DE ADMISIÓN.
Plazo
Turno ordinario: durante la última semana de junio y primera de julio.
Turno extraordinario: durante la primera semana de septiembre.
Lugar de presentación
Secretaría del centro elegido en primera opción de la solicitud donde 
se quiere cursar el primer ciclo formativo solicitado.
Sólo puede presentarse una única solicitud para cursar ciclos formati-
vos de grado medio. En la solicitud se pueden poner hasta 6 opciones 
ordenadas según preferencia. Cada opción constará de un ciclo forma-
tivo y del centro en el que se desee cursar. Las denominaciones de los 
centros y ciclos se deben poner por su nombre completo y códigos que 
corresponda. (En el mismo turno se puede presentar simultáneamente 
una solicitud para cursar ciclos formativos de grado medio y otra para 
los de grado superior).
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Obtención de la solicitud
Se pueden obtener en cada centro con oferta de ciclos formativos de 
formación profesional, así como en el apartado de formación profesio-
nal de la página web www.carm/es/cefe.  Desde esta dirección elec-
trónica se puede cumplimentar e imprimir la solicitud para presentarla 
posteriormente en el centro.
Documentación (aportar en original y fotocopia)
  DNI o NIE. 
  Documentación acreditativa de los requisitos de acceso. 
Aportar el correspondiente título, o el documento justificativo 
de haberlo solicitado.
  Documentación acreditativa de la nota media del expediente 
académico: certificación que acredite las calificaciones obte-
nidas para el cálculo de la nota media. (Quienes no aporten 
la certificación de las notas obtenidas se les asignará para la 
admisión una nota estimada de cinco puntos). 
  Documentación para participar en la reserva de plazas de 
los cupos. Discapacitados: certificado del IMAS -antiguo IS-
SORM- u órgano equivalente. Deportistas de alto rendimien-
to: certificado que lo acredite de la Dirección General de De-
portes u organismo equivalente.
Prueba de acceso: certificado de superación de la prueba.
  Ciclos formativos en modalidad a distancia: aportar vida la-
boral en la que se acrediten dos años, como mínimo,  de ex-
periencia laboral, para disponer de la correspondiente prefe-
rencia.
Cupos de acceso:
Discapacidad
Deportistas 
de alto 
rendimiento
Prueba de 
acceso Cupo general
5% de las plazas 
ofertadas
5% de las plazas 
ofertadas 
20% de las plazas 
ofertadas 
Resto de plazas 
ofertadas
Preferencias para las adjudicaciones:
Todos los solicitantes figurarán ordenados según la nota media de su 
expediente académico sin distinción de la titulación acreditada para el 
acceso, o por la nota de la prueba de acceso superada. Los empates 
se dirimirán según letra del sorteo realizado por la comisión de escola-
rización.
Dispondrán de preferencia para la admisión a los ciclos formativos de 
grado superior quienes hayan cursado la modalidad de bachillerato u 
opción de COU y materia que, en su caso, se determine para la admi-
sión a los correspondientes ciclos formativos.
Para la admisión a los ciclos formativos en modalidad a distancia 
dispondrán de preferencia quienes acrediten dos años, al menos, de 
experiencia laboral.
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OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. CURSO  2010-2011
Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Abarán Abarán IES Villa de Abarán
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Águilas Águilas
IES Alfonso Escámez
Administración Gestión Administrativa
Comercio y Marketing Comercio
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
IES Europa Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Alcantarilla Alcantarilla
CFP Samaniego
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
IES Sanje
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Electricidad y Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Fabricación Mecánica Soldadura y Calderería
Química
Operaciones de Transformación de Plásticos y 
Caucho
Alguazas Alguazas CES Vega Media
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Alhama de 
Murcia
Alhama de 
Murcia
IES Miguel Hernández
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Archena Archena IES Dr. Pedro Guillén
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Beniel Beniel IES Gil de Junterón Comercio y Marketing Comercio
Calasparra Calasparra IES Emilio Pérez Piñero Administración Gestión Administrativa
Caravaca de la 
Cruz
Caravaca de la 
Cruz
IES Ginés Pérez 
Chirinos*
Actividades Físicas y Deportivas
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Mantenimiento de Vehículos Electromecánica de Vehículos
Caravaca de la 
Cruz
Caravaca de la 
Cruz
IES Ginés Pérez 
Chirinos*
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Cartagena
Los Dolores CES San Juan Bosco
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Fabricación Mecánica Soldadura y Calderería
Mantenimiento de Vehículos Electromecánica de Vehículos
Canteras CFP La Vaguada Administración Gestión Administrativa
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Cartagena
Cartagena
CFP Santa María 
Micaela
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
IES Jiménez de la 
Espada*
Hostelería y Turismo Cocina y Gastronomía
Industrias Alimentarias Panadería, Repostería y Confitería
Hostelería y Turismo Servicios en Restauración
Santa lucía
IES Almirante 
Bastarreche*
Imagen Personal Estética Personal Decorativa
Imagen Personal Peluquería
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Instalación y Mantenimiento
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 
Climatización y Producción de Calor
Marítimo-Pesquera Pesca y Transporte Marítimo
Cartagena C.I.F.P. Carlos III*
Administración Gestión Administrativa
Comercio y Marketing Comercio
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
La Palma IES Carthago Spartaria Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Los Dolores IES El Bohío*
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Sanidad Emergencias Sanitarias
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Cartagena Cartagena
CFP Medieras
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Sanidad Farmacia y Parafarmacia
IES Mediterráneo*
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Atención Sociosanitaria
IES Politécnico*
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Fabricación Mecánica Mecanizado
Fabricación Mecánica Soldadura y Calderería
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Carrocería
Electricidad y Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones
IES Politécnico*
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
Instalación y Mantenimiento
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción de Líneas
Química Laboratorio
Química Planta Química
Cehegín Cehegín IES Alquipir Administración Gestión Administrativa
Ceutí Ceutí IES Felipe de Borbón* Administración Gestión Administrativa
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Cieza Cieza IES Los Albares
Administración Gestión Administrativa
Comercio y Marketing Comercio
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Carrocería
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
Instalación y Mantenimiento
Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción de Líneas
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Fortuna Fortuna
IES Santa María de los 
Baños
Administración Gestión Administrativa
Fuente Álamo Fuente Álamo IES Ricardo Ortega Administración Gestión Administrativa
Jumilla Jumilla
C.I.F.E.A. de Jumilla*
Marítimo-Pesquera Producción Agropecuaria
Agraria
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio 
Natural
Industrias Alimentarias Aceites de Oliva y Vinos 
IES Infanta Elena
Administración Gestión Administrativa
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
La Unión La Unión IES Sierra Minera*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Las Torres de 
Cotillas
Las Torres de 
Cotillas
CFP Nuestra Señora de 
la Salceda*
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Lorca Lorca
C.I.F.P. de Lorca
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Sanidad Emergencias Sanitarias (D)
Sanidad Emergencias Sanitarias
C.I.F.E.A. de Lorca Marítimo-Pesquera Producción Agropecuaria
IES Príncipe de Asturias Comercio y Marketing Comercio
IES Ramón Arcas Meca Administración Gestión Administrativa
IES San Juan Bosco
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Fabricación Mecánica Mecanizado
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Carrocería
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Atención Sociosanitaria
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Mazarrón Mazarrón
IES Felipe II Comercio y Marketing Comercio
IES Domingo Valdivieso
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Molina de 
Segura
Molina de 
Segura
IES Cañada de las Eras*
Administración Gestión Administrativa
Artes Gráficas Impresión en Artes Gráficas
Artes Gráficas Preimpresión en Artes Gráficas
C.I.F.E.A. Molina de 
Segura*
Insdustrias Alimentarias Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado
Industrias Alimentarias Matadero y Carnicería-Charcutería
CFP Centro de Estudios 
Profesionales de Molina
Administración Gestión Administrativa
IES Francisco de Goya
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
Moratalla Moratalla
IES D. Pedro García 
Aguilera*
Instalación y Mantenimiento
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, 
Climatización y Producción de Calor
Mula Mula
IES Ribera de los 
Molinos*
Administración Gestión Administrativa
Murcia Puente Tocinos IES Aljada
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia
Alquerías IES Alquerías*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
El Palmar IES El Palmar*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones de Telecomunicaciones
El Palmar IES El Palmar* Instalación y Mantenimiento
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, 
Climatización y Producción de Calor
Murcia
IES Ingeniero De la 
Cierva*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Espinardo IES José Planes* Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
Murcia IES Juan Carlos I*
Química Laboratorio
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Atención Sociosanitaria
Murcia IES La Flota*
Administración Gestión Administrativa
Hostelería y Turismo Cocina y Gastronomía
Industrias Alimentarias Panadería, Repostería y Confitería
Hostelería y Turismo Servicios en Restauración
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia Murcia
IES Miguel de 
Cervantes*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Fabricación Mecánica Mecanizado
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Carrocería
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
Sanidad Emergencias Sanitarias 
Sanidad Farmacia y Parafarmacia
IES Ramón y Cajal*
Administración Gestión Administrativa
Comercio y Marketing Comercio
Imagen y Sonido Laboratorio de Imagen
Imagen Personal Caracterización
Imagen Personal Estética Personal Decorativa
Imagen Personal Peluquería
Sanidad Farmacia y Parafarmacia
CFP FREMM Fabricación Mecánica Joyería
CFP Parra Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia
Los Garres CFP Severo Ochoa
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Murcia
CES Divino Maestro Administración Gestión Administrativa
CES Divino Maestro Imagen Personal Peluquería
CFP San Antolín
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
CFP Sánchez Rosell Administración Gestión Administrativa
CFP Centro de Estudios 
CEI
Administración Gestión Administrativa
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Cabezo de 
Torres
CES Nuestra Señora de 
las Lágrimas
Administración Gestión Administrativa
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Electromecánica de Vehículos
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
Era Alta
Colegio Ana María 
Matute
Administración Gestión Administrativa
Cabezo de 
Torres
CES Don Bosco Sanidad Farmacia y Parafarmacia
La Alberca IES Alquibla Actividades Físicas y Deportivas
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural
Puerto 
Lumbreras
Puerto 
Lumbreras
IES Rambla de Nogalte* Administración Gestión Administrativa
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
San Javier
Santiago de la 
Ribera
IES Mar Menor*
Administración Gestión Administrativa
Imgen Personal Peluquería
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
San Pedro del 
Pinatar
Los Cuarteros IES Dos Mares Informática y Comunicaciones Sistemas Microinformáticos y Redes
San Pedro del 
Pinatar
IES Manuel Tárraga 
Escribano
Marítimo-Pesquera Operaciones de Cultivo Acuícola
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Equipos Electrónicos de Consumo
Santomera  Santomera
IES Poeta Julián 
Andúgar*
Comercio y Marketing Comercio 
Torre Pacheco Torre Pacheco
C.I.F.E.A. de Torre 
Pacheco*
Agraria Producción Agropecuaria
Agraria Jardinería
IES Gerardo Molina
Comercio y Marketing Comercio 
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Carrocería
Totana Totana IES Prado Mayor*
Administración Gestión Administrativa
Edificación y Obra Civil Acabados de Construcción
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipo Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Yecla Yecla
IES José Luis Castillo 
Puche*
Administración Gestión Administrativa
Electricidad y Electrónica Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Madera, Mueble y Corcho Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
Sanidad Cuidados Auxiliares de Enfermería
OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. CURSO 2010-2011
Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Abarán Abarán IES Villa de Abarán Administración y Gestión Administración y Finanzas
Águilas Águilas
IES Alfonso Escámez Administración y Gestión Administración y Finanzas
IES Europa Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red 
Alcantarilla Alcantarilla
IES Alcántara Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Sanje
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Electricidad y Electrónica Instalaciones Electrotécnicas
Electricidad y Electrónica Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
CFP Samaniego
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Sanidad Dietética
Alguazas Alguazas CES Vega Media
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Alhama de 
Murcia
Alhama de Murcia IES Miguel Hernández
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Actividades Físicas y Deportivas Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Archena Archena IES Dr. Pedro Guillén Administración y Gestión Administración y Finanzas
Caravaca de la 
Cruz
Caravaca de la 
Cruz
IES Ginés Pérez 
Chirinos*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
IES San Juan de la Cruz Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Cartagena
Los Dolores CES San Juan Bosco
Electricidad y Electrónica Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Electricidad y Electrónica Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Cartagena
IES Jiménez de la 
Espada*
Hostelería y Turismo Guía, Información y Asistencia Turísticas
Hostelería y Turismo Animación Turística 
Hostelería y Turismo Restauración
Santa Lucía
IES Almirante 
Bastarreche*
Electricidad y Electrónica Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Imagen Personal Estética
Cartagena C.I.F.P. Carlos III*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Administración y Gestión Secretariado
Comercio y Marketing Comercio Internacional (en régimen bilingüe)
Comercio y Marketing Gestión del Transporte
Comercio y Marketing Servicios al Consumidor
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Cartagena
Cartagena C.I.F.P. Carlos III*
Informática y Comunicaciones
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (a 
distancia)
Administración y Gestión Administración y Finanzas (a distancia)
Comercio y Marketing Gestión Comercial y Marketing
Los Dolores IES El Bohío*
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Sanidad Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Sanidad Salud Ambiental
Cartagena IES Politécnico*
Electricidad y Electrónica Desarrollo de Productos Electrónicos
Electricidad y Electrónica Instalaciones Electrotécnicas
Edificación y Obra Civil
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción
Edificación y Obra Civil
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas
Fabricación Mecánica
Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica
Fabricación Mecánica Óptica de Anteojería
Instalación y Mantenimiento Mantenimiento de Equipo Industrial
Instalación y Mantenimiento Prevención de Riesgos Profesionales
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Automoción
Química Quimica Industrial
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Cartagena Cartagena IES Mediterráneo*
Actividades Físicas y Deportivas Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Animación Sociocultural
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Integración Social
Ceutí Ceutí IES Felipe de Borbón* Administración y Gestión Administración y Finanzas
Cieza Cieza IES Los Albares
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Instalación y Mantenimiento Mantenimiento de Equipo Industrial
Fortuna Fortuna
IES Santa María de los 
Baños
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Fuente Álamo Fuente Álamo IES Ricardo Ortega Administración y Gestión Administración y Finanzas
Jumilla Jumilla
C.I.F.E.A. de Jumilla*
Industrias Alimentarias Industria Alimentaria
Industrias Alimentarias Vitivinicultura
IES Infanta Elena Administración y Gestión Administración y Finanzas
La Unión La Unión IES Sierra Minera* Administración y Gestión Administración y Finanzas
Lorca Lorca
C.I.F.P de Lorca
Sanidad Documentación Sanitaria
Sanidad Laboratorio de Diagnóstico Clínico
C.I.F.E.A. de Lorca Agraria
Gestión y Organización de Empresas 
Agropecuarias
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Lorca Lorca
IES Principe de Asturias Comercio y Marketing Comercio Internacional
IES Ramón Arcas Meca
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
IES San Juan Bosco
Electricidad y Electrónica Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Electricidad y Electrónica Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Instalación y Mantenimiento Prevención de Riesgos Profesionales
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Automoción
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Integración Social
Mazarrón Mazarrón IES Domingo Valdivieso Administración y Gestión Administración y Finanzas
Molina de 
Segura
Molina de Segura
IES Cañada de las Eras*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Artes Gráficas Producción en Industrias de Artes Gráficas
Comercio y Marketing Gestión del Transporte
C.I.F.E.A. Molina 
Segura*
Insdustrias Alimentarias Industria Alimentaria
Química Química Ambiental
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Molina de 
Segura
Molina de Segura
CFP Centro de Estudios 
Profesionales de Molina
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Interpretación de la Lengua de Signos
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
IES Francisco de Goya
Electricidad y Electrónica Sistemas de Regulación y Control Automáticos
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Automoción
Moratalla Moratalla
IES D. Pedro García 
Aguilera*
Agraria
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajísticos
Mula Mula
IES Ribera de los 
Molinos*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Murcia Puente Tocinos IES Aljada
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Automoción
Murcia
Alquerías IES Alquerías*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas?
Beniaján IES Beniaján Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
El Palmar IES El Palmar*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Energía y Agua Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica
Electricidad y Electrónica Sistemas de Regulación y Control Automáticos
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia
Murcia
IES Ingeniero de la 
Cierva*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Electricidad y Electrónica Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Sanidad Documentación Sanitaria
Sanidad Imagen para el Diagnóstico
Sanidad Prótesis Dentales
Sanidad Radioterapia
Espinardo IES José Planes* Informática y Comunicaciones Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Murcia IES Juan Carlos I*
Actividades Físicas y Deportivas Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Química Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil (a distancia)
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Integración Social
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Interpretación de la Lengua de Signos
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia Murcia
IES La Flota*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Administración y Gestión Secretariado
Hostelería y Turismo Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Hostelería y Turismo Gestión de Alojamientos Turísticos
Hostelería y Turismo Restauración
IES Miguel de 
Cervantes*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Comercio y Marketing Gestión Comercial y Marketing
Electricidad y Electrónica Desarrollo de Productos Electrónicos
Electricidad y Electrónica Instalaciones Electrotécnicas
Edificación y Obra Civil
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción
Edificación y Obra Civil
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas
IES Miguel de 
Cervantes*
Edificación y Obra Civil Realización y Planes de Obra
Fabricación Mecánica Diseño en Fabricación Mecánica
Fabricación Mecánica
Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica
Instalación y Mantenimiento Prevención de Riesgos Profesionales
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos
Automoción
Sanidad Dietética
Sanidad Laboratorio de Diagnóstico Clínico
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Murcia
Murcia
IES Ramón y Cajal*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Imagen y Sonido Imagen
Imagen y Sonido Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Imagen Personal Estética
Sanidad Anatomía Patológica y Citología
Sanidad Higiene Bucodental
CFP FREMM Instalación y Mantenimiento
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y 
de Fluidos
CFP Parra
Actividades Físicas y Deportivas Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
Educación Infantil
Los Garres CFP Severo Ochoa Administración y Gestión
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas
Puerto 
Lumbreras
Puerto Lumbreras IES Rambla de Nogalte* Administración y Gestión Administración y Finanzas
San Javier
Santiago de la 
Ribera
IES Mar Menor*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Actividades Físicas y Deportivas Animación de Actividades Físicas y Deportivas
San Pedro del 
Pinatar
Los Cuarteros IES Dos Mares Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
San Pedro del 
Pinatar
IES Manuel Tárraga 
Escribano
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Marítimo-Pesquera Producción Acuícola
Santomera Santomera
IES Poeta Julián 
Andúgar*
Comercio y Marketing Comercio Internacional
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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Municipio Localidad Centro Familia Profesional Ciclo Formativo
Torre Pacheco Torre Pacheco
CI.F.E.A. Torre Pacheco* Agraria
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y 
Paisajísticos
IES Gerardo Molina
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Comercio y Marketing Comercio Internacional
Comercio y Marketing Gestión Comercial y Marketing
Totana Totana IES Prado Mayor* Administración y Gestión Administración y Finanzas
Yecla Yecla
IES José L.Castillo 
Puche*
Administración y Gestión Administración y Finanzas
Yecla Yecla
IES José L.Castillo 
Puche*
Informática y Comunicaciones Administración de Sistemas Informáticos en Red
Sanidad Higiene Bucodental
Madera, Mueble y Corcho Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
*Participan en programas europeos Leonardo da Vinci/Erasmus
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9.1. ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. 
Tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística 
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales.
En la Región de Murcia se ofertan las siguientes enseñanzas artísticas:
1. Enseñanzas Elementales de Música (EEM) y de Danza (EED) 
organizadas en 4 cursos de duración.
2. Enseñanzas artísticas profesionales: de Música, de Danza y de 
Artes Plásticas y Diseño.
3. Enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, Arte Dra-
mático y Diseño.
Además, se pueden cursar estudios de música o de danza que no con-
duzcan a la obtención de títulos con validez académica o profesional en 
las escuelas de música y danza.
ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y 
PROFESIONALES DE MÚSICA Y DANZA 
Las enseñanzas de música y danza se estructuran en:
1. Enseñanzas Elementales de Música (EEM) y de Danza (EED), 
4 cursos de duración.
2. Enseñanzas Profesionales de Música (EPM) y de Danza (EPD) 
que tienen una duración de 6 cursos.
Quienes superen todas las asignaturas que componen el currículo de 
las Enseñanzas Elementales de Música o de Danza recibirán la corres-
pondiente certificación acreditativa.
La superación de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza 
dará derecho a la obtención del título profesional correspondiente.
El alumnado que finalice las Enseñanzas Profesionales de Música o 
Danza obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del 
Bachillerato, aunque no haya realizado el Bachillerato de la modalidad 
de Artes en su vía específica de Música y Danza.
9. ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
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Centros donde se imparte
Centros Públicos:
Los conservatorios son los centros públicos donde se imparten las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza y, en su caso, las Enseñan-
zas Elementales. Así mismo, estas enseñanzas se pueden cursar en centros privados autorizados.
La Región de Murcia cuenta con ocho Conservatorios de Música y un Conservatorio de Danza.
Localidad Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Caravaca de la Cruz Conservatorio de Música de Caravaca de la Cruz EPM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Cartagena Conservatorio de Música de Cartagena
EEM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
EPM
Cante flamenco, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, 
Flauta travesera, Guitarra, Guitarra flamenca, Oboe, 
Percusión, Piano, Saxofón, Trompón, Trompa, Trompeta, 
Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Clave: EEM: Enseñanzas Elementales de Música - EPM: Enseñanzas Profesionales de Música - EED: Enseñanzas Elementales de Danza - EPD: Enseñanzas Profesionales de Danza
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Localidad Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Cieza Conservatorio de Música de Cieza EPM
Acordeón, Clarinete, Contrabajo, Fagot , Flauta travesera, 
Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Jumilla
Conservatorio de Música “Julián Santos” de 
Jumilla
EPM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Lorca
Conservatorio de Música “Narciso Yepes” de 
Lorca
EEM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
EPM
Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, 
Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Molina de Segura
Conservatorio de Música “Maestro Jaime López” 
de Molina de Segura
EPM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Clave: EEM: Enseñanzas Elementales de Música - EPM: Enseñanzas Profesionales de Música - EED: Enseñanzas Elementales de Danza - EPD: Enseñanzas Profesionales de Danza
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Localidad Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Murcia
Conservatorio de Música de Murcia
EEM
Acordeón, Arpa, Clarinete, Clave (a extinguir), Contrabajo, 
Fagot, Flauta de pico, Flauta travesera, Guitarra, 
Instrumentos de púa, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, 
Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín 
y Violonchelo.
EPM
Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Clave (a extinguir), 
Contrabajo, Fagot, Flauta de pico, Flauta travesera, 
Guitarra, Instrumentos de púa, Oboe, Órgano, Percusión, 
Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, 
Violín y Violonchelo.
Conservatorio de Danza de Murcia
EED
EPD
Danza Clásica
Danza Española
Danza Contemporánea
San Javier Conservatorio de Música de San Javier EPM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Clave: EEM: Enseñanzas Elementales de Música - EPM: Enseñanzas Profesionales de Música - EED: Enseñanzas Elementales de Danza - EPD: Enseñanzas Profesionales de Danza
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Centros Privados Autorizados:
Localidad Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Alcantarilla
Centro autorizado de danza “María Dolores 
Riquelme”
EED
Alhama de Murcia
Centro Autorizado de Danza “Pryorem” de 
Alhama de Murcia
EED
Cartagena
Centro autorizado de música ”Colegio Narval” de 
Cartagena
EEM
Clarinete, Contrabajo, Flauta Travesera, Guitarra Piano, 
Saxofón, Trompa, Trompeta, Viola y Violín.
Centro autorizado de música “Alter Musici” de 
Cartagena
EEM
Acordeón, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, 
Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Estudio de danza “Nuria Mas” de Cartagena EED
Los Narejos
Centro autorizado de música “Las Claras del Mar 
Menor”
EEM
Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra, Piano, Trompeta, 
Viola, Violín y Violonchelo
Molina de Segura
Centro autorizado de música “Colegio San Jorge” 
de Molina de Segura
EEM
Clarinete, Contrabajo, Flauta Travesera, Guitarra, Piano, 
Trompa, Trompeta, Violín y Violonchelo.
Murcia
Centro autorizado de música “Santa Cecilia” de 
Murcia
EEM
Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra, Piano, Viola y 
Violonchelo.
Centro autorizado de danza “Flexión” de Murcia EED
Centro autorizado de danza “Camargo” de 
Murcia
EED
Clave: EEM: Enseñanzas Elementales de Música - EPM: Enseñanzas Profesionales de Música - EED: Enseñanzas Elementales de Danza
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Localidad Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Murcia
Centro autorizado de música “Anmavi” de Murcia
EEM
Clarinete, Flauta travesera, Piano, Saxofón, Trompeta, 
Viola, Violín y Violonchelo.
EPM
Acordeón, Canto, Contrabajo, Clarinete, Fagot, Flauta 
Travesera, Guitarra, Oboe, Piano, Saxofón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
Centro autorizado de danza “María Dolores 
Moreno Meseguer” de Murcia
EED
Centro autorizado de música “Alter Musici” de 
Murcia
EEM
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, 
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, 
Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo.
EPM
Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, 
Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo.
Clave: EEM: Enseñanzas Elementales de Música - EPM: Enseñanzas Profesionales de Música - EED: Enseñanzas Elementales de Danza
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Requisitos de admisión
Enseñanzas Elementales de Música y Danza:
La admisión en las Enseñanzas Elementales de Música y Danza está 
supeditada a la superación del procedimiento de ingreso en primer cur-
so o la prueba de ingreso a curso distinto de primero, así como cumplir 
los requisitos de edad.
La edad mínima requerida para ingresar al primer curso será de 8 años; 
la máxima de 12 en Música y de 11 en Danza. La edad deberá cumplirse 
en el año natural de la convocatoria.
Excepcionalmente, podrán ser admitidos para la realización del procedi-
miento de ingreso al primer curso los aspirantes de 7 años que acrediten 
tener concedida la flexibilización de la escolarización por su condición 
de sobredotación intelectual.
En el ingreso a curso distinto de primero la edad mínima será correlativa 
con el curso, es decir, 9 años para segundo, 10 para tercero y 11 para 
cuarto. Se procederá de la misma forma con la edad máxima.
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza:
La admisión del alumnado en las Enseñanzas Profesionales de Música 
y Danza está supeditada a las calificaciones obtenidas en la prueba de 
acceso, bien sea a primer curso o a curso distinto de primero. Mediante 
esta prueba se valorará la madurez, las aptitudes y los conocimientos 
para cursar con aprovechamiento estos estudios. No hay requisitos de 
edad aunque se recomienda, de manera general como edad mínima, 
los 12 años con el fin de poder acceder, una vez finalizadas estas ense-
ñanzas, a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música o 
de Grado en Danza.
En el caso de alumnado que, habiendo finalizado las Enseñanzas Ele-
mentales de Música o de Danza, desee continuar estudios en las En-
señanzas Profesionales, también deberá presentarse a la prueba de 
acceso.
Solicitudes de admisión
Anualmente, durante el mes de mayo, se publica una convocatoria. A 
estos efectos, debe presentarse la oportuna solicitud de admisión, de-
bidamente cumplimentada y acompañada de la documentación que se 
precise, en el centro en que se desee cursar estudios.
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Procedimiento de Ingreso en las Enseñanzas Elementales de 
Música y Danza
I. Ingreso a Primer Curso:
El procedimiento de ingreso se realizará en una convocatoria anual úni-
ca que tendrá lugar en el mes de junio para el ingreso en las Enseñan-
zas Elementales de Música y en septiembre para Danza. Mediante el 
mismo se valora en los aspirantes las aptitudes y capacidades necesa-
rias para cursar estas enseñanzas, teniendo en cuenta la edad. No se 
pueden exigir a los aspirantes conocimientos previos.
II. Ingreso a un curso distinto de Primero:
Para ingresar a curso distinto de Primero se debe superar la corres-
pondiente prueba de ingreso que, para Música, tendrá lugar en el mes 
de junio y para Danza en septiembre. En ella se evalúan la madurez y 
los conocimientos necesarios para poder incorporarse a ese nivel de 
estudios.
Prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música 
y Danza:
I. Acceso a Primer Curso:
La prueba de acceso, específica para cada especialidad, se realizará en 
una convocatoria anual única que tendrá lugar en el mes de junio.
II. Acceso a un curso distinto de Primero:
Como en el caso anterior la prueba se realizará en una convocatoria 
anual única que tendrá lugar en el mes de junio.
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES 
PLÁSTICAS Y DISEÑO
Las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño se organi-
zan en ciclos de formación específica de Grado Medio y Grado Superior.
En la Región de Murcia se imparten los siguientes Ciclos Formativos de 
Grado Superior correspondientes a estas enseñanzas:
  Artes Aplicadas a la Escultura.
  Ilustración.
  Fotografía Artística.
  Modelismo y Maquetismo.
  Joyería Artística.
Los alumnos que superen el Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño 
recibirán el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la 
especialidad correspondiente. Este título permitirá el acceso a los estu-
dios superiores que se determinen, teniendo en cuenta su relación con 
los estudios de artes plásticas y diseño correspondientes.
Centro en que se imparte
En la Región de Murcia los cinco Ciclos Formativos de Grado Superior 
relativos a estas enseñanzas se imparten en la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño de Murcia.
Requisitos de acceso
Podrán acceder a los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes 
Plásticas y Diseño quienes tengan el título de Bachiller y superen una 
prueba que permita demostrar las aptitudes necesarias para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas de que se trate.
También podrán acceder aquellos aspirantes que, careciendo de los re-
quisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para acceder por 
esta vía se requerirá tener 19 años como mínimo, cumplidos en el año 
de realización de la prueba, o 18 si se acredita estar en posesión del 
título de Técnico relacionado con aquél al que se desea acceder. Las 
pruebas de acceso deberán acreditar la madurez en relación con los ob-
jetivos del Bachillerato y las aptitudes a las que se ha hecho referencia 
en el apartado anterior.
Solicitudes de admisión
El plazo de presentación de solicitudes de admisión se publica cada 
año, aproximadamente en la primera quincena del mes de mayo, de-
biendo formalizarse en impreso oficial que facilitará la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño, y acompañar a dicha solicitud, en su caso, la docu-
mentación correspondiente. La presentación de instancias se realizará 
en la misma Escuela de Arte y Superior de Diseño.
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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
En el curso 2010/2011 se iniciará la implantación de las enseñanzas 
artísticas superiores de: 
  Grado en Música.
  Grado en Arte Dramático.
  Grado en Diseño.
El Grado Superior de Música, de Arte Dramático y de Diseño deriva-
do de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
(LOGSE) de 3 de octubre de 1990, continuará impartiéndose hasta su 
extinción.
Grado en Música
Las Enseñanzas Artísticas de Grado en Música tendrán como objetivo 
general la formación cualificada de profesionales que dominen los cono-
cimientos propios de la música y adopten las actitudes necesarias que 
les hagan competentes para integrarse en los distintos ámbitos profe-
sionales de esta disciplina.
Las Enseñanzas Artísticas de Grado en Música se organizan en diferen-
tes especialidades:
  Composición.
  Dirección.
  Interpretación.
  Musicología.
  Pedagogía.
  Producción y gestión.
  Sonología.
El Plan de Estudios, comprenderá 4 cursos académicos. La distribución 
de los contenidos será la siguiente:
  Formación básica. 
  Formación especializada. 
  Trabajo fin de Grado que se realizará en la fase final del plan 
de estudios.
La superación de los estudios superiores de Música dará lugar a la ob-
tención del Título de Graduado en Música en la especialidad correspon-
diente, que será equivalente a todos los efectos al título universitario de 
Licenciado o el título de Grado equivalente.
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Grado en Arte Dramático
Las enseñanzas artísticas de Grado en Arte Dramático tendrán como 
objetivo general la formación cualificada de profesionales en los ámbi-
tos de la interpretación y dirección escénica y la dramaturgia y aquellas 
áreas de conocimiento e investigación vinculadas con ellas.
Las enseñanzas artísticas de Grado en Arte Dramático se organizan en 
diferentes especialidades:
  Dirección escénica y dramaturgia.
  Interpretación.
  El Plan de Estudios comprenderá 4 cursos académicos.
Quienes hayan superado las enseñanzas de arte dramático obtendrán 
el Título de Graduado en Arte Dramático, equivalente a todos los efec-
tos al título universitario de Licenciado, o el título de Grado equivalente.
Grado en Diseño
Las Enseñanzas Artísticas de Grado en Diseño tendrán como objetivo 
la formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, ca-
paces de comprender, definir y optimizar los productos y servicios del 
diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, 
humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos 
asociados a ellos, así como generar valores de significación artística, 
cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y 
tecnológicos que se vayan produciendo.
La ordenación de estos estudios comporta su organización por especia-
lidades:
  Diseño Gráfico.
  Diseño de Productos.
  Diseño de Interiores.
  Diseño Moda.
El plan de estudios comprenderá 4 cursos académicos cuyo contenido 
básico será el siguiente:
  Formación básica.
  Formación especializada.
  Prácticas externas.
  Trabajo fin de Grado que se realizará en la fase final del plan 
de estudios.
Los estudios superiores de diseño conducirán al Título de Graduado 
en Diseño, en la especialidad que corresponda, que será equivalente a 
todos los efectos al título universitario de Diplomado, o el título de Grado 
equivalente.
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Centros  en que se imparte
Centros Públicos:
Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Conservatorio Superior de Música de Murcia Grado Superior de Música (LOGSE)
Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Clave, Contrabajo, 
Fagot, Flauta de pico, Flauta travesera, Guitarra, 
Guitarra flamenca, Instrumentos de púa, Oboe, 
Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Traverso barroco, 
Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y 
Violonchelo
Composición, Dirección de coro, Dirección de 
orquesta, Musicología y Pedagogía del lenguaje y la 
Educación musical
Conservatorio Superior de Música de Murcia Grado en Música (LOE)
Composición
Dirección
Interpretación
Musicología
Pedagogía
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia Grado en Arte Dramático (LOGSE y LOE)
Interpretación (opción Textual y Musical) 
Dirección Escénica y Dramaturgia (opción Dirección 
Escénica).
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia Grado en Diseño (LOGSE y LOE)
Diseño Gráfico
Diseño de Productos
Diseño de Interiores
Diseño de Moda
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Centros Privados:
Centros Tipo de Enseñanza Especialidades
Centro Privado Autorizado “Escuela Superior 
internacional” de Murcia
Domilicio: C/ Maestros Onofre y Amador, nº 5, Murcia
Grado en Diseño (LOGSE y LOE)
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Requisitos de acceso
Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título de Gra-
duado en Música será preciso reunir los requisitos siguientes:
1. Estar en posesión del título de Bachiller o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
Los mayores de 19 años de edad podrán acceder directamente 
a las enseñanzas artísticas superiores mediante una prueba es-
pecífica.
2. La superación de la correspondiente prueba específica.
Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título de Gra-
duado en Arte Dramático será preciso reunir los requisitos siguientes:
1. Estar en posesión del título de bachiller o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
Los mayores de 19 años de edad podrán acceder directamente 
a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación 
de una prueba específica.
2. La superación de la correspondiente prueba específica.
Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título de Gra-
duado en Diseño, será preciso reunir los requisitos siguientes:
1. Estar en posesión del título de bachiller o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
Los mayores de 19 años de edad podrán acceder directamente 
a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación 
de una prueba específica.
2. La superación de la correspondiente prueba específica.
3. Acceso directo con el título de Técnico Superior de Artes Plásti-
cas y Diseño según la reserva de plazas que se establezca.
Solicitudes de admisión
El plazo de presentación de solicitudes de admisión se publica cada 
año y corresponde aproximadamente con la segunda quincena del mes 
de mayo, debiendo formalizarse en impreso oficial, que facilitará el pro-
pio centro, y acompañar a dicha solicitud la documentación que, en su 
caso, se solicite. La presentación de instancias se realizará en el mismo 
centro de destino.
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9.2. ENSEÑANZAS DE IDIOMAS. 
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial tienen por objeto capa-
citar al alumnado para adquirir una competencia comunicativa efectiva 
en cualquiera de los diferentes idiomas ofertados en la Región de Mur-
cia (alemán, árabe, chino, español, francés, inglés e italiano) así como 
la actualización y perfeccionamiento profesional de adultos y el fomento 
del estudio de idiomas a distancia. Estas enseñanzas se organizan ac-
tualmente en tres niveles, con la siguiente duración y correspondencia 
con los niveles MCER del Consejo de Europa:
Niveles Cursos Correspondencia niveles MCER
BÁSICO (NB)
2 ó 3 cursos: NB1 y NB2 (y 
NB3 en Árabe y Chino)
A2
INTERMEDIO (NI)
2 ó 3 cursos: NI1 y NI2 (y NI3 
en Árabe y Chino)
B1
AVANZADO (NA) Dos cursos: NA1 y NA2 B2
Estructuradas sobre una base de 120 horas anuales, habitualmente se 
concentran en dos jornadas (lunes y miércoles o martes y jueves) con el 
fin de flexibilizar la asistencia al alumnado. Las enseñanzas se pueden 
cursar con carácter presencial en todos los idiomas y no presencial en 
inglés y francés para el Nivel Básico (EOI On Line: Enseñanza a través 
de Internet con prácticas en el centro).
Las enseñanzas están orientadas a un alumnado adulto. Con variacio-
nes según el centro de que se trate o del turno horario. Los grupos de 
alumnado pueden ser muy heterogéneos en edades y en contextos so-
ciales y profesionales.
Estas enseñanzas tienen un corte marcadamente práctico y el estudian-
te adquiere competencia en todas las destrezas de la lengua estudiada: 
comprensión y expresión orales y escritas. 
Partiendo de un Nivel Básico en el cual se presupone que el alumno 
desconoce la lengua, se llega actualmente a un Nivel Avanzado a cuya 
conclusión el alumno debe ser capaz de relacionarse de forma oral y 
escrita con hablantes nativos con el grado suficiente de fluidez y natura-
lidad para que la comunicación se realice sin esfuerzo.
Al concluir el último curso de cada nivel se desarrolla una prueba ter-
minal específica de certificación, cuya superación da lugar al certifica-
do del nivel correspondiente. A estas pruebas pueden concurrir como 
candidatos libres todas aquellas personas que, teniendo conocimientos 
previos de la lengua, deseen obtener el certificado oficial de alguno de 
los niveles.
Las pruebas terminales específicas de certificación se realizan con ca-
rácter único y simultáneo en todos los centros de la Región de Murcia. 
Estas pruebas se elaboran siguiendo un procedimiento controlado con 
un doble fin, tanto determinar con precisión el nivel de competencia de 
cada candidato, como asegurar que la prueba se corresponde con el 
nivel previsto y con los niveles de referencia.
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Centros en que se imparte: 
Localidad EOI / Extensión Alemán Árabe Chino Español Francés Inglés Italiano
Abarán
Aula desplazada de 
Abarán
- - - - - NB -
Águilas Ext. Águilas - - - - - NB -
Alcantarilla Ext. Alcantarilla - - - - - NB -
Alhama de Murcia
Ext. Alhama de 
Murcia
- - - - - NB -
Caravaca de la Cruz
EOI Caravaca de la 
Cruz
NB - - -
NB
NI
NB
NI
NA
-
Cartagena EOI Cartagena
NB
NI
NA
NB NI - -
NB
NI
NA
NB
NI
NA
NB
NI
NA
Ceutí
Aula desplazada de 
Ceutí
- - - - - NB -
Cieza Ext. Cieza - - - - -
NB
NI
-
Lorca EOI Lorca - - - -
NB
NI
NA
NB
NI
NA
NB
Mazarrón Ext. Mazarrón - - - - -
NB
NI
-
Clave: NB: Nivel Básico – NI: Nivel Intermedio – NA: Nivel Avanzado
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Localidad EOI / Extensión Alemán Árabe Chino Español Francés Inglés Italiano
Molina de Segura
EOI Molina de 
Segura
- - - -
NB
NI
NB
NI
NA
-
Mula Ext. Mula - - - - -
NB
NI
-
Murcia EOI Murcia 
NB
NI
NA
NB
NI
NB
NB
NI
NA
NB
NI
NA
NB
NI
NA
NB
NI
NA
Murcia Ext. Murcia 2 - - - - -
NB
NI
NA
-
San Javier EOI San Javier - - - -
NB
NI
NB
NI
NA
-
Torre Pacheco Ext. Torre Pacheco - - - - - NB -
Totana Ext. Totana - - - - -
NB
NI
-
Yecla Ext. Yecla - - - - -
NB
NI
-
Clave: NB: Nivel Básico – NI: Nivel Intermedio – NA: Nivel Avanzado
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Requisitos de acceso:
Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible 
tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios, o 
14 años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado 
en la educación secundaria obligatoria.
El título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios 
de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada 
en el Bachillerato.
Los certificados de nivel básico y nivel intermedio permitirán el acceso 
a las enseñanzas del nivel intermedio y del nivel avanzado, respectiva-
mente.
Además, se podrán incorporar a cursos distintos de primero, dentro del 
nivel básico, los solicitantes con conocimientos previos del idioma.
Solicitudes de admisión:
El período de presentación de solicitudes de admisión se desarrolla ha-
bitualmente entre la segunda y cuarta semana de mayo. La solicitud 
puede presentarse de forma telemática a través de la Web de cada 
centro, no siendo necesario desplazarse al mismo hasta el momento de 
formalizar la matrícula.
Enlaces de interés:
Enseñanzas y certificados: www.educarm.es/regimen_especial
EOI Caravaca de la Cruz: www.eoicaravaca.org
EOI Cartagena: www.cartagena.org
EOI Lorca: www.lorca.org
EOI Molina de Segura: www.eoimolina.org
EOI Murcia: www.eoimurcia.org
EOI San Javier: eoisjavier.blogspot.com
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9.3. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS. 
Las Enseñanzas Deportivas tienen por finalidad preparar a los alumnos 
para la actividad profesional en el sistema deportivo, en relación con 
una modalidad o especialidad deportiva, y facilitar la adaptación de los 
técnicos formados a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la 
ciudadanía activa.
En el curso 2010/2011 se implantará la modalidad deportiva de Balon-
cesto.
Las modalidades deportivas de Fútbol y Fútbol Sala se imparten en un 
centro privado.
Las enseñanzas deportivas podrán estar referidas al Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales y se estructurarán en dos Grados: 
Grado Medio, que consta de dos niveles, y Grado Superior.
Estas enseñanzas conducen respectivamente al título de Técnico De-
portivo y al título de Técnico Deportivo Superior en la modalidad o espe-
cialidad deportiva correspondiente.
Titulación Grados Duración
Título de Técnico 
Deportivo
Primer nivel
Medio:
Segundo nivel
Grado Medio: 950-1.100 
horas de formación
Título de Técnico 
Deportivo Superior
Superior
Grado Superior: 750-1.000 
horas de formación
SALIDAS PROFESIONALES:
Estos títulos habilitan para ejercer las siguientes profesiones:
  Entrenadores profesionales.
  Funciones:
  El entrenamiento, la selección, el asesoramiento, la planifica-
ción, la programación, la dirección, el control, la evaluación y 
el seguimiento de deportistas y equipos, y funciones análogas 
de cara a la competición. 
  Directores deportivos.
  Funciones:
  La promoción, la dirección, la gestión, la programación, la pla-
nificación, la coordinación, el control y la supervisión en cen-
tros, servicios y establecimientos deportivos (Centros de alto 
rendimiento, Federaciones deportivas, Escuelas deportivas, 
etc.)
La adquisición de estas titulaciones darán lugar a la posibilidad de ac-
ceso a los estudios de: Maestro en todas las especialidades, Diplomado 
Educación Social, Diplomado en Enfermería, Diplomado en Fisiotera-
pia, Diplomado en Trabajo Social, Diplomado en Terapia Ocupacional, 
Diplomado en Turismo y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.
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ESTRUCTURA GENERAL DE LAS 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS:
Existe un primer periodo de formación en el centro educativo y una se-
gunda fase de prácticas en Federaciones Deportivas o Empresas de 
Actividades Físicas Deportivas concluyendo con un Proyecto Final de 
Carrera.
Centros en que se imparte: 
Localidad Centros Modalidad Deportiva
La Alberca
IES Alquibla
Domicilio: Carril del Molino, 3- La Alberca
Baloncesto
Murcia
Centro Privado Autorizado de Enseñanzas 
Deportivas “Federación de Fútbol de la 
Región de Murcia”
Domicilio: C/ Cabecicos n.º 8 Murcia
Fútbol
Fútbol Sala
Requisitos de acceso:
Los requisitos generales de acceso al Grado Medio son: estar en pose-
sión del Título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente y 
la superación de una prueba de carácter específico o acreditación de un 
Mérito Deportivo.
Los requisitos generales de acceso al Grado Superior son: estar en po-
sesión del Título de Técnico Deportivo o el Título de Bachiller y la supe-
ración de una prueba de carácter específico o acreditación de un Mérito 
Deportivo.
Los solicitantes que no estén en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller, podrán acceder a es-
tas enseñanzas siempre que reúnan los otros requisitos de carácter ge-
neral y específico y además superen la prueba correspondiente.
Solicitudes de admisión:
El plazo de presentación de solicitudes de admisión se publica cada año 
aproximadamente en el mes de septiembre debiendo formalizarse en 
impreso oficial que facilitará el propio centro y acompañar a dicha soli-
citud la documentación acreditativa que se establezca en la normativa 
publicada al efecto.
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10. EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
La educación de personas adultas tiene como finalidad ofrecer a todas las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actua-
lizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 
ENSEÑANZAS Y ACCIONES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
EDUCACION ORIENTADA AL ACCESO A OTROS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO
ENSEÑANZAS BÁSICAS (Iniciales y para la 
obtención del Graduado en ESO)
BACHILLERATO
PREPARACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO
 Presencial diurno y nocturno A distancia
Nivel 
1
Nivel 
2
ESPA 
I-II
ESPA 
III-IV
ESPAD 
I-II
ESPAD 
III-IV
Presencial 
nocturno
A 
distancia
Preparación 
prueba  al 
Título de 
ESO
Acceso 
a Ciclos 
Formativos 
de G.S.
Acceso a la 
Universidad para 
mayores de 25 y 
45 años
Acceso 
a Ciclos 
Formativos 
de Grado 
Superior
Acceso a la 
Universidad
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FORMACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO PROFESIONAL FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
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Clave: ESPA: Educación Secundaria de Personas Adultas - ESPAD: Educación Secundaria de Personas Adultas a Distancia
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ACCESO A LAS DIFERENTES ENSEÑANZAS 
Y ACCIONES FORMATIVAS DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Los requisitos de acceso deberán cumplirse en el momento de pre-
sentar la solicitud.
Con carácter general para acceder a estas enseñanzas y acciones for-
mativas será requisito imprescindible tener dieciocho años o cumplirlos 
en el año natural en que se matriculan.
Excepcionalmente en las Enseñanzas Iniciales, en las Enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria para Personas Adultas y en el Bachillerato de Educación 
de Personas Adultas (presencial-nocturno y distancia) también podrán 
cursar estas enseñanzas los mayores de dieciséis años que lo soliciten 
y que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros 
educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
En la acción formativa de la Preparación de la Prueba de Acceso a 
Ciclos Formativos de Grado Superior será requisito tener 19 años o 
cumplirlos durante el año natural en el que se realicen las pruebas. Asi-
mismo, podrán acceder las personas mayores de 18 años o que los 
cumplan durante el año natural en el que se realicen las pruebas y que 
estén en posesión del título de Técnico obtenido por la superación de 
algún Ciclo Formativo de Grado Medio.
En la acción formativa de la Preparación de la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años será requisito tener veinticinco 
años o cumplirlos antes del 1 de octubre del año de que se trate.
En la acción formativa de la Preparación de la Prueba de Acceso a la 
Universidad para mayores de 45 años será requisito tener cuarenta y 
cinco años o cumplirlos antes del 1 de octubre del año de que se trate.
Dan acceso al Bachillerato de Educación de Personas Adultas:
  El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  Los títulos de Técnico.
  El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
  Haber cursado enseñanzas anteriores a la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y estar en disposición de 
poder acceder a estos estudios.
Las personas adultas que alcancen los objetivos y competencias bási-
cas correspondientes a las Enseñanzas Iniciales recibirán una certifi-
cación de haber superado esta etapa y promocionarán a las enseñan-
zas conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para Personas Adultas.
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Las personas adultas que alcancen los objetivos y competencias bási-
cas correspondientes a las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para Perso-
nas Adultas recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, lo que les permite: 
  Acceder al mundo laboral.
  Continuar su formación cursando:
  Bachillerato.
  Ciclos formativos de Grado Medio.
Los alumnos que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquie-
ra de sus modalidades recibirán el título de Bachiller. Para obtener 
este título será necesaria la calificación positiva en todas las materias. 
Este título permite:
  Acceder al mundo laboral.
  Continuar su formación cursando:
  Estudios Universitarios, para ello será necesaria la supe-
ración de una prueba de acceso que, junto a las califica-
ciones obtenidas en el Bachillerato, valorará la madurez 
académica del alumnado y los conocimientos adquiridos 
en él.
  Ciclos Formativos de Grado Superior.
Las personas adultas que aprueben el Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años podrán cursar estudios universitarios y Ciclos For-
mativos de Grado Superior.
Las personas adultas que aprueben el Acceso a la Universidad para 
mayores de 45 años podrán cursar estudios universitarios.
PROCESO DE ADMISIÓN 
El  plazo de presentación de solicitudes será el siguiente, en fun-
ción del tipo de enseñanza: 
 Para las enseñanzas y acciones formativas en régimen presencial que 
se imparten en los Centros de educación de personas adultas, será 
durante el mes de mayo.
  Para la Educación Secundaria Obligatoria de Personas adul-
tas  y  el  Bachillerato en régimen a distancia, será durante el 
mes de septiembre.
  Para el Bachillerato de personas adultas en régimen presen-
cial nocturno, se abrirán dos plazos:
1. ordinario, durante el mes de febrero
2. extraordinario, durante  la segunda y tercera semana de sep-
tiembre
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Águilas C.E.P.A. Águilas * * * * * * * * * *
Abanilla C.E.P.A.Comarca Oriental * * * * *
Abarán C.E.P.A. Vega Alta * * * * * *
Albudeite C.E.P.A. Río Mula * * * *
Alcantarilla
C.E.P.A. Alcantarilla * * * * * * * * * * *
I.E.S. Francisco Salzillo
Alguazas C.E.P.A. Vega Media * * * * * *
Alhama C.E.P.A. Bajo Guadalentín * * * * * * * * * *
Archena C.E.P.A. Vega Alta * * * * * * *
Beniel C.E.P.A. Comarca Oriental * * * * * *
Blanca C.E.P.A. Vega Alta * * * * *
Bullas C.E.P.A. Río Mula * * * * * *
Calasparra C.E.P.A. Noroeste * * * * * *
Campos del Río C.E.P.A. Río Mula * * *
Cartagena
 
C.E.P.A. Cartagena (2) * * * * * * * * * * * * * * * *
I.E.S. Isaac Peral * * * *
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Caravaca de  
la Cruz
 
C.E.P.A. Noroeste * * * * * * * * * * *
I.E.S. San Juan de la Cruz *
Cehegín C.E.P.A. Noroeste * * * *
Ceutí C.E.P.A. Vega Media * * * *
Cieza C.E.P.A. Vega Alta * * * * * * * * * * *
Fortuna C.E.P.A. Comarca Oriental * * * * * *
Fuente Álamo C.E.P.A. Cartagena * * * * * * *
Jumilla C.E.P.A. Altiplano * * * * * * * * * *
Librilla C.E.P.A. Bajo Guadalentín * * *
Lorca
 
C.E.P.A. Alto Guadalentín * * * * * * * * * * * * * * *
I.E.S. Ibañez Martín * *
Lorquí C.E.P.A. Vega Media * * * * *
Los Alcázares C.E.P.A. Mar Menor * * * *
Mazarrón C.E.P.A. Mazarrón * * * * * * * * *
Molina del Segura
 
C.E.P.A. Vega Media * * * * * * * * * * * *
I.E.S. Vega del Thader *
Moratalla C.E.P.A. Noroeste * * * * * *
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C.E.P.A. García Alíx * * * * * * * * * * * * * * * *
C.E.P.A. Infante (2) * * * * * * * * * * * * * *
C.E.P.A. Puente Tocinos * * * * * * * * * * * * * *
I.E.S. Alfonso X El Sabio *
I.E.S. Floridablanca *
I.E.S. Juan Carlos I * * * *
Puerto Lumbreras C.E.P.A. Alto Guadalentín * * * * * * *
San Javier
C.E.P.A. Mar Menor * * * * * * * * * * * *
I.E.S. Ruíz de Alda *
San Pedro C.E.P.A. Mar Menor * * * * * * * * * *
Torre Pacheco C.E.P.A. Mar Menor * * * * * * * * * *
Torres de Cotillas C.E.P.A. Vega Media * * * * *
Villanueva C.E.P.A. Vega Alta *
Yecla
 
C.E.P.A. Yecla * * * * * * * * * * *
I.E.S. Castillo Puche *
(1) El taller de peluquería solamente se oferta en en Centro Penitenciario de Sangonera La Verde, cuyas actuaciones en Educación de Personas Adultas corresponden al C.E.P.A. García Alíx.
(2) Participa en diversos programas europeos de Educación de adultos (“Porfolio de las lenguas “ y “ Grundtvig”).
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11. DIRECTORIO DE CENTROS
MUNICIPIO LOCALIDAD DENOMINACIÓN CENTRO DOMICILIO C POSTAL TELÉFONO FAX EMAIL TITULARIDAD
ABANILLA ABANILLA CEA COMARCA ORIENTAL 
C/ ENCOMIENDA,S/N EDF. 
ENCOMIENDA 
30640 968680401 968681349 30011582@murciaeduca.es PUBLICA
 ABANILLA CE INF-PRI DIONISIO BUENO  C/ ELBATALAX, S/N.  30640 968680311 968680311 30010309@murciaeduca.es PUBLICA
 ABANILLA CE INF-PRI SANTÍSIMA CRUZ AVDA.SALVADOR ALLENDE,25 30640 968680031 968680031 30000018@murciaeduca.es PUBLICA
 ABANILLA IES ABANILLA C/ REYES CATÓLICOS, S/N 30640 968680524 968680369 30011880@murciaeduca.es PUBLICA
 BARINAS CRA COMARCA ORIENTAL VEREDA, 11 30648 968689008 968689008 30012367@murciaeduca.es PUBLICA
 ZARZA (LA) C.P.J LA ZARZA  PARAJE UMBRIA, S/N.  30640 968234192 968432010 30400002@murciaeduca.es PUBLICA
ABARÁN ABARAN CPrvC INF-PRI-SEC FAHUARÁN AVDA. CONSTITUCION, 23 30550 968450823 968774558 scretaria@cceipsfahuaran.es CONCERTADA
 ABARAN CE INF-PRI VIRGEN DEL ORO  AVDA. DE LA CONSTITUCION,80  30550 968771126 968771126 30010619@murciaeduca.es PUBLICA
 ABARAN CE INF-PRI JUAN XXIII  JUAN XXIII, 1  30550 968770379 968770379 30000161@murciaeduca.es PUBLICA
 ABARAN CE INF-PRI SAN PABLO MAESTRO JESUS GARCIA, S/N 30550 968770157 968770157 30000146@murciaeduca.es PUBLICA
 ABARAN EEII SAN COSME Y SAN DAMIAN C/ CONSTANTINO GOMEZ CANO, 2 30550 968770343   PUBLICA
 ABARAN EEII SAN COSME Y SAN DAMIÁN  C/ Constantino Gómez Cano, s/n  30550 968770343  30400010@murciaeduca.es PUBLICA
 ABARAN IES VILLA DE ABARÁN 
C/ CONSTANTINO GÓMEZ CANO, 
nº 1 
30550 968771026 968451408 30013441@murciaeduca.es PUBLICA
 
HOYA DEL 
CAMPO
CE INF-PRI SANTIAGO APÓSTOL  C/ SAN ISIDRO, 27  30559 968776104 968776104 30012975@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN JOSE 
ARTESANO
CE INF-PRI SAN JOSÉ ARTESANO C/ ISIDORO GÓMEZ, S/N 30550 968450576 968450576 30012951@murciaeduca.es PUBLICA
ÁGUILAS AGUILAS
CPrvC INF-PRI-SEC MARÍA 
INMACULADA 
C/ DR. FLEMING, 6 30880 968410536 968446193 minmaculadaag@planalfa.es CONCERTADA
 AGUILAS EEIIPrv PREES LA CARACOLA C/ IBERIA Nº 65, LOCAL 2 30880 968448778   PRIVADA
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MUNICIPIO LOCALIDAD DENOMINACIÓN CENTRO DOMICILIO C POSTAL TELÉFONO FAX EMAIL TITULARIDAD
 AGUILAS CEA AGUILAS 
AVDA. LAS ACACIAS, 23 (IES CARLOS 
III) 
30880 968412336 968414503 30012501@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI Nº  9 Plan Parc. Las Lomas-I, parcela D-1 30880    PUBLICA
 AGUILAS
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES  
CERVANTES, 5  30880 968410973 968412569 30000225@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI LAS LOMAS C/ GRANADOS, 11 30880 968446399 968446399 30011983@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI JOAQUÍN TENDERO VIRGEN DEL CARMEN, 1 30880 968412115 968412115 30009058@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS CAMINO DE SAN MIGUEL, S/N  30880 968412301 968447665 30008406@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI URCI  MUÑOZ CALERO, 9  30880 968410337 968411196 30011031@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI EL RUBIAL ALAMEDA, 23 30880 968411878 968413080 30010991@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI MEDITERRÁNEO REINA SOFIA, 1 30880 968449545 968449417 30010929@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS CE INF-PRI RAMÓN Y CAJAL APDO. DE CORREOS 72 30880 968410122 968446781 30000213@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
ÁGUILAS 
C/ DR. FLEMING, S/N, BAJO 30880 968448575 968448575 30700089@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS EEII PAJARICO AVDA. MUÑOZ CALERO, 17 30880 968410959   PUBLICA
 AGUILAS EEII PAJARICO  Avda. Muñoz Calero, 17  30880 968410959  30400011@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS IES EUROPA C/ MIGUEL ÁNGEL BLANCO, S/Nº 30880 968449100 968447382 30001230@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS IES REY CARLOS III AVDA. LAS ACACIAS, 23 30880 968410645 968447826 30000316@murciaeduca.es PUBLICA
 AGUILAS IES ALFONSO ESCÁMEZ BARRIO DE COLON,S/N 30880 968448433 968448433 30000328@murciaeduca.es PUBLICA
 
GARROBILLO 
(EL)
EEII ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL  CTRA. CUESTA DE GOS, KM 12  30889 968419262 968419262 30011739@murciaeduca.es PUBLICA
ALBUDEITE ALBUDEITE
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
REMEDIOS  
CALVO SOTELO, 2  30190 968667585 968667585 30000365@murciaeduca.es PUBLICA
ALCANTARILLA ALCANTARILLA CPrvC INF-PRI-SEC SAMANIEGO C/ PAGO DE LAS VIÑAS, TROPEL, 18 30820 968802222 968897082
samaniego-ucomur@coceta.
com
CONCERTADA
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MUNICIPIO LOCALIDAD DENOMINACIÓN CENTRO DOMICILIO C POSTAL TELÉFONO FAX EMAIL TITULARIDAD
 ALCANTARILLA
CPrvC INF-PRI-SEC SAGRADO 
CORAZÓN DE JESUS 
C/MADRE PIEDAD DE LA CRUZ, 12 30820 968800067 968806329
sagradocorazonmu@planalfa.
es
CONCERTADA
 ALCANTARILLA EEIIPrv PREES VISTABELLA AVDA. MARTÍNEZ CAMPOS, 118 30820    PRIVADA
 ALCANTARILLA EEIIPrv PREES MI COLE 
C/ ALCALDE ALFONSO PACHECO 
MARTÍNEZ, 3 B 
30820  968808017 PRIVADA
 ALCANTARILLA EEIIPrv INF NENES 
C/ HISTORIADOR SALAS 
LARRAZÁBAL, S/N 
30820    PRIVADA
 ALCANTARILLA EEIIPrv INF BAMBI  C/ SAN FERNANDO, 7  30820 968806196   PRIVADA
 ALCANTARILLA
CAU EL DANZA Mª DOLORES 
RIQUELME  
SALVADOR, 11  30820 968803700   CONCERTADA
 ALCANTARILLA CEA ALCANTARILLA C/ JUAN DE LA CIERVA, 3 30820 968807261 968898172 30010267@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI CAMPOAMOR  JOSE MARIA LOPEZ LEAL, S/N  30820 968895991 968895991 30000377@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI VISTABELLA AVDA. MARTINEZ CAMPOS, S/N 30820 968805951 968805951 30010310@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI JARA CARRILLO DR. JOSE CAPEL (B. CAMPOAMOR) 30820 968805115 968805115 30009371@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI LAS TEJERAS  AVDA. EJERCITO DEL AIRE S/N  30820 968801362 968801362 30000501@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI SAN JOSÉ OBRERO 
C/ SAN MARCELINO, S/N  (B.SAN 
J.OBRERO) 
30820 968898098 968898098 30000481@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA SALUD  C/ MADRID, 92  30820 968892646 968892646 30000407@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCION 
AVDA. VIRGEN DEL CARMEN, S/N 30820 968891600 968891600 30000390@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CE INF-PRI JACINTO BENAVENTE 
C/ALFONSO PACHECO MARTINEZ, 
S/N 
30820 968802297 968802297 30000389@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA CEE MAESTRO D. EUSEBIO MARTINEZ  BDA. DE LA SALUD, S/N  30820 968893165  30008376@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA EMEI MADRE PIEDAD DE LA CRUZ  C/ CERAMICA GALINDO, S/N  30820   30018311@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA IES FRANCISCO SALZILLO C/MUSEO DE LA HUERTA,S/N 30820 968892764 968800115 30000471@murciaeduca.es PUBLICA
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 ALCANTARILLA IES ALCÁNTARA 
C/INDEPENDENCIA,BARRIO LAS 
TEJERAS 
30820 968898360 968898141 30002404@murciaeduca.es PUBLICA
 ALCANTARILLA IES SANJE CTRA.DE MULA,KM.1.5 30820 968803504 968893004 30008790@murciaeduca.es PUBLICA
ALCÁZARES 
(LOS)
ALCAZARES 
(LOS)
CPrvC INF-PRI-SEC LAS CLARAS DEL 
MAR MENOR  
C/ PENÉLOPE, S/Nº - URB. OASIS.  30710 968170551 968582323
colegio@
lasclarasdelmarmenor.com
CONCERTADA
 
ALCAZARES 
(LOS)
CAU EL MUS LAS CLARAS DEL MAR 
MENOR  
C/ Penélope, s/nº, Urbanización Oasis,    30720 968170551   CONCERTADA
 
ALCAZARES 
(LOS)
CE INF-PRI PETRA SANCHEZ ROLLAN C/ URANO, Nº 67. 30710 968582509 968334668 30018370@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALCAZARES 
(LOS)
CE INF-PRI AL-KAZAR  AVDA. DEL FERROCARRIL, S/N  30710 968574604 968574604 30012161@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALCAZARES 
(LOS)
CE INF-PRI D.BIENVENIDO CONEJERO 
REQUIEL 
C/ CALIXTO SÁNCHEZ MADRID, Nº2 30710 968575382 968171976 30006999@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALCAZARES 
(LOS)
EOES GENERAL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y  PSICOPEDAGÓGICA  DE LA 
COMARCA DEL MAR MENOR
Centro Municipal Las Claras C/ Helena, 
1 77
30710 968171760 968171760 30700211@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALCAZARES 
(LOS)
EMEI ESCUELA INF. MUNICIPAL DE 
LOS ALCAZARES  
AVDA. JOAQUIN BLUME, S/N  30710   30012215@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALCAZARES 
(LOS)
IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA C/JAEN,S/N 30710 968170280 968574832 30012835@murciaeduca.es PUBLICA
 NAREJOS (LOS)
EMEI ESCUELA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL MUNICIPAL  DE LOS NA 
REJOS
C/ GERMAN ARIAS, S/nº  30710   30018229@murciaeduca.es PUBLICA
ALEDO ALEDO CE INF-PRI SAN CRISTOBAL CABEZO DE SAN CRISTOBAL, S/N 30859 968484453 968484453 30000523@murciaeduca.es PUBLICA
ALGUAZAS ALGUAZAS CPrvC ES VEGA MEDIA CTRA. DE MULA, Nº 37 30560 968620913 968620913 ces-vegamedia@terra.es CONCERTADA
 ALGUAZAS CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN 
C/ COLEGIO NTRA. SRA. DEL 
CARMEN S/N 
30560 968620204 968620204 30000547@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGUAZAS CE INF-PRI MONTE ANAOR ESCUELAS, S/N 30560 968620302 968388019 30000535@murciaeduca.es PUBLICA
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 ALGUAZAS EMEI REINA SOFÍA  MIGUEL DE UNAMUNO, S/N  30560   30012252@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGUAZAS IES VILLA DE ALGUAZAS  C/ AMÉRICA , S/N  30560 968622305 968620428 30012847@murciaeduca.es PUBLICA
ALHAMA DE 
MURCIA
ALHAMA DE 
MURCIA
EEIIPrv PREES ANTONIO FUERTES 
AVDA. ANTONIO FUERTES, C/ REPÚ. 
DE CHILE 
30840    PRIVADA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
EEIIPrv INF TRAVIESOS  C/ PARAGUAY, 64  30840    PRIVADA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CAU EL DANZA PRYOREM C/ LORENZO ANDREO, 9 30840    CONCERTADA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CEA BAJO GUADALENTIN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, Nº1 30840 968632539 968632869 30011594@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI RICARDO CODORNÍU Camino de Almendricos, Resid. El Ral 30840 968636309 968636308 30018199@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI GINES DIAZ - SAN 
CRISTOBAL  
COLLADO BERMEJO, S/N  30840 669659072 968639623 30010322@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO SIMON GARCIA, 2 30840 968630567 968630567 30008431@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI ANTONIO MACHADO RAMBLA DE DON DIEGO, 45 30840 968631030 968631030 30011481@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI PRINCIPE DE ESPAÑA  ZURBARAN, 2  30840 968630332 968630332 30000596@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
CE INF-PRI SIERRA ESPUÑA  
AVDA. BASTERRECHE, Nº 16 - 
APDO.C. 45  
30840 968630569 968630569 30000584@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
EMEI GLORIA FUERTES AVDA. 1º DE MAYO, S/N 30840   30012197@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
IES VALLE DE LEIVA C/DR.FLEMING,S/N 30840 968630302 968630325 30000626@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALHAMA DE 
MURCIA
IES MIGUEL HERNANDEZ C/MIGUEL HERNÁNDEZ, 28 30840 968630344 968633422 30011764@murciaeduca.es PUBLICA
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 BERRO (EL) CE INF-PRI EL BERRO  C/ JUAN BAUTISTA 2-6  30848 968668002 968668002 30009061@murciaeduca.es PUBLICA
 CAÑARICO (EL) CE INF-PRI REINA SOFÍA EL CAÑARICO 30849 968658718 968658718 30000641@murciaeduca.es PUBLICA
 
VENTORRILLOS 
(LOS)
CE INF-PRI LA COSTERA  LOS VENTORRILLOS  30849 968638242 968638242 30018163@murciaeduca.es PUBLICA
ARCHENA ARCHENA CE INF-PRI JOSE ALCOLEA LACAL LOS VALIENTES, S/N 30600 635578773 968688045 30000705@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA CE INF-PRI EMILIO CANDEL  
C/ NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO, S/N  
30600 968688049 968688049 30010838@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA CE INF-PRI MIGUEL MEDINA  AVDA. DEL CARRIL, 72  30600 968671007 968671007 30000699@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA CE INF-PRI MICAELA SANZ VERDE  CAÑADA DE MURCIA, S/N  30600 968671215 968671215 30008716@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA CE INF-PRI RIO SEGURA C/ RÍO JARAMA, Nº2 30600 968670540 968670540 30000687@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
FUENSANTA  
C/BENITO PEREZ GALDOS, S/N  30609 968688086 968688086 30000663@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA
EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
COLORINES  
C/ VICENTE ALEIXANDRE, S/N  30600 968672984  30012732@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA IES DR.PEDRO GUILLEN AVDA.POLIDEPORTIVO,S/N 30600 968671201 967671132 30008753@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHENA IES VICENTE MEDINA  AVDA.DANIEL AYALA,S/N  30600 968670157 968672829 30000766@murciaeduca.es PUBLICA
BENIEL BENIEL C.Prv. AZALEA  C/ CAMINO AZALEA, Nº 10  30130 968600034 968602716 sabater1970@yahoo.es CONCERTADA
 BENIEL CE INF-PRI RIO SEGURA SAN ISIDRO, 15 30130 968600876 968600876 30010334@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIEL CE INF-PRI ANTONIO MONZON C/ JOSE ANTONIO CAMACHOS, 1 30130 968600580 968602331 30000811@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIEL IES GIL DE JUNTERON AVDA. TODOS LOS SANTOS,3 30130 968602102 968602684 30012860@murciaeduca.es PUBLICA
BLANCA BLANCA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA C/ GRAN VIA, 18 30540 968778316 968778057 lamilablan@teleline.es CONCERTADA
 BLANCA
CE INF-PRI ANTONIO MOLINA 
GONZALEZ 
PLAZA CARRERO BLANCO, S/N 30540 968778296 968778296 30000936@murciaeduca.es PUBLICA
 BLANCA IES VALLE DEL SEGURA AVDA.DEL RIO SEGURA, 10 30540 968459348 968775006 30012756@murciaeduca.es PUBLICA
 
ESTACION 
FERREA
CE INF-PRI VIRGEN DEL PILAR  AVDA. ESCOLAR, Nº2  30540 968776251 968776251 30013001@murciaeduca.es PUBLICA
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BULLAS BULLAS CPrvC INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS 
C/ FCO.PUERTA GONZALEZ CONDE, 
4 
30180 968654088 968654088 amordiosbullas@planalfa.es CONCERTADA
 BULLAS EEIIPrv PREES BABY C/ HOSPITAL, S/N 30180    PRIVADA
 BULLAS
CE INF-PRI OBISPOS GARCIA 
RODENAS 
PASEO DE LA MURTA, Nº26 30180 968652320 968652320 30000973@murciaeduca.es PUBLICA
 BULLAS CE INF-PRI ARTERO  LUIS DE LOS REYES, S/N  30180 968652158 968652158 30000961@murciaeduca.es PUBLICA
 BULLAS EEII GARABATOS GRAN VÍA LÓPEZ CARREÑO, S/Nº 30180 968652461   PUBLICA
 BULLAS EEII GARABATOS  Desconocido  30180 968652461  30400012@murciaeduca.es PUBLICA
 BULLAS EEII EL CASTELLAR  FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE  30180 968654686 968652759 30012100@murciaeduca.es PUBLICA
 BULLAS IES LOS CANTOS 
ZONA EQUIPAMIENTOS”LOS 
CANTOS” C/MIGUEL  INDURAIN, 5
30180 968652067 968652412 30011867@murciaeduca.es PUBLICA
 COPA (LA) CE INF-PRI ANTONIO MACHADO RIO QUIPAR, S/N 30189 968651110 968651110 30000997@murciaeduca.es PUBLICA
CALASPARRA CALASPARRA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL 
SAGRADO CORAZÓN  
C/ LOS SANTOS, 21  30420 968723074 968723074
colesgdocorazon@telefonica.
net
CONCERTADA
 CALASPARRA CEA AULA CEA NOROESTE C/ MAYOR, S/Nº 30420   30012550@murciaeduca.es PUBLICA
 CALASPARRA CE INF-PRI LAS PEDRERAS C/ CULTURA, Nº1  (LAS PEDRERAS) 30420 968720490 968720835 30009393@murciaeduca.es PUBLICA
 CALASPARRA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 
C/ SAN ABDÓN, Nº 17 30420 968720489 968720489 30001011@murciaeduca.es PUBLICA
 CALASPARRA CE INF-PRI LOS MOLINOS LOS MOLINOS 30420 968720771 968720771 30001001@murciaeduca.es PUBLICA
 CALASPARRA EMEI COLORES  C/. HELLIN, 33  30420 968720962  30012203@murciaeduca.es PUBLICA
 CALASPARRA IES EMILIO PEREZ PIÑERO C/CULTURA,S/N 30420 968720492 968723050 30010553@murciaeduca.es PUBLICA
CAMPOS DEL 
RÍO
CAMPOS DEL 
RIO
CE INF-PRI SAN JUAN BAUTISTA  AV.DEL REFERENDUM O ERAS,S/N  30191 968650113 968650113 30001047@murciaeduca.es PUBLICA
 
CAMPOS DEL 
RIO
EMEI VIRGEN DEL ROSARIO  C/ ESCUELAS, 2  30191   30013232@murciaeduca.es PUBLICA
CARAVACA DE 
LA CRUZ
ALMUDEMA (LA) CRA VALLE DEL QUIPAR LA ALMUDEMA 30410 968704156 968704156 30001072@murciaeduca.es PUBLICA
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 ARCHIVEL CRA SIERRA DE MOJANTES 
C/ MAESTRO JUAN LÓPEZ SORIANO, 
Nº4 
30195 968725026 968725026 30012082@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHIVEL EMEI NUEVA ESPERANZA  C/ ERAS, S/N  30195 968708545  30013463@murciaeduca.es PUBLICA
 ARCHIVEL IES ORÓSPEDA  
CRTA. DE NERPIO, HACIENDA DE LA 
NOGUERA.  
30195 968738722 968738722 30013499@murciaeduca.es PUBLICA
 BARRANDA
CE INF-PRI VIRGEN DE LA 
CANDELARIA  
BARRANDA  30412 968725017 968725017 30001138@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN 
MADRE Mª ROSA MOLAS, 1 30400 968708291 968708291 hnsc@planalfa.es CONCERTADA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CEA NOROESTE AVDA. DE LOS ANDENES, S/N 30400 968702526 968705690 30011600@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CE INF-PRI BASILIO SAEZ  
JESUS FERNANDEZ, S/N - APTDO.
CORREOS 190  
30400 968707079 968705198 30011491@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CE INF-PRI SAN FRANCISCO  BARRIO DE SAN FRANCISCO  30400 968708440 968708440 30001163@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CE INF-PRI EL SALVADOR  MANUELA ESPINOSA, S/N  30400 968707601 968705402 30001281@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CE INF-PRI CERVANTES  AVDA. ANDENES, 11  30400 968708588 968707958 30001278@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CE INF-PRI LA SANTA CRUZ MAGISTERIO, 2 . Aptdo. correos nº 74 30400 968707814 968707814 30001175@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CEE ASCRUZ  CAMINO MAYRENA (EL COPO)  30400 968708151 968700422 30009368@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
CPrvC MUS CONSERVATORIO 
MUNICIPAL 
C/ MADRE MARÍA ROSA MOLAS, 
NÚM. 3 
30400 968700100 968700100 30017894@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
EMEI SAN FRANCISCO  C/ SAN FRANCISCO, S/N.  30400 968702000 968702767 30013669@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
EOI   C/ MIGUEL ESPINOSA, S/N  30400 968700222 968700224 30011946@murciaeduca.es PUBLICA
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CARAVACA DE 
LA CRUZ
IES SAN JUAN DE LA CRUZ C/MIGUEL ESPINOSA,S/N 30400 968702604 968705523 30001291@murciaeduca.es PUBLICA
 
CARAVACA DE 
LA CRUZ
IES GINES PEREZ CHIRINOS AVDA.DRA.ROBLES,1 30400 968707621 968700202 30001308@murciaeduca.es PUBLICA
CARTAGENA ALBUJON CE INF-PRI LUIS VIVES LA ERMITA, S/N 30330 968160330 968550198 30001849@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGAR (EL) CE INF-PRI VIRGINIA PEREZ AVDA.  DE LA LOMA, Nº 43 30366 968136030 968136030 30010632@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGAR (EL) CE INF-PRI SAN ISIDORO C/ Juan de Austria, 2 30366 968135620 968135620 30001862@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGAR (EL) EMEI BAMBI II  C/ GOYA, 5  30836 968135264  30013268@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGAR (EL) EMEI BAMBI I  C/CAMINO LO JOSE, 28  30836 968135902  30013256@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGAR (EL) IES PEDRO PEÑALVER PARAJE DE CASA TEJADA 30366 968136666 968136678 30012744@murciaeduca.es PUBLICA
 ALJORRA (LA) CE INF-PRI MIGUEL DE CERVANTES  TRABAJO Nº 4  30390 968164152 968164152 30001898@murciaeduca.es PUBLICA
 ALJORRA (LA) CE INF-PRI ALJORRA  SAN LUCAS, 34  30390 968558501 968558501 30001886@murciaeduca.es PUBLICA
 ALUMBRES CE INF-PRI LOS ALUMBRES  LAS ESCUELAS, S/N  30351 968552119 968552119 30001904@murciaeduca.es PUBLICA
 APARECIDA (LA) EEII HAZIM  CASAS NUEVAS, 21  30395 968165504  30008832@murciaeduca.es PUBLICA
 ASOMADA (LA) CE INF-PRI LA ASOMADA APT. DE CORREOS, Nº 4 (B.PERAL) 30300 968502103 968502103 30002350@murciaeduca.es PUBLICA
 BARREROS (LOS) CE INF-PRI SAN FRANCISCO JAVIER MAYOR, S/N 30310 968530118 968530118 30002091@murciaeduca.es PUBLICA
 BARREROS (LOS) CE INF-PRI CUATRO SANTOS  BURGOS, 1 (BDA.CUATRO SANTOS)  30300 968510302 968510302 30002088@murciaeduca.es PUBLICA
 
BARRIO DE LA 
CONCEPCION
CE INF-PRI LA CONCEPCION 
ANTONIO ROSIQUE,7-B.
CONCEPCION 
30205 968520333 968520333 30002234@murciaeduca.es PUBLICA
 
BARRIO DE LA 
CONCEPCION
CE INF-PRI VILLALBA LLANOS BDA VILLALBA BARRIO DE LA CONC 30205 968535950 968535950 30002246@murciaeduca.es PUBLICA
 
BARRIO DE 
PERAL
CPrvC INF-PRI-SEC LA ENCARNACION  C/ BERISO, 23  30300 968511857 968511857 cplaencanacion@planalfa.es CONCERTADA
 
BARRIO DE 
PERAL
CE INF-PRI SAN FELIX BARBOLES, S/N 30300 968535032 968535032 30010841@murciaeduca.es PUBLICA
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BARRIO DE 
PERAL
CE INF-PRI JOSE MARIA DE LA PUERTA COVADONGA, 11 30300 968511012 968511012
josema10@centros3.pntic.
mec.es
PUBLICA
 
BARRIO DE 
PERAL
CE INF-PRI FELICIANO SANCHEZ  DOCTOR SERRANO, S/N  30300 968513235 968513235 30002271@murciaeduca.es PUBLICA
 BELONES (LOS)
CPrvC INF-PRI-SEC LEONARDO DA 
VINCI 
 C/ CAPITOLIO, S/N 30370 968-569364 968-569363
centroleonardodavinci@gmil.
com
CONCERTADA
 BELONES (LOS) CE INF-PRI SAN ISIDRO CERVANTES, S/N 30385 968569125 968569125 30002209@murciaeduca.es PUBLICA
 CAMPANO (LO) CE INF-PRI ASDRUBAL  C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, S/N  30202 627978477 968522774 30002374@murciaeduca.es PUBLICA
 CANTERAS CPrvCvCInfPriSecE LA VAGUADA 
AVDA. LA ESPAÑOLA, S/Nº. LA 
VAGUADA 
30394 968126542 968311522 info@colegiolavaguada.com CONCERTADA
 CANTERAS CE INF-PRI FERNANDO GARRIDO  PLAZA PICO ROLDÁN, S/N  30394 968553361 968553869 30001953@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA AHOS HOSPITAL VIRGEN DEL ROSELL  Desconocido  30203   30400001@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CPrvC INF-PRI MIRALMONTE PLAZA BADEN POWEL, S/N 30319 968330703 968316848 info@colegiomiralmonte.com CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA 
DE VEDRUNA 
PLAZA DE ESPAÑA, 9 30204 968501994 968526612 direccion@carmelitasct.org CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvC INF-PRI-SEC LA SAGRADA 
FAMILIA 
C/ HNO. PEDRO IGNACIO, Nº 2. 30203 607480352 968508958
maristas@maristas-cartagena.
com
CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE 
PAUL 
RAMBLA DE SAN ANTON, S/N 30204 968512407 968314900 svpaulcar@planalfa.es CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvC INF-PRI PATRONATO SAGRADO 
CORAZÓN 
C/ SAURA, 33 30202 968502860 968502860 pscj@planalfa.es CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA  
MICAELA 
C/ ALFONSO XIII, 1 30201 968504806 968520686 smmicaela@planalfa.es CONCERTADA
 CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC NARVAL  
AVDA.GENOVA,S/N - URB.SANTA 
ANA  
30319 968126012 968518118
narval@
colegionarval.e.telefonica.net
CONCERTADA
 CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC LA INMACULADA JUAN FERNANDEZ, 32 30204 968320772 968320772
lainmaculada@
franciscanoscartagena.net
CONCERTADA
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 CARTAGENA CPrvC INF-PRI-SEC HISPANIA  
C/ PROLONGACIÓN ANGEL BRUNA, 
10  
30300 968330035 968510400 colegiohispania@gmail.com CONCERTADA
 CARTAGENA EEIIPrv PREES PEPICO PALUCO C/ JIMÉNEZ DE LA ESPADA, 21 - B 30205 968500400   PRIVADA
 CARTAGENA EEIIPrv INF ALEVINES C/ SUBIDA DEL NAZARENO, S/Nº 30202 968525075   PRIVADA
 CARTAGENA EEIIPrv INF TIZAS C/ PALMA, 17 30201 968527369   PRIVADA
 CARTAGENA EEIIPrv INF TIC TAC  C/ HAZIN DE CARTAGENA,13  30204 968533934   PRIVADA
 CARTAGENA EEIIPrv PREES SAN JOSÉ AVDA. DE LOS TOREROS, 2 30204 968313303   PRIVADA
 CARTAGENA EEIIPrv PREES DALIA C/ DALIA, 31 30205 968503362   PRIVADA
 CARTAGENA CPFP MEDIERAS C/ REAL, Nº 68 30201 968505313 968523605 direccionfp@isen.es CONCERTADA
 CARTAGENA
CPrvFP FPE FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA ISIDORIANA DE LA 
REAL SOCI EDAD ECONÓMICA DE 
AMIGOS DEL PAÍS
C/ AIRE, Nº 29  30202 968502677 968123418
f.universitariaisidoriana@
telefonica.net
PRIVADA
 CARTAGENA
CAU EL DANZA ESTUDIO DE DANZA 
NURIA MAS  
C/ TIERNO GALVÁN, 18  30203    CONCERTADA
 CARTAGENA CAU EL MUS ALTER MUSICI  
C/HERMANO P. IGNACIO (Bº SAN 
GINES)  
30200 968535315   CONCERTADA
 CARTAGENA CAU EL MUS COLEGIO NARVAL  
AVD.DE GENOVA,S/N - URB.SANTA 
ANA  
30319 968126012 968126012 PRIVADA
 CARTAGENA CEA CARTAGENA C/ SÓLLER, NÚM. 4 30203 968504953 968509861 30010504@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CPUIFP CARLOS III C/ CARLOS III, S/N 30201 968321301 968320111 PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI Centro de la ONCE  PASEO ALFONSO XIII, 24  30200   30400005@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI Nº 12 
PLAN PARCIAL RAMBLA, entre CALLES 
PERONI ÑO,RAMBLA LA GUÍA Y 
AVDA. CANTÓN
30205    PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI MARE NOSTRUM  RIBERA DE SAN JAVIER, S/N  30203 968083402 968083410 30008583@murciaeduca.es PUBLICA
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 CARTAGENA CE INF-PRI ANTONIO AREVALO GRECIA, S/N (PGNO. ENSANCHE) 30203 968121499 968529487 30008029@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
CE INF-PRI HNOS. SAN ISIDORO Y 
SANTA FLORENTINA 
PASEO ALFONSO XIII, 6 30201 968505274 968505274 30001461@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI MASTIA  C/ INGENIERO DE LA CIERVA, 19  30203 968123016 968123248 30010140@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI VICENTE ROS CARMEN CONDE, 60 30204 968535401 968535401 30010437@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI CONCEPCION ARENAL  RONDA FERROL,S/N (EL ENSANCHE)  30203 968500095 968500496 30008972@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI CIUDAD JARDIN  C/ CARMEN CONDE, 38  30204 968330050 968330050 30011247@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI POETA ANTONIO OLIVER  
TOMAS LUIS DE VICTORIA, 1 (BDA. 
SAN JOSE  OBRERO)
30393 968518024 968518904 30001965@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI VIRGEN DEL CARMEN  PASEO DE ALFONSO XIII, 57  30203 968503391 968122261 30001497@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA CE INF-PRI STELLA MARIS  ALCALDE MORA RIPOLL, Nº 10  30203 968505072 968505072 30001485@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
CPrvC MUS CONSERVATORIO PROF.
DE MUSICA 
C/ JORGE JUAN, S/Nº 30300 968313366 968313331 30009721@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
EOES ATEN-TEMPR EQUIPO 
ATENCION TEMPRANA  
C.P. CARMEN CONDE. C/RIBERA S. 
JAVIER,13  
30300 968120559 968120559 30700223@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
EOES ESPECIFICO EOES ESPECIFICO 
AUDITIVOS, SUBSEDE  DE 
CARTAGENA 
RIBERA DE SAN JAVIER, 13  30300   30400027@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
CARTAGENA - 1  
C.P.CARMEN CONDE. C/ RIBERA S. 
JAVIER,13  
30203 968120592  30700107@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
CARTAGENA 2  
C.P.CARMEN CONDE. C/ RIBERA S. 
JAVIER,13  
30300 968529202 968320883 30700284@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EEII LOS DOLORES C/ OTÓN, 14 30310 968536727   PUBLICA
 CARTAGENA EEII LA GAVIOTA C/ TORRE PACHECO, 1  ENSANCHE 30203 968509090   PUBLICA
 CARTAGENA EEII LA GAVIOTA  Desconocido  30203 968509090  30400013@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EMEI LA MILAGROSA  C/ SOR FRANCISCA ARMENDÁRIZ, 17  30202   30018928@murciaeduca.es PUBLICA
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 CARTAGENA EMEI LA CONCEPCION  C/ PERONIÑO, 68  30205   30013712@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EEII PIPIRIPAO  C/ JORGE JUAN, 39  30204 968314353 968512982 30011806@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EMEI BARRIO PERAL  PLAZA CANTHAL, Nº 3  30300 968528311  30013207@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EMEI VIRGEN DE LA CARIDAD  BDA.VIRGEN DE LA CARIDAD, S/N  30203 968529364  30012781@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EMEI SAN ISIDORO  PLAZA LO CAMPANO, S/N  30202   30012719@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EMEI VILLALBA  C/BARRIADA DE VILLALBA, S/N  30205   30013244@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA EOI   C/ RONDA DE FERROL, 12.A.  30203 968526909 968521800 30011703@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES JIMENEZ DE LA ESPADA PASEO ALFONSO XIII, 4 30201 968086161 968086164 30001758@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES JUAN SEBASTIAN ELCANO CTRA.DE TENTEGORRA S/N 30394 968519592 968518035 30008650@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES LOS MOLINOS PAZ DE AQUISGRAN, S/N 30300 968535019 968126395 30013505@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES POLITECNICO C/GRECIA, 56 30203 968120909 968500077 30001801@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES MEDITERRANEO C/ CORAL, 44 - URB. MEDITERRÁNEO 30310 968535400 968535250 30012276@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES BEN ARABI  C/ANTONIO LAURET, NUM. 4  30300 968313130 968313019 30011776@murciaeduca.es PUBLICA
 CARTAGENA IES ISAAC PERAL PASEO ALFONSO XIII, 59 30203 968506260 968506324 30001746@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) CPrvC INF-PRI-SEC SAN JUAN BOSCO 
AVDA. SAN JUAN BOSCO,33-APDO. 
42 
30310 968311940 968126113 cartagena@salesianos.edu CONCERTADA
 DOLORES (LOS) CPrvC INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  C/ MAYOR, 6  30310 968512249 968512249 sacodolores@ono.com CONCERTADA
 DOLORES (LOS)
EEIIPrv INF LA COMETA DE LOS 
DOLORES  
C/ PURÍSIMA, 16 - 20  30310 968310188   PRIVADA
 DOLORES (LOS) CE INF-PRI SAN CRISTOBAL 
C/ MOZART, Nº 1- BDª DE SAN 
CRISTOBAL 
30310 968518967 968518967 30008984@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) CE INF-PRI VICENTE MEDINA  BOGOTA, S/N  30310 968519506 968126204 30009401@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS)
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES 
MARTINEZ NAVARRO, S/N 30310 968510901 968513820 30002131@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) CEE PRIMITIVA LOPEZ  SERRANIA DE RONDA, Nº 1  30310 968330101  30002143@murciaeduca.es PUBLICA
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 DOLORES (LOS) EEII LOS DOLORES  C/ Otón, s/n  30310 968536727  30400014@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) EEII JARDINES JARDINES, S/N (LOS DOLORES) 30310 968511117 968511117 30008662@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) IES SAN ISIDORO C/JUAN GARCIA,S/N 30310 968531923 968330049 30010152@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES (LOS) IES EL BOHÍO EL BOHIO 30310 968519753 968314770 30008996@murciaeduca.es PUBLICA
 
ERMITA DE 
TALLANTE
CE INF-PRI ERMITA DE TALLANTE CAMPO NUBLA, S/N 30398 968163686 968163686 30009381@murciaeduca.es PUBLICA
 GABATOS (LOS) CE INF-PRI GABRIELA MISTRAL  MOLLERUSA, 14  30310 968514688 968532921 30002179@murciaeduca.es PUBLICA
 ISLA PLANA CE INF-PRI PUIG CAMPILLO ISLA PLANA 30868 968152005 968152005 30002192@murciaeduca.es PUBLICA
 
LLANO DEL 
BEAL
CE INF-PRI SAN GINÉS DE LA JARA MAYOR, 4 30381 968546009 968546009 30001916@murciaeduca.es PUBLICA
 LOMAS (LAS) EEII NTRA. SRA. DE LA ASUNCION  LOMAS DEL ALBUJON  30330 968160596  30001850@murciaeduca.es PUBLICA
 
MANGA DEL 
MAR MENOR 
(LA)
CE INF-PRI MEDITERRANEO AVDA. DEL VIVERO, S/N 30380 968564124 968146217 30010051@murciaeduca.es PUBLICA
 
MANGA DEL 
MAR MENOR 
(LA)
IES LAS SALINAS DEL MAR MENOR PARAJE DE LA BOCAMANGA 30370 968337207 968337275 30012896@murciaeduca.es PUBLICA
 MATEOS (LOS) CE INF-PRI ANIBAL C) Trinidad, nº30 30202 968520075 968520075 30002386@murciaeduca.es PUBLICA
 MIRANDA CE INF-PRI SANTIAGO APOSTOL  LA TORRE, S/N  30319 968169462 968169462 30002040@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINOS 
MARFAGONES
CE INF-PRI AZORIN 
C/ LEBECHE, S/N      MOLINOS 
MARFAGONES 
30393 968168414 968168536 30002039@murciaeduca.es PUBLICA
 NIETOS (LOS)
CE INF-PRI FELIX RODRIGUEZ DE LA 
FUENTE 
SANTIAGO, S/N 30383 968133250 968133250 30002222@murciaeduca.es PUBLICA
 PALMA (LA) EEIIPrv INF EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS 
C/ ANTONIO SERRANO, ESQUINA 
TOMÁS FERRO 
30593    PRIVADA
 PALMA (LA) CE INF-PRI SANTA FLORENTINA CTRA. DE LA ESTACION, S/N 30593 968554248 968165154 30002052@murciaeduca.es PUBLICA
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 PALMA (LA) IES CARTHAGO SPARTARIA C/MANUEL BOBADILLA 30593 968554180 968554361 30005284@murciaeduca.es PUBLICA
 
POZO 
ESTRECHO
CE INF-PRI SAN FULGENCIO CTRA. DE MIRANDA, S/N 30594 968556383 968556383 30002180@murciaeduca.es PUBLICA
 
POZO 
ESTRECHO
I.E.S.O. GALILEO  CTRA. DE MIRANDA, S/Nº  30594 968556725 968166810 30018205@murciaeduca.es PUBLICA
 PUEBLA (LA)
CE INF-PRI SANTA MARIA DEL BUEN 
AIRE  
HILANDERAS,S/N -LA PUEBLA  30395 968559007 968559007 30001977@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN ANTONIO 
ABAD
AUL EA Centro Penitenciario SAN 
ANTÓN  
Desconocido  30000   30400006@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN ANTONIO 
ABAD
CE INF-PRI BEETHOVEN  URB. NUEVA CARTAGENA  30310 968513933 968315860 30010796@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN ANTONIO 
ABAD
CE INF-PRI SAN ANTONIO ABAD AMATISTA, 25 30310 968516332 968516332 30002349@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN ANTONIO 
ABAD
CE INF-PRI ANTONIO DE ULLOA ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ, 68 30205 968511721 968511721 30002076@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTA ANA CE INF-PRI LUIS CALANDRE  
CARRETERA DE LA LOMA, S/N - 
Apdo. 54  
30319 968169206 968169206 30002362@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTA LUCIA EEIIPrv PREES SANTIAGO APOSTOL C/ FRANCISCO JORQUERA, 26 30202    PRIVADA
 SANTA LUCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL MAR C/ ERA BAJA, S/N 30202 968123918 968123918 30002398@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTA LUCIA IES ALMIRANTE BASTARRECHE C/ DOÑA CONSTANZA, 2 30202 968507800 968520935 30002428@murciaeduca.es PUBLICA
 TENTEGORRA EEIIPrv PREES ROSAMAR CTRA. TENTEGORRA 30205 968500446   PRIVADA
 TENTEGORRA CE INF-PRI VIRGEN DE BEGOÑA CTRA. DE TENTEGORRA, S/N 30205 968312710 968514222 30001941@murciaeduca.es PUBLICA
 URRUTIAS (LOS) CE INF-PRI ANTONIO MACHADO  LOS URRUTIAS  30368 968134477 968134477 30008561@murciaeduca.es PUBLICA
 VISTA ALEGRE CE INF-PRI CARTHAGO  MIGUEL DE CERVANTES, S/N  30399 968527937 968527937 30002027@murciaeduca.es PUBLICA
CEHEGÍN CEHEGIN
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LAS 
MARAVILLAS 
C/ HELIOS, S/N 30430 968741110 968741110
ccnsmsvp@ccnsn.e.telonica.
net
CONCERTADA
 CEHEGIN EEIIPrv INF MIMOS C/ GRAN VÍA, 46 30430    PRIVADA
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 CEHEGIN
CEA AULA DE ADULTOS DE CEA 
NOROESTE 
C/ SAN AGUSTÍN, S/N 30430   30012537@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN CE INF-PRI CONDE CAMPILLOS GRAN VIA, S/N 30430 968740242 968740242 30002556@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN CE INF-PRI PEREZ VILLANUEVA  POLÍGONO ALMARJAL, S/N 30430 968740478 968106834 30002520@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN CE INF-PRI CIUDAD DE BEGASTRI  SAN AGUSTIN, 2 (B. MARAVILLAS)  30430 968740255 968740255 30009231@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN
CE INF-PRI VIRGEN DE LAS 
MARAVILLAS 
BEGASTRI, 3 30430 968740166 968740166 30002532@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN
EOES ATEN-TEMPR E. ATEN. 
TEMPRANA NOROESTE-CEHEGIN  
C/ ESPARTEROS, 22  30430 968723614 968723614 30700235@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
CEHEGIN  
C/ ESPARTEROS, 22  30430 968723614 968723614 30700119@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN EEII VIRGEN DE LAS MARAVILLAS GRAN VÍA, 28 30430 968740292   PUBLICA
 CEHEGIN EEII VIRGEN DE LAS MARAVILLAS  Desconocido  30420 968740292  30400015@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN IES VEGA DEL ARGOS C/VIRGEN DEL PILAR,S/N 30430 968740067 968740580 30002568@murciaeduca.es PUBLICA
 CEHEGIN IES ALQUIPIR C/SAN AGUSTIN, 4 30430 968740860 968741037 30009009@murciaeduca.es PUBLICA
 VALENTIN CRA RIO ARGOS EL SOL,6 30420 968721253 968721253 30012094@murciaeduca.es PUBLICA
CEUTÍ CEUTI EEIIPrv INF LA CASICA C/ ÁNGEL VALENCIA, 34 30562    PRIVADA
 CEUTI CE INF-PRI Nº 4 
PLAN PARC. LA TEJERA,C/E.JOSÉ 
PLANES                                           
30562    PUBLICA
 CEUTI CE INF-PRI DIEGO MARTINEZ RICO  C/ GRANADA, Nº1  30562 968690902 968693410 30009411@murciaeduca.es PUBLICA
 CEUTI CE INF-PRI SAN ROQUE CTRA. DE MULA, KM. 1 30562 968690380 968693361 30010346@murciaeduca.es PUBLICA
 CEUTI CE INF-PRI JUAN AYALA HURTADO SENDA DE LAS VIÑAS, S/N 30562 968690925 968692279 30002647@murciaeduca.es PUBLICA
 CEUTI EMEI JUAN LUIS VIVES  DR. MARAÑON, S/N  30562   30012264@murciaeduca.es PUBLICA
 CEUTI IES FELIPE DE BORBON CTRA.CEUTI-LORQUI,S/N 30562 968692546 968687599 30011685@murciaeduca.es PUBLICA
 TORRAOS (LOS) CE INF-PRI LOS TORRAOS SENDA PASCUAL, S/N 30563 968690815 968690815 30009228@murciaeduca.es PUBLICA
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CIEZA CIEZA
CPrvC INF-PRI-SEC JUAN RAMON 
JIMENEZ  
Bº SAN JUAN BOSCO, S/N  30530 968761750 968764400
cjuanramonjimenez@cprcieza.
net
CONCERTADA
 CIEZA C.Prv. JAIME BALMES AVDA. JOSE RIOS GIL, 2 30530 968763085 968763085
centro@colegio-jaimebalmes.
com
CONCERTADA
 CIEZA
CPrvC INF-PRI-SEC MIGUEL DE 
CERVANTES  
CAMINO DEL MOLINO, 4  30530 968455150 968455049
migueldecervantes@
telefonica.net
CONCERTADA
 CIEZA
CPrvC INF-PRI-SEC MADRE DEL 
DIVINO PASTOR 
C/ RAMON Y CAJAL, 13 30530 968760372 968763312 jtouscieza@telefonica.net CONCERTADA
 CIEZA
CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO 
CRUCIFICADO 
C/ SUBIDA A LA ERMITA, S/N 30530 968453970 968760594 cristocrudirec@telefonica.net CONCERTADA
 CIEZA
EEIIPrv PREES CENTRO DE 
CONCILIACIÓN PARA LA MUJER  
TRABAJADORA 
C/ LA PAZ, Nº 1 BAJO 30530 968762717   PRIVADA
 CIEZA EEIIPrv INF COLORES  C/ DONANTES DE SANGRE, S/Nº  30530    PRIVADA
 CIEZA EEIIPrv INF ATALAYICA C/ PABLO IGLESIAS, 53 30530    PRIVADA
 CIEZA EEIIPrv PREES LA CASICA PARAJE DE ASCOY, S/N 30530    PRIVADA
 CIEZA CPrvC EE EL BUEN PASTOR-ASCOPAS PARAJE ALBARES, 24 30530 968760120 968760120 director@ascopas.com CONCERTADA
 CIEZA CEA VEGA ALTA AVDA. JUAN XXIII, Nº 35 30530 968763381 968763381 30011612@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI PEDRO RODRIGUEZ  CAMINO DE ALICANTE, S/N  30530 968761428 968761428 30002751@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI SAN JOSÉ OBRERO  PASEO DE RONDA, S/N  30530 968760816 968760816 30010061@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI DON JOSÉ MARÍN  FATEGO, S/N  30530 968761726 968761726 30007906@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI SAN BARTOLOME ERA DEL HOSPITAL, S/N 30530 968760821 968760821 30002684@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI JERONIMO BELDA  PARQUE MUNICIPAL  30530 968760968 968454333 30002672@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA
CE INF-PRI D.ANTONIO BUITRAGO 
GOMEZ  
AVDA. DE ABARAN, 14  30530 968760589 968760589 30002660@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA CE INF-PRI CRISTO DEL CONSUELO  PEREZ CERVERA, 80  30530 968760723 968760723 30002659@murciaeduca.es PUBLICA
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 CIEZA
CPrvC MUS CONSERV.  MUNICIPAL  
MAESTRO GOMEZ VILLA 
C/ Cadenas, nº 6 30530 868960038  30018187@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
CIEZA  
C/ FERNANDO III “EL SANTO”,S/N  30530 968453832 968453832 30700120@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA EMEI ESC. INF. MUNICIPAL DE CIEZA  C/ VELAZQUEZ, Nº 4.  30530 968763814  30012598@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA EXT.DE E.O.I.   
PARQUE MUNICIPAL - C.P. JERÓNIMO 
BELDA  
30530   30018412@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA IES DIEGO TORTOSA  C/JUAN XXIII, 47  30530 968760700 968761881 30002763@murciaeduca.es PUBLICA
 CIEZA IES LOS ALBARES VEREDA DE MORCILLO,S/N 30530 968773077 968773269 30002775@murciaeduca.es PUBLICA
FORTUNA FORTUNA CPVD PREES CRISTO CRUCIFICADO C/ PURISIMA, 21 30620 968685018 968685018 cristocfortuna@planalfa.es CONCERTADA
 FORTUNA CE INF-PRI Nº 3 PARAJE CASA MACHUCA 30620    PUBLICA
 FORTUNA CE INF-PRI SAN ANTON JUAN RAMON JIMENEZ, S/N 30620 968685612 968687008 30011259@murciaeduca.es PUBLICA
 FORTUNA CE INF-PRI VICENTE ALEIXANDRE AVDA. DE JUAN CARLOS I, 1 30620 968685222 968687150
www.murciaeduca.es/
cpvicentealeixandre
PUBLICA
 FORTUNA EMEI ESCUELA INFANTIL LABORAL  C/ PEDRO FLORES, S/N  30620   30012823@murciaeduca.es PUBLICA
 FORTUNA IES SANTA MARIA DE LOS BAÑOS C/PARAJE LAS JUMILLICAS 30620 968686070 968686000 30011971@murciaeduca.es PUBLICA
 GINETA (LA) CE INF-PRI MIGUEL HERNANDEZ LA GINETA 30629 968378614  30002830@murciaeduca.es PUBLICA
 MATANZA (LA) CE INF-PRI FEDERICO GARCIA LORCA LA MATANZA, 49 30629 968687291 968687291 30002829@murciaeduca.es PUBLICA
FUENTE ÁLAMO 
DE MURCIA
BALSAPINTADA CE INF-PRI PABLO NERUDA  JOSE DE ESPRONCEDA, S/N  30332 968151770 968159903 30002911@murciaeduca.es PUBLICA
 
CUEVAS DE 
REYLLO
CRA ALZABARA CASAS DE ARRIBA, 19 30333 968151093 968152902 30011995@murciaeduca.es PUBLICA
 FUENTE ALAMO CPrvC INF-PRI-SEC SAN AGUSTÍN C/ CARRASCOY, S/Nº 30320 968596513 968596148 info@colegiosanagustin.info CONCERTADA
 FUENTE ALAMO CE INF-PRI JOSE ANTONIO AVDA DE LA LIBERTAD, 14 30320 968597352 968597352 30002866@murciaeduca.es PUBLICA
 FUENTE ALAMO CE INF-PRI NUEVA ESCUELA  AVENIDA HISPANOAMERICA, Nº1  30320 968597807 968597807 30010358@murciaeduca.es PUBLICA
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 FUENTE ALAMO I.E.S.O. PUEBLOS DE LA VILLA 
CTRA. DE LAS PALAS, Nº 100 APTDO.
CORREOS  211
30320 968596027 968596645 30019052@murciaeduca.es PUBLICA
 FUENTE ALAMO IES RICARDO ORTEGA AVDA. DEL MAR MENOR,7 30320 968597529 968598064 30008467@murciaeduca.es PUBLICA
 PALAS (LAS) CE INF-PRI SAN PEDRO  GRUPO ESCOLAR  30334 968159250 968159250 30003007@murciaeduca.es PUBLICA
JUMILLA
CAÑADA DEL 
TRIGO
CE INF-PRI CAÑADA DEL TRIGO CAÑADA DEL TRIGO 30659 966976069  30003068@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA ANA C/ CANOVAS DEL CASTILLO, 8 30520 968780270 968780270 ccsantaana@telefonica.net CONCERTADA
 JUMILLA CPrvC INF-PRI-SEC CRUZ DE PIEDRA  C/ AVDA. DE YECLA,CRUZ DE PIEDRA  30520 968716252 968716252 cruzdepiedra@telefonica.net CONCERTADA
 JUMILLA CPrvC EE VIRGEN DE LA ESPERANZA  PARAJE LA ESTACADA, S/N  30520 968756295 968757798 vies08@yahoo.es CONCERTADA
 JUMILLA CEA ALTIPLANO AVDA. DE REYES CATÓLICOS, Nº 34 30520 968781713 968756790 30011624@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CE INF-PRI CARMEN CONDE AVDA. REYES CATOLICOS, S/N 30520 968782590 968782590 30011260@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CE INF-PRI MIGUEL HERNANDEZ GOYA, s/n 30520 968780501 968716249 30003135@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CE INF-PRI PRINCIPE FELIPE AVDA. DE LA LIBERTAD, S/N 30520 968782491 968782491 30010656@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CE INF-PRI SAN FRANCISCO  ECHEGARAY, 33  30520 968780543 968781358 30003111@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCION  
C/ SAN ANTON, S/N  30520 968780553 968780553 30003101@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CE INF-PRI MARIANO SUAREZ  
PZA. DE LA GLORIETA, S/N - APTDO. 
41   
30520 968781550 969781550
www.murciaeduca.es/
cpmarianosuarez
PUBLICA
 JUMILLA
CPrvC MUS CONSERVATORIO 
MUNICIPAL  JULIÁN SANTOS  
AVDA. DE LOS REYES CATÓLICOS, 
S/N  
30520   30017882@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA
EOES GENERAL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y  
PSICOPEDAGÓGICA  DEL ALTIPLANO
AVDA. REYES CATÓLICOS, nº 34 - Ap. 
de Co rreos nº 15
30520 968757582 968757582 30700132@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA IES ARZOBISPO LOZANO  AVDA.DE LEVANTE, 20  30520 968780191 968757210 30003202@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA IES INFANTA ELENA AVDA.DE LA LIBERTAD,S/N 30520 968781951 968756507 30009319@murciaeduca.es PUBLICA
 JUMILLA CIFEA   C/ INGENIERO DE LA CIERVA, 1  30520 968780912 968783011 30003214@murciaeduca.es PUBLICA
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LIBRILLA LIBRILLA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN MAESTRO ESPADA, S/N 30892 968659224 968659224 30003287@murciaeduca.es PUBLICA
 LIBRILLA
EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
DE LIBRILLA  
C/ SARGENTO HERNANDEZ, S/N  30892   30013773@murciaeduca.es PUBLICA
 LIBRILLA I.E.S.O.  C/ MAESTRO ESPADA, S/Nº 30892 968659216 968658795 30018217@murciaeduca.es PUBLICA
LORCA
ALCANARA 
(LA) Y LOS 
BUCANOS
CE INF-PRI LA ESCUCHA CTRA. DE PULPI, S/Nº 30813 968436379 968477565 30003640@murciaeduca.es PUBLICA
 ALMENDRICOS CE INF-PRI DE ALMENDRICOS C/ TRASVASE,Nº 29 30893 968440107 968440107 30003494@murciaeduca.es PUBLICA
 
CABILDO (EL) Y 
LA CAMPANA
CE INF-PRI LA CAMPANA  LA CAMPANA, S/N  30813 968485695 968485695 30003810@murciaeduca.es PUBLICA
 CAMPILLO CE INF-PRI PASICO CAMPILLO  
CTRA. DE LA ALMENARA, S/N - 
APARTADO 461  
30813 968464104 968467958 30003561@murciaeduca.es PUBLICA
 CAZALLA CE INF-PRI VIRGEN DE LAS HUERTAS VEREDA ALTA - CAZALLA 30800 968468627 968470948 30003962@murciaeduca.es PUBLICA
 HOYA (LA) CE INF-PRI JUAN NAVARRO GARCIA  
CAMINO ESCUELAS NUEVAS, Nº4- 
APDO.121  
30816 968481949 968481949 30003676@murciaeduca.es PUBLICA
 
LIBRILLERAS 
(LAS)
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO  RAMONETE  30876 968150500 968158060 30003895@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA
CPrvC INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
C/ NOGALTE, 3 30800 968466206 968477529
colsanfrancisco.deasis@
hotmail.com
CONCERTADA
 LORCA C.Prv. MADRE DE DIOS C/ CAVA, 13 30800 968442311 968442407 mercedarias@solinternet.es CONCERTADA
 LORCA CPrvC INF-PRI-SEC CIUDAD DEL SOL 
CAMINO DE SAN JULIÁN EL VIEJO, 
S/Nº 
30815 968477687 968477687 colegioccs@hotmail.com CONCERTADA
 LORCA EEIIPrv INF SAN JOSÉ DE CALASANZ C/SOR MATILDE GARCIA, 31 30800 968436389   PRIVADA
 LORCA CAU EL MUS ALBENIZ  AVDA. DE PORTUGAL, 18  30800 968466877   CONCERTADA
 LORCA CEA ALTO GUADALENTIN C/ JUAN ANTONIO DIMAS, S/N 30800 968443727 968477069 30010516@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CPUIFP  
C/ ANTONIO PELEGRÍN MEDINA, Nº 
2 A 
30800 968 472042 968 479093 PUBLICA
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 LORCA CE INF-PRI ANA CAICEDO RICHARD 
C/ FRANCISCO ESCOBAR BARBERÁN, 
35 
30800 968478335  30018783@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA
CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN DE 
JESUS  
AVDA. RAFAEL MAROTO, S/N  30800 968466636 968466636 30003317@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI ANDRES GARCIA SOLER CAÑADA GUEVARA (B.CALVARIO) 30800 968443606 968443606 30011818@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI PEREZ DE HITA  Don Diego Pallarés Cachá, s/nº  30800 968469423 968478019 30008443@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI SAN CRISTOBAL  
C/ ABELLANEDA, S/N - Bº DE SAN 
CRISTOBAL  
30800 968462111 968462111 30010851@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI JUAN GONZALEZ CAÑADA DE MORALES,12 30800 968469160 968478757 30008005@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI CASA DEL NIÑO MAYOR DE SANTA MARIA, S/N 30800 968467889 968467889 30003342@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI SAN JOSÉ ALAMEDA DE LOS TRISTES, S/N 30800 968460454 968466635 30003330@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI SAN FERNANDO  AVDA. SANTA CLARA, S/N  30800 968465022 968465571 30003329@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI JOSE ROBLES ALAMEDA DE LOS TRISTES, 18 30800 968468726 968472325 30003305@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO  SAGRADA FAMILIA, S/N  30800 968466445 968466445 30003299@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CEE PILAR SOUBRIER C/ DIEGO PALLARÉS CACHA, Nº4 30800 968467372 968444446 30010097@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA
CPrvC MUS CONS. PROF. DE MUSICA 
NARCISO YEPES 
C/ ABAD DE LOS ARCOS, Nº 2 30800 968441514 968441065 30011570@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
LORCA  
AVDA. JUAN CARLOS I, PLAZA 
NUEVA,S/N  
30800 968466242 968466242 30700144@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA EEII ELIOSOL 
C/ AVELLANEDA, S/Nº  BARRIO SAN 
CRISTÓBA L
30800 968466612   PUBLICA
 LORCA EEII ELIOSOL  Desconocido  30800   30400016@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA EOI   AVDA. Mª AGUSTINA  30800 968441155 968441298 30011788@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA IES JOSÉ IBAÑEZ MARTIN 
C/ JERONIMO SANTA FE,S/N APTDO. 
CORREOS  163
30800 968466185 968470515 30003457@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA IES NUM. 6 
Bº DE SAN CRISTOBAL, CAÑADA 
MORALES 
30800 968471351 968471351 30019064@murciaeduca.es PUBLICA
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 LORCA IES PRINCIPE DE ASTURIAS 
C/ JUAN ANTONIO DIMAS, S/N 
-APARTADO 436 
30800 968444121 968444121 30011855@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA IES RAMON ARCAS MECA AVDA.JUAN CARLOS I, NUM. 72 30800 968477056 968478026 30011697@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA IES FRANCISCO ROS GINER C/ MARÍA AGUSTINA, S/N 30800 968468252 968468248 30003445@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA IES SAN JUAN BOSCO BARRIO SAN ANTONIO,S/N 30800 968466236 968406641 30003469@murciaeduca.es PUBLICA
 LORCA CIFEA   CTRA. DE AGUILAS, KM. 2  30800 968468550 968468423 30003470@murciaeduca.es PUBLICA
 MARCHENA CE INF-PRI NARCISO YEPES CAMINO DE CONDOMINA, S/N 30815 968472660 968477979 30003691@murciaeduca.es PUBLICA
 MORATA CE INF-PRI SAN JUAN  MORATA  30878   30003706@murciaeduca.es PUBLICA
 PACA (LA) CE INF-PRI PETRA GONZALEZ  C/ Petra González, 2  30812 968491023 968491023 30003779@murciaeduca.es PUBLICA
 PACA (LA) I.E.S.O. PEDANÍAS ALTAS  CAÑADA DEL ALJIBE  30812 968491242 968491405 30013530@murciaeduca.es PUBLICA
 PURIAS CE INF-PRI DE PURIAS  CRUCE DE PURIAS  30813 968482220 968482261 30003822@murciaeduca.es PUBLICA
 PURIAS I.E.S.O. SIERRA ALMENARA  CTRA. PULPI  S/N, APARTADO 100  30813 968482245 968482539 30013529@murciaeduca.es PUBLICA
 
REDON Y VENTA 
DE CEFERINO
CE INF-PRI VENTA DE CEFERINO VENTA DE CEFERINO 30893   30011892@murciaeduca.es PUBLICA
 TORRECILLA CE INF-PRI TORRECILLA  CTRA. NACIONAL 340, S/N  30817 968465505 968465505 30008303@murciaeduca.es PUBLICA
 VILLAESPESA CE INF-PRI VILLAESPESA TERCIA  TERCIA  30815 968468556 968468556 30003950@murciaeduca.es PUBLICA
 
ZARCILLA DE 
RAMOS
CRA  CTRA. DE LORCA, S/N 30810 968499488 968499488 30012458@murciaeduca.es PUBLICA
LORQUÍ LORQUI
EEIIPrv PREES LOS DUENDES DE 
LORQUÍ  
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Nº 60  30564 968954161   PRIVADA
 LORQUI
CE INF-PRI MAESTRA DOLORES 
ESCAMEZ 
LOS CLAVELES, 1 30564 968691004 968691004 30010371@murciaeduca.es PUBLICA
 LORQUI CE INF-PRI MAESTRO JESUS GARCIA  CABEZO DE LAS POLACAS, S/N  30564 968690241 968690241 30004048@murciaeduca.es PUBLICA
 LORQUI EMEI LORQUI  C/. ANTONIO MACHADO, S/N  30564   30012227@murciaeduca.es PUBLICA
 LORQUI IES ROMANO GARCIA 
AV. DE LEVANTE, S/N - PAGO DEL 
SALADAR 
30564 968687879 968687882 30013581@murciaeduca.es PUBLICA
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MAZARRÓN ATALAYA CE INF-PRI ATALAYA MAJADA  ATALAYA  30878 968599000 968599000 30004073@murciaeduca.es PUBLICA
 BALSICAS C.Prv. COLEGIO SIGLO XXI 
CNO. LOS LLANOS. PARAJE DEL 
ALAMILLO. 
30860 968153176 968153866
administracion@
colegiosigloxxi.com
CONCERTADA
 GAÑUELAS CE INF-PRI  GAÑUELA MAZARRON 30878 968595151  30013323@murciaeduca.es PUBLICA
 
IFRE-CAÑADA 
DE GALLEGO
CE INF-PRI SAN ANTONIO  C/ JUAN DE JUMI, Nº5  30876 968158836 968158992 30008649@murciaeduca.es PUBLICA
 IFRE-PASTRANA CE INF-PRI IFRE-PASTRANA IFRE PASTRANA 30876 660576980  30008169@murciaeduca.es PUBLICA
 LEIVA CE INF-PRI LEIVA  LEIVA  30870 968599001  30004061@murciaeduca.es PUBLICA
 MAJADA CE INF-PRI MAJADA LA MAJADA 30878 968599382  30004085@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON EEIIPrv INF MI COLE C/ EUROPA Y C/ ROMA - LA ACEÑA 3 30870 968592644   PRIVADA
 MAZARRON CEA MAZARRON PLAZA DEL SALITRE, S/N 30870 968590631 968590631 30012562@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON CE INF-PRI INFANTA LEONOR C/ Prolongación la vía, s/n A.P- 352 30870 968591100 968590831 30018382@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON CE INF-PRI LA ACEÑA  
HERMANOS ALVAREZ QUINTERO, 1 
APTDO.C.56  
30870 968590897 968592660 30010863@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON CE INF-PRI LA CAÑADICA C/ LORCA, 33 30870 968591858 968591858 30012112@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON CE INF-PRI FRANCISCO CAPARROS CTRA. DE RINCONES, S/N 30870 968590060 968591247 30004097@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON CE INF-PRI GINES GARCIA MARTINEZ  
ANTONIO MACHADO, S/N - 
APDO.C.Nº6  
30870 968590399 968590399 30008741@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON EXT.DE E.O.I.   
AVDA.CONSTITUCIÓN, Nº65 -ED.
CULTURA 1ªPL  
30870 968592548  30018230@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON IES FELIPE II  
ZONA DEL MOLINO, LA CAÑADICA-
APDO. 357  
30870 968592105 968591897 30018254@murciaeduca.es PUBLICA
 MAZARRON IES DOMINGO VALDIVIESO 
C/ANTONIO MACHADO,S/N-APTDO. 
108 
30870 968590601 968592382 30010942@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO DE 
MAZARRON
CE INF-PRI BAHÍA ORDENACION BAHIA, S/N 30860 968153036 968594335 30011272@murciaeduca.es PUBLICA
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PUERTO DE 
MAZARRON
CE INF-PRI MANUELA ROMERO  C/ MOLINETA, S/N  30860 968595151 968595151 30004139@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO DE 
MAZARRON
IES D. ANTONIO HELLIN COSTA AVD.PEDRO MUÑOZ BLAYA 30860 968595799 968332074 30012771@murciaeduca.es PUBLICA
MOLINA DE 
SEGURA
FENAZAR CRA CAMPO DE MOLINA DE SEGURA CTRA. DE FORTUNA, S/N 30627 968629554 968629554 30004206@murciaeduca.es PUBLICA
 LLANO (EL) CE INF-PRI LA PURISIMA PGNO. LA SERRETA, S/N 30509 968309066 968309066 30004218@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CExtranj ESP LYCÉE FRANÇAIS DE 
MURCIA 
AVDA. DEL GOLF, Nº 107 - URB. 
ALTORREAL. 
30509 968648065 968648182 PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO 
VISTARREAL 
C/ SIERRA DE ESPUÑA, 
URBANIZACIÓN ALTORR EAL
30506 968618683 968618683 vistarreal@gmail.com CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC LOS OLIVOS 
CTRA.MOLINA-FORTUNA, KM 7.URB.
LOS OLIVOS 
30500 968819137 968819248 colegiolosolivos@hotmail.com CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC VICENTE MEDINA  PROL. GRAN CAPITAN, SAN ROQUE  30500 968613912 968389213
colegiovicentemedina@gmail.
com
CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC SALZILLO AVDA. DE VALENCIA, S/N 30500 968611590 968641745 salcillo@colegiosalcillo.com CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC EL TALLER CTRA. DE FORTUNA, KM. 2 30500 968389210 968389210 info@colegioeltaller.com CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC INF-PRI-SEC LA SAGRADA 
FAMILIA  
C/ JUAN DE AUSTRIA, 30  30500 968610099 968644001 csagradafamilia@yahoo.es CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrv INF-PRI-SEC SAN PABLO-CEU  
CAÑADA HONDA, S/N Y PARAJE 
FLECHAS  
30500 968611905 968611843 PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrv INF-PRI-SEC COLEGIO SAN 
JORGE  
C/PICOS DE EUROPA, URB. LA 
ALCAYNA  
30500 968430711 968430219
info@colegiosanjorgemurcia.
com
PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES LA CASITA MÁGICA 
AVDA PICOS DE EUROPA, 19 URB. 
ALCAYNA 
30500 617325666 968648816 PRIVADA
OFERTA 
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MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES LOS PATITOS C/ SAN FRANCISCO, 25 30500    PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES SANTA HELENA 
C/REINO UNIDO,HOLANDA Y MARIN 
LÓPEZ, S/N 
30500 968643679   PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES SAN ANTONIO C/ ADOLFO SUÁREZ Nº 2 30500    PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES ANA C/ Eduardo Linares, 3 30500    PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv INF ALTORREAL 
AVDA. DEL GOLF, S/Nº - URB. 
ALTORREAL 
30500    PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEIIPrv PREES DIMINUTOS  C/ ÓSCAR ROMERO Nº 4  30500    PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC FPE CENTRO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES MOLINA  
C/ DR. FLEMING, 54  30500 968643478 968643478 cep@cepmolina.com CONCERTADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CAU EL MUS COLEGIO SAN JORGE  
AVD.PICOS DE EUROPA, UR. LA 
ALCAYNA  
30500 968430219 968430711 PRIVADA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CEA VEGA MEDIA C/  JUAN DE AUSTRIA, S/N 30500 968613312 968389073 30010565@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACION 
PROFESOR JOAQUÍN ABELLÁN, S/N 30500 968643510 968643510 30004255@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI MAESTRO FRANCISCO 
MARTÍNEZ BERNAL 
C/ JOSÉ ANTONIO VIDAL SERRANO, 
50 
30500 968386087 968389420 30018606@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI EL ROMERAL  C/ TIERNO GALVÁN, Nº2  30500 968613150 968613150 30004280@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI CERVANTES  MEDIODIA, S/N  30500 968640246 968640246 30004221@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI TIERNO GALVAN  PROLONG. BALEARES, S/N  30500 968615851 968615851 30011016@murciaeduca.es PUBLICA
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MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  C/ CARTAGENA, 1  30500 968613888 968613888 30004309@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI GREGORIO MIÑANO  SALVADOR, 25  30500 968611960 968611960 30004292@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI SAN ANTONIO  LA FE, 2  30500 968611114 968640204 30010383@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI EL SIFON  LUCHADOR,S/N (PARAJE EL SIFON)  30500 968640260 968640260 30011508@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI SAN MIGUEL  CARTAGENA, 57 aptdo. 154  30500 968611474 968642180 30004279@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE FATIMA  AV. GARCIA LORCA, 70  30500 968613919 968642882 30004267@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CPrvC MUS MAESTRO JAIME LOPEZ  C/ DEL PENSIONISTA, SN  30500   30017870@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
(MOLINA DE SEGURA)  
C/ JOAQUIN ABELLAN, S/N  30500 968641669 968641669 30700090@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEII EL LIMONAR C/ ALICANTE, 33 30500 968643199   PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EMEI CENTRO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA NUESTRA SEÑORA DE  LA 
ASUNCIÓN
AVDA. DE PARÍS - URB. LA MOLINETA  30500   30019121@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEII Nº 1  PASEO DE ROSALES, S/Nº  30500 968389992 968389992 30018886@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EEII EL LIMONAR  Desconocido  30500 968643199  30400017@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EMEI ESCUELA INFANTIL 
CONSOLACION  
C/ ERMITA NUEVA, S/N  30500 968611802  30012677@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
EMEI ESCUELA INFANTIL 
INMACULADA  
C/CARTAGENA, 76  30500 968640812  30012628@murciaeduca.es PUBLICA
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MOLINA DE 
SEGURA
EOI DE MOLINA DE SEGURA  C/ NUEVA, Nº17  30500   30019301@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
IES “EDUARDO LINARES LUMERAS” 
C/ Don Quijote, Avda. París. La 
Molineta 
30500 968640833 968616089 30018837@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
IES FRANCISCO DE GOYA C/ LUCHADOR, 77 30500 968612565 968644603 30008340@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
IES CAÑADA DE LAS ERAS C/CARRETERA DEL CHORRICO, S/N 30500 968643298 968643408 30012288@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
IES VEGA DEL TADER  AVDA.GUTIERREZ MELLADO,S/N  30500 968610761 968612981 30004322@murciaeduca.es PUBLICA
 
MOLINA DE 
SEGURA
CIFEA   C/ GUTIERREZ MELLADO, S/N  30500 968643399  30008339@murciaeduca.es PUBLICA
 
RIBERA DE 
MOLINA
CE INF-PRI VEGA DEL SEGURA  OLMO, S/N  30508 968649081 968649187 30004346@murciaeduca.es PUBLICA
 TORREALTA
CE INF-PRI NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS  
GARCIA LORCA, S/N  30509 675135222 968612954 30004401@murciaeduca.es PUBLICA
MORATALLA BENIZAR CRA  AVDA. DE LA CULTURA, S/Nº 30442 968736051  30019180@murciaeduca.es PUBLICA
 
CAÑADA DE LA 
CRUZ
CE INF-PRI COLEGIO PUBLICO ESCUELAS,S/N 30414 968736398 968736398 30004450@murciaeduca.es PUBLICA
 MORATALLA
CPrvC INF-PRI-SEC JESUCRISTO 
APARECIDO 
C/ HUERTO RAMAYO, S/N 30440 968724019 968724019 colegiojesua@terra.es CONCERTADA
 MORATALLA CEA AULA DEL CEA NOROESTE C/BARRIO NUEVO, SN 30440   30012549@murciaeduca.es PUBLICA
 MORATALLA CE INF-PRI JUANA RODRIGUEZ  HUMANISTA ALONSO SANCHEZ, 1  30440 968730204 968730204 30004498@murciaeduca.es PUBLICA
 MORATALLA IES D.PEDRO GARCIA AGUILERA 
CTRA.DE SAN JUAN,S/N - APTO.
CORREOS 53 
30440 968730360 968730271 30008856@murciaeduca.es PUBLICA
 SABINAR (EL) CRA  
AVDA. POETA SÁNCHEZ DEL 
CASTILLO, 1. 
30441 968738002 968738002 30019179@murciaeduca.es PUBLICA
MULA CASAS NUEVAS CE INF-PRI SIERRA ESPUÑA CASAS NUEVAS 30177 968431230 968650077 30004577@murciaeduca.es PUBLICA
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FUENTE 
LIBRILLA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
MAXIMINA LADRON DE 
GUEVARA,S/N 
30178 968669329 968669329 30004589@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA CPrvC INF-PRI-SEC SANTA CLARA CAMINO PUENTE DE PIEDRA, S/N. 30170 968664291 968664327 santaclaraco@hotmail.com CONCERTADA
 MULA
CPrvEA INF-PRI-SEC CRISTO 
CRUCIFICADO 
C/ EXPLANADA, PUREZA, 58 30170 968660815 968660815 cristocm@planalfa.es PRIVADA
 MULA CPEA CRISTO CRUCIFICADO  C/ PUREZA,58  30170    CONCERTADA
 MULA EEIIPrv INF BOMBONCITOS 
C/ PINTOR GONZALO DE CASTILLA 
Y CUETO, 
30170 968660801   PRIVADA
 MULA CEA RÍO MULA C/ FRANCISCO PALAZÓN, S/N 30170 968637030 968637036 30011636@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA
CE INF-PRI SANTO DOMINGO Y SAN 
MIGUEL  
GENERAL VALCARCEL, 21  30170 968660419 968660419 30004607@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA CE INF-PRI ANITA ARNAO AVDA. DE LOS ALAMOS, S/N 30170 968660405 968660746 30008728@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
MULA 
C/ DEL JARDIN,S/N 30170 968661051 968661051 30700168@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA EEII NIÑO JESÚS C/ POSTIGOS, 48 30170 968660609   PUBLICA
 MULA EEII NIÑO JESUS  C/ Postigos, 48  30170 968660609  30400018@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA EXT.DE E.O.I. EXTENSION DE MULA  GRAN VIA, 6  30170   30018461@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA IES ORTEGA Y RUBIO  C/GRAN VIA, 6  30170 968660105 968660814 30004668@murciaeduca.es PUBLICA
 MULA IES RIBERA DE LOS MOLINOS C/ MOLINO PINTADO, S/N 30170 968660930 968637004 30009320@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUEBLA DE 
MULA (LA)
CE INF-PRI ORTEGA Y RUBIO  ESCUELAS, 5  30193 968664249 968664249 30004701@murciaeduca.es PUBLICA
 YECHAR CE INF-PRI LA PURISIMA  CORREOS  30193 968662038 968662038 30004711@murciaeduca.es PUBLICA
MURCIA ALBATALIA (LA) CE INF-PRI PUENTE DE DOÑANA  PUENTE DE DOÑANA  30009 968290217 968290217 30004760@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
CPrvC INF-PRI-SEC SAN JOSÉ  CAMINO DE LA PALOMA, S/Nº  30150 968847579 968842109
colegiosanjoselaalberca@
yahoo.es
CONCERTADA
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
11.
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ALBERCA DE 
LAS TORRES
EEIIPrv PREES ENRIQUE MUÑOZ C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 24 30150 649102079 968840507 PRIVADA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
EEIIPrv INF NUEVA ALBERCA 
C/ MACAVICH, 14, EDF. MIRAMONTE, 
BAJO 2 
30150 968841661   PRIVADA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
CE INF-PRI VIRGEN DE LA FUENSANTA CALDERON DE LA BARCA, 14  30150 968842232 968844903 30004796@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
CE INF-PRI EL MOLINICO HUERTOS, 12 30150 968846552 968842623 30011028@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
EMEI LA ERMITA  C/ LOS HUERTOS, 10  30150 968843104  30012811@murciaeduca.es PUBLICA
 
ALBERCA DE 
LAS TORRES
IES ALQUIBLA CARRIL DEL MOLINO 30150 968843371 968843030 30011843@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGEZARES CE INF-PRI SAAVEDRA FAJARDO RAMON Y CAJAL, S/N 30157 968840341 968840341 30004841@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGEZARES CE INF-PRI FRANCISCO COBACHO  URB. FUENSANTA 50  30157 968840143 968840143 30011326@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGEZARES EMEI SAN ROQUE  SUBIDA A LA FUENSANTA, S/N  30157   30012793@murciaeduca.es PUBLICA
 ALGEZARES IES LA BASILICA Urbanización  La Basílica 30157 607656324 968844901 30013542@murciaeduca.es PUBLICA
 ALJUCER EEIIPrv INF ANA MUÑOZ CARRIL DEL MOLINO, 28 30012 968844423   PRIVADA
 ALJUCER
CE INF-PRI ESCULTOR GONZALEZ 
MORENO  
MAYOR, 51  30152 968250669 968250669 30004887@murciaeduca.es PUBLICA
 ALJUCER
CE INF-PRI FRANCISCO SANCHEZ 
MATAS 
SALABOSQUE 30152 968253765 968253765 30011302@murciaeduca.es PUBLICA
 ALQUERIAS CPrvC INF-PRI-SEC SANTA ISABEL C/ ALEJO MOLINA, 14 30080 968810035 968379024 santaisabelalq@planalfa.es CONCERTADA
 ALQUERIAS CE INF-PRI SAN JUAN BAUTISTA  ESCUELAS, 31  30580 968810157 968811650 30004899@murciaeduca.es PUBLICA
 ALQUERIAS CE INF-PRI SAN JOSÉ DE CALASANZ  CTRA. DE LA ESTACION, S/N  30580 968810901 968810901 30009423@murciaeduca.es PUBLICA
 ALQUERIAS IES  
C/ FCO. JOSÉ VICENTE ORTEGA, 
NUM. 2-4 
30580 968810554 968810100 30004929@murciaeduca.es PUBLICA
 ARBOLEJA (LA) EEIIPrv INF LA RIVERA CARRIL DE LOS LEALES, Nº  8 30009 968297452   PRIVADA
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 ARBOLEJA (LA) CE INF-PRI LA ARBOLEJA  
ENTRECARRIL PEPINES Y CHORNOS, 
S/N  
30009 968280073 968280073 30010449@murciaeduca.es PUBLICA
 
BAÑOS Y 
MENDIGO
CE INF-PRI BARTOLOME GARCIA 
MARTINEZ  
CARRIL DE LOS PADILLAS, S/N  30155 968383281 968383281 30004942@murciaeduca.es PUBLICA
 BARQUEROS CE INF-PRI PEDRO MARTINEZ CHACAS VEREDA, S/N  30179 968373502 968373502 30004954@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN EEIIPrv INF TRENECITO C/ OBREROS DE LA TANA, 4 30570    PRIVADA
 BENIAJAN EEIIPrv PREES SOLETES C/ DR. JOSÉ MARÍN GARCÍA, 2 30570    PRIVADA
 BENIAJAN CE INF-PRI INFANTA ELENA 
C/ MAYOR, Nº 33, DE RINCON DE 
VILLANUEVA 
30570 968821521 968821521 30004981@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN CE INF-PRI NTRA. SRA. DE FATIMA EL BOJAL 30570 968820617 968820617 30004978@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
FUENSANTA  
JUAN PELEGRÍN TOMÁS, 10  30570 968820846 968824287 30004966@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN CE INF-PRI MONTEAZAHAR  AVDA. MONTEAZAHAR, 21  30570 968822703 968822703 30010681@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN EMEI BENIAJAN  C/ ESCUELAS, S/Nº.  30367 968820198  30009642@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN EEII LA NARANJA  ESCUELAS, S/N  30570 968873314 968873314 30012021@murciaeduca.es PUBLICA
 BENIAJAN IES  AVDA.MONTEAZAHAR,S/N 30570 968823303 968823505 30010280@murciaeduca.es PUBLICA
 
CABEZO DE 
TORRES
CPrvCvCInfPriSecE DON BOSCO 
AVDA. ALTO  ATALAYAS, Nº 43 - 
APDO. 29 
30110 968833321 968833321
juanmanuelgomez@
salesianos.edu
CONCERTADA
 
CABEZO DE 
TORRES
C.Prv. ANTONIO DE NEBRIJA PARAJE DE CASABLANCA, S/N 30110 968308133 968308389
informacion@
antoniodenebrija.com
CONCERTADA
 
CABEZO DE 
TORRES
EEIIPrv INF CAMPANILLA CAMINO DE LAS ATALAYAS, 6 30110    PRIVADA
 
CABEZO DE 
TORRES
CPrvC FPE NTRA. SRA. DE LAS 
LAGRIMAS 
C/ CARMEN, 54 30110 968832852 968832852 lagrimasfp@yahoo.es CONCERTADA
 
CABEZO DE 
TORRES
CE INF-PRI MARIA AUXILIADORA BARRIO MARIA AUXILIADORA 30110 968834413 968834413 30005065@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
11.
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CABEZO DE 
TORRES
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LAS 
LAGRIMAS  
ANTONIO MACHADO, 1  30110 968831570 968831570 30005053@murciaeduca.es PUBLICA
 
CABEZO DE 
TORRES
CE INF-PRI JOSE RUBIO GOMARIZ  RAMBLA DEL CARMEN, 20  30110 968835184 968835184 30008625@murciaeduca.es PUBLICA
 
CABEZO DE 
TORRES
IES RECTOR DON FRANCISCO 
SABATER GARCÍA  
C/ DEL PINO, 5 - APTD. 71  30110 968859607 968858264 30012872@murciaeduca.es PUBLICA
 
CASILLAS 
(LUGAR DE) 
O ERMITA DE 
BUENDIA
EEIIPrv INF ÉRASE UNA VEZ C/ EL PINO, Nº 1 BAJO 30007    PRIVADA
 
CASILLAS 
(LUGAR DE) 
O ERMITA DE 
BUENDIA
CE INF-PRI JUAN DE LA CIERVA  C/ ESCUELAS, S/N  30007 968302011 968302011 30006483@murciaeduca.es PUBLICA
 CHURRA
CE INF-PRI CAROLINA CODORNIU 
BOSCH 
CARRIL DE LOS PINOS, S/N 30110 968831894 968831894 30005144@murciaeduca.es PUBLICA
 CHURRA CEE PEREZ URRUTI  VEREDA  DE FORTUNA, Nº 15  30110 968833350 968307576 30010292@murciaeduca.es PUBLICA
 COBATILLAS EEIIPrv PREES NUBES DE PAPEL 
PASEO VIRGEN DE LA FUENSANTA, 
4 - BAJO 
30163 968864115   PRIVADA
 COBATILLAS CE INF-PRI VIRGEN DE LA VEGA  FICUS, S/N  30163 968860175 968860175 30005120@murciaeduca.es PUBLICA
 CORVERA CPEIBas ISABEL BELLVIS CTRA. FUENTE ALAMO, 95 30153 968380205 968380205 30005132@murciaeduca.es PUBLICA
 ERA ALTA
CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO ANA 
MARÍA MATUTE 
C/ CNO. HONDO, N 29 - PEDRIÑANES 30168 968256062 968971939
ccanamariamatute@gmail.
com
CONCERTADA
 ERA ALTA CE INF-PRI SANTIAGO GARCIA MEDEL CARRIL DE LOS PABLOS, 181  30168 968252997 968252997 30005171@murciaeduca.es PUBLICA
 
ERMITA DE 
PATIÑO
EEIIPrv PREES ANNI C/ DEL AIRE Nº 20 30012    PRIVADA
 
ERMITA DE 
PATIÑO
CPrvC INF REINA VICTORIA PASEO DE FLORENCIA, Nº 36 - BAJO 30012    CONCERTADA
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ERMITA DE 
PATIÑO
CE INF-PRI JOSE MARTINEZ TORNEL  CTRA. DE LA FUENSANTA, S/N  30012 968255351 968340110 30006641@murciaeduca.es PUBLICA
 ESPARRAGAL
CPrvC INF-PRI-SEC COLEGIO 
MONTEPINAR 
C/ SIERRA DEL SEGURA, 3 
MONTEPINAR 
30163 968853626 968853626
domingo@colegiomontepinar.
com
CONCERTADA
 ESPARRAGAL CE INF-PRI VICENTE MEDINA ORILLA DE AZARBE, S/N 30163 968850704 968850704 30009435@murciaeduca.es PUBLICA
 ESPARRAGAL CE INF-PRI LA CRUZ C/ ESCUELAS, Nº 10 30163 968850597 968850597 30005201@murciaeduca.es PUBLICA
 ESPARRAGAL
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES  
C/ LIMONAR, S/N  30163 968850084 968850084 30005193@murciaeduca.es PUBLICA
 GARRES (LOS) CPrvC INF-PRI-SEC SEVERO OCHOA CAMINO DE TIÑOSA, 50. 30158 968822701 968822965
administracion@severoochoa.
net
CONCERTADA
 GARRES (LOS) CE INF-PRI ANTONIO DIAZ ESCUELAS NUEVAS, S/N 30158 968823169 968824551 30005223@murciaeduca.es PUBLICA
 GEA (LO) EEII NTRA. SRA. DEL CARMEN  GEA Y TRUYOLS  30590 968370126 968370126 30012148@murciaeduca.es PUBLICA
 
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
CPrvC INF IRENE SAURA II 
MANZANA T5C-1.2, PLAN PARC. SECT. 
ZB-GP2 
30107    CONCERTADA
 
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
CE INF-PRI VIRGEN DE GUADALUPE CONSTITUCION, S/N 30107 968832332 968832332 30005260@murciaeduca.es PUBLICA
 
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
EEII GUADALUPE 
C/ ENRIQUE TIERNO GALVÁN, S/N - 
URB. AGR IDULCE II
30107 968834740   PUBLICA
 
GUADALUPE DE 
MACIASCOQUE
EEII GUADALUPE  Desconocido  30107 968834740  30400022@murciaeduca.es PUBLICA
 
HUERTA DEL 
RAAL
CE INF-PRI TORRETEATINOS VEREDA DE LA TORRE, 39 30139 968600454 968600454 30008731@murciaeduca.es PUBLICA
 JAVALI NUEVO CE INF-PRI CONTRAPARADA  ROSARIO, 43  30832 968802130 968802130 30005302@murciaeduca.es PUBLICA
 JAVALI NUEVO CE INF-PRI RIO SEGURA  AGUSTIN VIRGILI (B.STA.MARIA)  30832 968804852 968804852 30010401@murciaeduca.es PUBLICA
 
JAVALI VIEJO (O 
EL LUGARICO)
CE INF-PRI HELLIN LASHERAS  C/ JOSÉ ROBLES, 8  30831 968802060 968802060 30005326@murciaeduca.es PUBLICA
 
JERONIMOS Y 
AVILESES
CE INF-PRI AVILESES C/ MIGUEL DE CERVANTES, 2 30592 968370507 968370507 30018849@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
11.
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DE CENTROS
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LLANO DE 
BRUJAS
CE INF-PRI JUAN CARLOS I FRANCISCO SANCHEZ BAUTISTA,6 30161 968810657 968871145 30005375@murciaeduca.es PUBLICA
 
LLANO DE 
BRUJAS
IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA CARRIL VEREDA DE LA CRUZ 30161 968304135 968304135 30013554@murciaeduca.es PUBLICA
 LOBOSILLO
CE INF-PRI PROFESOR ENRIQUE 
TIERNO 
RÍO GUADIANA, Nº2 30331 968878298 968878298 30005363@murciaeduca.es PUBLICA
 
MARTINEZ DEL 
PUERTO (LOS)
CE INF-PRI  CARRETERA DE ROLDÁN 30030    CONCERTADA
 MONTEAGUDO
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
ANTIGUA  
CAMINO VIEJO DE MONTEAGUDO, 
18   
30160 968852404 968852404 30005442@murciaeduca.es PUBLICA
 MONTEAGUDO CE INF-PRI JUAN XXIII PIO BAROJA, 4 30160 968850448 968850448 30005430@murciaeduca.es PUBLICA
 MONTEAGUDO CE INF-PRI VIRGEN DEL ROSARIO  LA CUEVA  30160 968850092 968850092 30005429@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA AHOS REINA SOFÍA  
AVDA. INT. J.  PALACIOS, H.  REINA 
SOFÍA  
30003   30400029@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA C.Prv. SAN ANTONIO DE PADUA 
C/ MÚSICO ANTº RODRÍGUEZ DE 
HITA, 9 
30007 968967480 968520537 jsaurab@palalfa.es CONCERTADA
 MURCIA C.Prv. GABRIEL PÉREZ CÁRCEL C/ PINTOR SAURA PACHECO, Nº10 30011 968253648 968254059 info@gabrielperezcarcel.com CONCERTADA
 MURCIA CPrvCInfPriSecE FUENTEBLANCA Avda. Juan de Borbón 30007 968239761   CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC LA MERCED-
FUENSANTA 
D. JUAN DE BORBON, 1 Y PASEO 
MALECÓN 25 
30007 968233850
968231784 
/ 968
fuensanta@maristasmurcia.
com
CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC JESÚS MARÍA AVDA. ALFONSO X, 4 30008 968239400 968241478 jesusmariamu@telefonica.net CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA DE 
LA PAZ 
AVDA. JUANA JUGAN, 15 30006 968235628 968249988 stapaz1@infonegocio.com CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC PARRA C/ CEUTA, 1 - POLIGONO LA FAMA 30006 968246017
968246017-
96824
ceparra3@yahoo.es CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
BUENOS LIBROS  
 C/ LUGO, Nº 4  30003 968260305 968260305 losbuenoslibros@hotmail.com CONCERTADA
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 MURCIA CPrvC PRI-SEC MONTEAGUDO  CARRIL DE LA CONDOMINA, 13  30006 968246687 968246687 monteagudo@fomento.edu CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA 
C/ SANTO CRISTO, Nº 39 - 
ESPINARDO 
30100 968306029 968830925 lamilagrosa@planalfa.es CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO REY C/ ISAAC ALBENIZ, 12 30009 968295750 968296531 creymurcia@planalfa.es CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC EL BUEN PASTOR PLAZA SAN AGUSTIN, 1 30005 968284220 968284220
administracion@elbuenpastor.
es
CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
CONSOLACIÓN 
C/ MAYOR, 1 - ESPINARDO 30100 968306166 968306166 cnses@planalfa.es CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC NELVA 
CARRIL DE LA CONDOMINA, Nº 11-
APDO.4186 
30006 968246605 968235465 nelva@fomento.edu CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC CENTRO DE 
ESTUDIOS C.E.I. 
PASEO MALECÓN, 15 Y C/ JUAN DE 
LA CIERVA , 5
30004 968290490 968290490 fcanovas@CEI.e.telefonica.net CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SAN 
BUENAVENTURA  
C/ PLAZA CIRCULAR, 10  30008 968232185 968204519 colsb@arrakis.es CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC TORRE SALINAS  
C/ CNO. BADEN - CARRIL TORRE 
SALINAS, 71  
30010 968268915 968268915
colegiotorresalinas@
telefonica.net
CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC SAN JOSÉ 
C/ TTE. MONTESINOS, 23- 
ESPINARDO 
30100 968830127 968858243
colegiosanjosespinardo@
gmail.com
CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA MARIA DEL 
CARMEN 
AVDA. MONTE CARMELO, Nº 12 - P. 
INF. 
30011 968251781 968344203 smcarmenmu@planalfa.es CONCERTADA
 MURCIA CPrv ESCUELA EQUIPO  
CTRA. ALGEZARES-CARRIL JUAN 
FRUTOS  
30012 968255102 968250109 eequipo@arrakis.es CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC CENTRO DE 
EDUCACIÓN A.Y.S. 
CARRIL CUATRO PIEDRAS, PASEO DEL 
MALECÓN 
30009 968274333 968280009 colegioays@hotmail.com CONCERTADA
 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC HERMA  C/ CAPUCHINOS, 9 - 11  30002 968255519 968255519 ceipsherma@terra.es CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LA 
FUENSANTA 
C/ SENDA ENMEDIO, 1 30009 968294990 968298314
dirgen@jmsenda.e.telefonica.
net
CONCERTADA
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
11.
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 MURCIA CPrvC INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO AVDA. DE LA FAMA, 11 30003 968232564 968232564 codimamur@yahoo.es CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SANTA JOAQUINA 
DE VEDRUNA 
AVDA. INFANTE D. JUAN MANUEL,1 30002 968267711 968267711 sjvefrunamu@planalfa.es CONCERTADA
 MURCIA
CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE 
FERRER 
CARRIL TORRE MESEGUER, 34- Bº 
PROGRESO 
30012 968262616 968342604 svicenteferrer@terra.es CONCERTADA
 MURCIA CPEA ESCUELA EQUIPO  C/ ARENAL, Nº 11 Y 13  30011 968249883   CONCERTADA
 MURCIA CPrvEA CIRCULO ECCA (RADIO ECCA)  
C/ CONDES DE BARCELONA, Nº5 - 
1ºA  
30004 968219283 968219294 PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF SOL Y LUNA 
C/ RAIMUNDO GONZÁLEZ FRUTOS, 
2 BAJO 
30001    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF ARCO IRIS C/ LUIS FERNÁNDEZ, Nº 8- BAJO 30011    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF JC 1 
C/ MONSEÑOR MANUEL LORCA, Nº 
58 - ESPINA RDO
30100    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF POMPITAS.COM AVDA. MARINA ESPAÑOLA, 28 - BAJO 30007    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF DOU DOU 
C/ PEDÁNEO JOSÉ SÁNCHEZ 
MOMPEÁN, Nº18 
30009 696633080 968250257 PRIVADA
 MURCIA
EEIIPrv PREES JOSEFA BERMEJO 
MARTÍNEZ 
AVDA. JUAN ANTONIO PEREA Nº 2 
BAJO 6 
30002 968265277   PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv PREES CHIQUITÍN AVDA. EUROPA, 23 - 25 30007 968202751 968202751 PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF EDUCO 
C/ JESÚS ESTEBAN, Bº NUEVO SAN 
BASILIO 
30009    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF SOLCITOS 
C/FERNANDO POO, ESQ. PS. FDEZ  
CABALLERO 
30007    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF PILUKA  AVDA. CIUDAD DE ALMERIA, 36  30010    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv PREES GIRASOLES  PLAZA CARLOS III Nº 1  30008    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv PREES JESÚS NIÑO AVDA. MARINA ESPAÑOLA, S/Nº 30007    PRIVADA
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 MURCIA EEIIPrv INF ACUARELA 
PASEO CIENTÍFICO GABRIEL CISCAR, 
22 
30007    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF EL REFUGIO DEL BEBE 
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ,  S/
Nº 
30008    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF MONTEREY AVDA. ANTONETE GÁLVEZ, 7 30006 968203048   PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF IRENE SAURA 
C/ ABENARABÍ, EDF. GRANADA Nº 7 
BAJO 
30007    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF EL TREN AZUL C/ MONCAYO, Nº 2-BAJO 30009    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF EDUCA 
C/ ENRIQUE TIERNO GALVÁN, Bº 
ESPINARDO 
30100    PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF LA SEDA 
C/ REYES CATOLICOS, 26 - Bº EL 
RANERO 
30100 968283720   PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF LA COMETA AVDA. JUAN DE  BORBÓN, 26 - BAJO 30008 968200298   PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF MAMELETE C/ CARTAGENA, 54 - Bº DEL CARMEN 30002 968251209   CONCERTADA
 MURCIA EEIIPrv INF BAMBI C/ DE LA SEDA,S/N-EDIF. MADRID 30009 968292806   PRIVADA
 MURCIA EEIIPrv INF LOS MOLINOS C/ JUMILLA, 11 30002 968221411   PRIVADA
 MURCIA
 ESCUELA DE ENTRENADORES DE 
LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL  DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
C/ CABECICOS, Nº 8 30008    CONCERTADA
 MURCIA
CPrvFP CENTRO DE FORMACIÓN 
FREMM 
C/ DEL METAL, 4 30009 968931501 968931410 mjolmos@fremm.es PRIVADA
 MURCIA CPrvC FPE SÁNCHEZ ROSELL  C/ SAN ANTONIO, Nº 7-BAJO  30001 968218607 968218607
centrosanchezrosell@hotmail.
com
CONCERTADA
 MURCIA CPrvC FPE SAN ANTOLIN  PLAZA DE YESQUEROS, 5  30005 968295425 968295425 fpsantolin@fpsanantolin.com CONCERTADA
 MURCIA CPrvFP NEFER CENTER, S.L.  C/ SAGASTA, Nº 50.  30005 968907070 968216113 PRIVADA
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 MURCIA
CPrvFP FPE CENTRO DE EST.
RADIOLOGICOS E IMAG.DIAGN. 
AVD.MARINA ESPAÑOLA 39,EDF.RIO 
TOUS 
30007 968232900 968270635 cerid@cerid.com PRIVADA
 MURCIA
CAU EL DANZA Mª DOLORES 
MORENO MESEGUER  
PZA PRECIOSA,2 EDIF.GRECO 
ENTRES.H  
30008 968233736   CONCERTADA
 MURCIA CAU EL DANZA CAMARGO  
C/GABRIEL MIRÓ - EDF.BARCELONA 
Nº 1  
30011 968268465 968268465 PRIVADA
 MURCIA CAU EL DANZA FLEXION  C/ RUIPEREZ, 5 Y 7  30005 968221189   CONCERTADA
 MURCIA CAU PR MUS ALTER MUSICI AVDA. DON JUAN DE BORBÓN, Nº 1 30007    CONCERTADA
 MURCIA CAU EL MUS ANMAVI  
AV. RECTOR J. LOUSTAU,ED.ESPAÑA, 
8  
30006 968231909   CONCERTADA
 MURCIA CAU EL MUS SANTA CECILIA  MANRESA, 1 Y 2 - EDIF. ELYOS  30004 968219469   CONCERTADA
 MURCIA
CPASDI ESCUELA SUPERIOR 
INTERNACIONAL  
C/ MAESTROS ONOFRE Y AMADOR, 5 30007    CONCERTADA
 MURCIA COL UNIVERSIT   Desconocido  30000 968262594 968262594 30100000@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CEA GARCIA ALIX C/ BOLOS, Nº 13 30005 968282511 968282511 30008091@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CEA INFANTE C/ ALBERTO SEVILLA, S/N 30011 968340866 968348054 30012574@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EST ADMI CONSEJO ESCOLAR DE LA 
REGION DE MURCIA  
Plaza Fontes, 2  30001   30008112@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EST ADMI CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, FORMACION Y E.  
AVDA.* DE LA FAMA, Nº 15  30006 968279873 968279872 miguela.blaya@carm.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI Centro de la ONCE  PLAZA SAN AGUSTIN, 1   30005   30400004@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA C.P.J   
 RESIDENCIAL ESPINARDO. CTRA. 
MADRID S/N  
30100 938362574 938362574 30400026@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI NARCISO YEPES AVDA. ANTONETE GALVEZ, S/N 30006 968242135 968242135 30006215@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI REINO DE MURCIA C/ FLORES, Nº 5 - EL RANERO 30009 968297816 968297816 30018795@murciaeduca.es PUBLICA
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 MURCIA
CE INF-PRI FEDERICO DE ARCE 
MARTINEZ 
PZA.ABDERRAMAN II,S/N 30009 968299519 968275069 30005478@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI PEDRO PEREZ ABADIA  
C/ FCO. FLORES MUELAS, Nº42 - 
ESPINARDO  
30100 968831799 968305418 30005600@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SALZILLO SAN FERMIN, 6 - ESPINARDO 30100 968830945 968830945 30005612@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI LA ARBOLEDA C/ GUERREROS, Nº 6 30007 968230411 968230411 30013682@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SAN JUAN C/ JERONIMO YAÑEZ DE ALCALA S/N 30003 968219503 968223479 30008601@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI DE PRACTICAS MARIA 
MAROTO 
PUERTA NUEVA, 16 30008 968243527 968243527 30005511@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SANTA MARIA DE GRACIA  PASEO RAMON GAYA, 2  30009 968201861 968201196 30005582@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI LA FLOTA 
AVDA. DE LA MARINA ESPAÑOLA, 
Nº 6 
30007 968270543 968270543 30012291@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI JUAN XXIII Pº DUQUES DE LUGO, S/N 30009 968294484 968291031 30004772@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI M. FERNANDEZ 
CABALLERO 
ANTONIO DE HOYOS,  Nº 2 (Bº S. 
ANTONIO) 
30009 968295256 968295256 30010693@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ARRIXACA C/ ALONSO ESPEJO, S/N 30008 968234047 968234047 30008868@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SAN PABLO PINTOR GRECO,S/N -PGNO.LA FAMA 30006 968201963 968248976 30008595@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI MAESTRO JOSE CASTAÑO  SENDA DE ENMEDIO (B.SAN ANTON) 30009 968296620 968296620 30011521@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SAN ANDRÉS C/ BOLOS, Nº15 30005 968290374 968294350 30006124@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI LUIS COSTA NAVEGANTE JUAN FERNANDEZ,10 30007 968271310 968204247 30005594@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA PAZ C/ PUENTE TOCINOS, 12 30006 968232237 968232237 30005557@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI NICOLAS DE LAS PEÑAS  NICOLAS DE LAS PEÑAS, S/N  30008 968241695 968204271 30005533@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI JOSE ANTONIO CAPITAN BALACA 5 Y TTE PEREZ R 30003 968259831 968259831 30005481@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI CIERVA PEÑAFIEL  PZA. DE SANTO DOMINGO, 3  30008 968225836 968225836 30005466@murciaeduca.es PUBLICA
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 MURCIA CE INF-PRI ANDRES BAQUERO  OBISPO FRUTOS, 12  30003 968233023 968202981 30005454@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN  PRINCESA, Nº 27  30002 968263208 968268581 30005545@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI MARIANO AROCA LOPEZ  SAUCE, 13  30011 968250254 968350804 30005521@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI LOS ALAMOS  CALLEJON DEL LEON (B.CARMEN)  30002 968220065 968210240 30010954@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI CIUDAD DE MURCIA PINTOR PEDRO FLORES, 30 30011 968342384 968353501 30011511@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI FELIX RODRIGUEZ DE LA 
FUENTE 
RUIZ HIDALGO, S/N 30002 968263150 968266099 30009150@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI MAESTRO ENRIQUE 
LABORDA 
MAESTRO FCO. SOTO S/N 30011 968252701 968348135 30005168@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI FRANCISCO GINER DE LOS 
RIOS  
BRAVO MURILLO, S/N - SANTIAGO EL 
MAYOR  
30012 968344776 968348386 30010701@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CE INF-PRI INFANTE DON JUAN 
MANUEL 
ALBERTO SEVILLA, S/N 30011 968344386 968251261 30009447@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI JOSE MORENO  BARRIO DEL PROGRESO  30012 968254352 968254352 30009174@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SANTIAGO EL MAYOR  C/ RENAMICIMIENTO, 1  30012 968260880 968251182 30008959@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI SAN PIO X C/ LA RIBERA, S/N 30010 968252880 968252880 30008674@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CE INF-PRI BARRIOMAR 74 CARRIL TORRE DE LOS MUÑOCES, 2 30010 968250626 968257360 30006148@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CEE PARA NIÑOS AUTISTAS  
CAMINO VIEJO DE 
MONTEAGUDO,109  
30007 968245018  30011417@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CEE STMO.CRISTO DE LA 
MISERICORDIA 
CALLE SENDA ESTRECHA 30011 968343993 968350779 30010899@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CPrvC MUS  CONS. PROFESIONAL DE 
MUSICA  
C/ CARTAGENA, S/N- CUARTEL DE 
ARTILLERÍA  
30002 968350168 968259558 30013049@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CSU MUS CONS. SUP. MUSICA 
M.MASSOTTI LITTEL  
PASEO DEL MALECON  30009 968294758 968294756 30009733@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
CPrvC DANZA  CONS. PROFESIONAL 
DE DANZA  
C/ APOSTOLES  30001 968219090 968213357 30012057@murciaeduca.es PUBLICA
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 MURCIA
EOES ATEN-TEMPR EQUIPO 
ATENCION TEMPRANA MURCIA 2  
C.P. LA PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968230261 968230261 30700259@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ATEN-TEMPR EQUIPO 
ATENCION TEMPRANA MURCIA  1  
C.P. LA PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968231580  30700247@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ESPECIFICO TRASTORNOS 
GRAVES DEL DESARROLLO  
AVDA. DE LA FAMA  30006   30400028@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ESPECIFICO DE ALTAS 
CAPACIDADES  
C/ PUENTE TOCINOS, 12 (CEIP NTRA. 
SRA DE  LA PAZ)
30006   30700108@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES GENERAL CENTRO DE 
ANIMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
INTERCULTURAL 
C/ PUENTE TOCINOS, 12  30006   30400008@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ESPECIFICO EQUIPO 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y  
PSICOPEDAGÓGICA ES PECÍFICA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR
C/ PUENTE TOCINOS, 12  30006 968240300 968240300 30400009@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ESPECIFICO EQUIPO 
ESPECIFICO DEFICIENCIA MOTORA  
CP LA PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968230916  30700272@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES ESPECIFICO EQUIPO 
ESPECIFICO AUDITIVOS  
C.P. LA  PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968245854 968245854 30700260@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
MURCIA 1  
C.P. LA PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968200368 968200368 30700201@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
MURCIA 4  
C.P.  LA PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12   30006 968200488 968231882 30700302@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
MURCIA 3  
CP LA  PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968233053 968204766 30700296@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL 
MURCIA 2  
CP LA. PAZ. C/ PTE. TOCINOS,12  30006 968232154 968204806 30700171@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
EASD ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR 
DE DISEÑO  DE MURCIA 
PZ. PINTOR INOCENCIO MEDINA 
VERA, 2 
30007 968900250 968248203 30018096@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EEII SAN BASILIO C/ SIERRA DE PEÑARRUBIA, S/Nº 30009 968295416   PUBLICA
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 MURCIA EEII INFANTE JUAN MANUEL C/ VICENTE ALEIXANDRE, S/Nº 30011 968262594   PUBLICA
 MURCIA EMEI LA PAZ  AVDA. JUANA JUGAN, 2  30006   30019325@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EEII SAN BASILIO  Desconocido  30009 968295416  30400020@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EEII INFANTE JUAN MANUEL  Desconocido  30011 968262594  30400019@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EMEI NTRA.SRA. DE LA FUENSANTA  C/ RENACIMIENTO, S/N  30012   30000717@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EOI   C/ SAN ISIDORO, 1  30009 968291309 968281191 30009757@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA EXT.DE E.O.I.   C/ ALBERTO SEVILLA  30011   30019283@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
ES ARTE DRA  ESCUELA SUP.DE ARTE 
DRAMATICO  
APOSTOLES, S/N  30001 968214629 968217636 30009769@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES JUAN CARLOS I C/REINA DOÑA SOFIA,S/N 30007 968201694 968231308 30011879@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES MIGUEL ESPINOSA C/PEDRO I, S/N, BARRIO SAN BASILIO 30009 968282960 968283819 30011338@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA
IES LICENCIADO FRANCISCO 
CASCALES  
AVDA.TENIENTE FLOMESTA  30001 968210744 968210751 30008686@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES LA FLOTA 
PASEO CIENTIFICO GABRIEL 
CISCAR,S/N 
30007 968235512 968248910 30012045@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES JOSE PLANES 
C/ MAESTRO PEDRO PEREZ ABADIA, 
2 
30100 968834605 968834607 30010577@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES ALFONSO X EL SABIO C/VISTALEGRE,S/N 30007 968232040 968270068 30006151@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES INFANTE D.JUAN MANUEL  C/ MIGUEL DE UNAMUNO, 2  30009 968295162 968295358 30006185@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES MIGUEL DE CERVANTES AVDA.MIGUEL DE CERVANTES,N. 3 30009 968275161 968284690 30006197@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA CPrvC INF-PRI JOSÉ LOUSTAU 
C/STA ÚRSULA, 1,3,5 Y 7,C/DIEGO 
HDEZ.27 
30002 968251371 968251371 joseloustau@yahoo.es PUBLICA
 MURCIA IES MARIANO BAQUERO GOYANES C/TORRE DE ROMO, N. 88 30011 968340262 968341992 30010966@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES EL CARMEN  
C/ CARTAGENA, S/Nº-Cuartel de 
Artillería  
30002 968342210 968340365 30008352@murciaeduca.es PUBLICA
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 MURCIA IES FLORIDABLANCA  C/MIGUEL HERNANDEZ,S/N  30011 968258525 968258455 30006161@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES SAAVEDRA FAJARDO  AVDA.SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N  30011 968258366 968347273 30006173@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES RAMON Y CAJAL SENDA ESTRECHA, Nº 13 30011 968260600 968344535 30008558@murciaeduca.es PUBLICA
 MURCIA IES INGENIERO DE LA CIERVA 
CTRA.STA.CATALINA,CARRIL 
PENCHOS 
30012 968266922 968342085 30010978@murciaeduca.es PUBLICA
 NONDUERMAS C.Prv. LUIS VIVES C/ PARRAGAS, Nº 9 Y 11 30166 968260210 968260210 luis-vives@hotmail.com CONCERTADA
 NONDUERMAS CE INF-PRI NTRA. SRA. DE CORTES  ESCUELAS NUEVAS, S/N  30166 968256566 968345737 30006321@murciaeduca.es PUBLICA
 ÑORA (LA) CPrvC INF-PRI-SEC CIPRIANO GALEA  C/ AURORA, 3  30830 968802097 968895069
cgalea@colegiociprianogalea.
es
CONCERTADA
 ÑORA (LA) CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL PASO CTRA. DE LOS JERÓNIMOS, S/N 30830 968805615 968805615 30006331@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
AHOS HOSPITAL VIRGEN ARRIXACA  APTDO. Nº 33  30120 968369500  30900011@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CPrvC INF-PRI-SEC SAN VICENTE 
FERRER 
C/ MAYOR, 23-25. 30120 968884074 968884074 aguillen@pdi.ucam.edu CONCERTADA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EEIIPrv INF VIRGEN DE LA FUENSANTA C/ CARRIL TORRE PIÑERO, S/N 30120 968846074   PRIVADA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
C.P.J LAS MORERAS  
FINCA EL MAYAYO. CTRA. 
MAZARRÓN KM. 3  
30152 968883371 968882252 30400007@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI Nº 7 PLAN PARCIAL LA GRANJA 30120    PUBLICA
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PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI JOSE MARIA PARRAGA  C/ MAYOR, Nº 106  30120 968882436 968887033 30010711@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI ESCUELAS NUEVAS  NAVARRA, 1  30120 968885568 968885568 30006355@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI GLORIA FUERTES CIRCUNVALACION, S/N 30120 968886736 968881884 30011454@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI SANTA ROSA DE LIMA TOMILLO, S/N (B. ROSALES) 30120 968886665 968886665 30008145@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI CIUDAD DE LA PAZ  AVDA. DE LA PAZ, S/N  30120 968886812 968880448 30009162@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
CE INF-PRI LOS ROSALES LOS PINOS S/N - BARRIO DE LOS 30120 968886475 968379861 30006367@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EEII LOS ROSALES PLAZA DE LAS VIÑAS, S/Nº 30120 968884142   PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EEII LOS ROSALES  Desconocido  30120 968884142  30400021@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
EMEI EL LUGARICO  C/ MAYOR S/N  30120   30013190@murciaeduca.es PUBLICA
 
PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
IES MARQUES DE LOS VELEZ C/LOS CHOPOS,S/N 30120 968886767 968884197 30006392@murciaeduca.es PUBLICA
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PALMAR (EL) O 
LUGAR DE DON 
JUAN
IES EL PALMAR CTRA.MAZARRON,KM.2 30120 968881704 968881741 30008698@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUEBLA DE 
SOTO
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LAS 
MERCEDES  
LOPEZ ALMAGRO, 4  30836 968801395 968896081 30006422@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
CPrvC INF-PRI-SEC MARCO CARRIL DE LA TORRE, S/N 30006 968300098 968300098
colmarcomurcia2000@yahoo.
es
CONCERTADA
 
PUENTE 
TOCINOS
CPrvC INF-PRI-SEC SAN LORENZO CARRIL LOS MORENOS, 1 30006 968300074 968300074 colegiosanlorenzo1@yahoo.es CONCERTADA
 
PUENTE 
TOCINOS
EEIIPrv PREES BURBUJITAS C/ LUCIOS Nº 7 30006 619692603   PRIVADA
 
PUENTE 
TOCINOS
EEIIPrv INF ILUSIÓN CARRIL DE LOS MORENOS, 3 30006 968304721   PRIVADA
 
PUENTE 
TOCINOS
EEIIPrv INF PRIMEROS PASITOS PLAZA TOMAS Y VALIENTE, S/N 30006    PRIVADA
 
PUENTE 
TOCINOS
EEIIPrv PREES COLORINES PLAZA REINA SOFIA, Nº 3-BAJO 30006    PRIVADA
 
PUENTE 
TOCINOS
CEA PUENTE TOCINOS PLAZA  AMÉRICA, S/N 30006 968304782 968300839 30012586@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO CARRIL DE TOVAR, Nº 33 30006 697472078 968300506 30006446@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
CE INF-PRI INFANTA CRISTINA  CARRIL DE LOS LUCIOS  30006 968236908 968241192 30012938@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
CE INF-PRI PINTOR PEDRO FLORES  C/ PINTOR PEDRO FLORES, Nº 7  30006 968301653 968301653 30006434@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
CE INF-PRI RAMON GAYA CARRIL ERMITA VIEJA,24 30006 968301186 968301186 30009459@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUENTE 
TOCINOS
IES ALJADA C/ ERMITA VIEJA, Nº 26 30006 968301352 968302904 30009010@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
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 PUNTAL (EL) EEIIPrv PREES COMPASITOS 
C/Ramon V.Inclan,7.Urb.Mirador 
Agridulce 
30100 968306797   PRIVADA
 PUNTAL (EL) CE INF-PRI EL PUNTAL CTRA. DE EL PUNTAL, S/N 30100 968832625 968832625 30006513@murciaeduca.es PUBLICA
 RAAL (EL) CPrvC INF-PRI-SEC JULIÁN ROMEA  
C/ MAYOR, Nº32   BARRIO SAN JOSE 
OBRERO  
30139 968810552 968379117 julianromea@yahoo.es CONCERTADA
 RAAL (EL)
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES 
MAYOR, S/N 30139 968810009 968810009 30006525@murciaeduca.es PUBLICA
 RAMOS (LOS) CE INF-PRI FRANCISCO SALZILLO ESCUELAS, 1 30589 968821569 968821569 30006537@murciaeduca.es PUBLICA
 RAYA (LA)
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
ENCARNACION 
FLORIDABLANCA, 37 30167 968251772 968251772 30006549@murciaeduca.es PUBLICA
 
RINCON DE 
BENISCORNIA
CE INF-PRI RINCON DE BENISCORNIA  ESCUELAS, 273  30108 968296107 968296107 30005296@murciaeduca.es PUBLICA
 
RINCON DE 
SECA
EEIIPrv INF SAGRADA FAMILIA CAMINO HONDO, 25 30167    PRIVADA
 
RINCON DE 
SECA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES  
C/ HERNÁNDEZ MUÑOZ, S/N  30165 968343985 968343985 30006550@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN GINES EEIIPrv INF AEPIO 
C/ ALCALDE CLEMENTE GARCÍA - 
PARCELA 20 
30169    PRIVADA
 SAN GINES CE INF-PRI ESCULTOR SALZILLO  CTRA. DE LA PALOMA, S/N  30169 968881389 968881389 30006410@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN JOSE DE LA 
VEGA
CE INF-PRI FRANCISCO NOGUERA  C/ ESCUELAS, S/N  30570 968879031 968879335 30004991@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI PABLO GIL CASTILLO  EL PUNTARRON - ESCUELAS  30835 968890574 968890574 30006689@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI VICENTE MEDINA  MAESTRO ANTONIO MARTINEZ, Nº 2 30835 968895695 968807502 30010723@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA LA 
SECA
CE INF-PRI SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 
COLEGIO NACIONAL NUEVO, S/N 30835 968802709 968802709 30006690@murciaeduca.es PUBLICA
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SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DE LOS 
ANGELES 
C/ LA GRANJA,-QUICOS,S/N 30833 968868915 968868915 cnsangeles@gmail.com CONCERTADA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
CPrvC INF-PRI-SEC LA SANTA CRUZ  C/ CASTILLO DEL PUERTO, 117  30833 968868887 968868887 colegiostacruz@terra.es CONCERTADA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
EEIIPrv PREES LA COMETA BLANCA C/ DE LA IGLESIA, 47 30833    PRIVADA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
AUL EA Centro Penitenciario 
SANGONERA LA VERDE  
Desconocido  30000   30400003@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
CE INF-PRI NICOLAS RAYA  EL PARQUE, 10  30833 968868102 968869354 30006719@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
CE INF-PRI ANTONIO DELGADO 
DORREGO 
AVDA. NTRA.SRA.DE LOS ANGELES 30833 968868027 968868533 30006707@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
EMEI NTRA. SRA. DE LOS ANGELES  C/ COMANDANTE COUSTEAU, S/N  30833 968869015  30012801@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANGONERA 
LA VERDE O 
ERMITA NUEVA
IES SANGONERA LA VERDE  CTRA.  MURCIA-MAZARRÓN, KM. 5  30833 968868985 968866142 30013566@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTA CRUZ CE INF-PRI CRISTO DE LA EXPIRACION ESCUELAS, S/N 30162 968810215 968810215 30006732@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANTIAGO Y 
ZARAICHE
EEIIPrv INF MANDARINA C/ FÉLIX ESTEBAN GUERRERO, Nº8 30007    PRIVADA
 
SANTIAGO Y 
ZARAICHE
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE ATOCHA  AVDA. VIRGEN DE ATOCHA, 2  30007 968231411 968231411 30006771@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
EDUCATIVA
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SANTIAGO Y 
ZARAICHE
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE BELEN C/ DR. PASCUAL PARRILLA, S/N 30007 968247713 968247713 30006756@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTO ANGEL
CExtranj EL LIMONAR,INTNAL. 
SCHOOL 
C/ GENERAL SANJURJO, 2 30151 968844861 968886226 PRIVADA
 SANTO ANGEL
CPrvC INF-PRI-SEC CRISTO 
CRUCIFICADO 
C/ ALFONSO XIII, 10 - VILLA PILAR 30151 968840069 968379681 ccrucificadosa@planalfa.es CONCERTADA
 SANTO ANGEL EEIIPrv INF MIRASIERRA CTRA. SANTA CATALINA, S/Nº 30151    PRIVADA
 SANTO ANGEL CE INF-PRI SANTO ANGEL SALZILLO, S/N 30151 968842002 968842002 30004826@murciaeduca.es PUBLICA
 SUCINA CPEIBas ARTEAGA  ESCUELAS, S/N  30590 968370003 968370003 30006859@murciaeduca.es PUBLICA
 TORREAGUERA CPrvC INF-PRI-SEC MIRASIERRA 
C/ MÚSICO JOSÉ RUIZ MOMPEAN, 
Nº1 
30579 868078652 968969274 PRIVADA
 TORREAGUERA EEIIPrv PREES MONTEGRANDE AVDA. HUERTO SAN BLAS, 1 ED. DALÍ 30579 968263796   PRIVADA
 TORREAGUERA CE INF-PRI CRISTO DEL VALLE ESCUELAS DE TORREAGUERA 30579 968820870 968837421 30009460@murciaeduca.es PUBLICA
 TORREAGUERA CE INF-PRI ANGEL ZAPATA  ESCUELAS DEL B. DE SAN BLAS  30579 968821013 968821013 30006860@murciaeduca.es PUBLICA
 TORREAGUERA EEII TORREAGÜERA AVDA. HUERTO SAN BLAS, 28 30579 968822555   PUBLICA
 TORREAGUERA EEII TORREAGÜERA  Desconocido  30579 968822555  30400023@murciaeduca.es PUBLICA
 TORREAGUERA IES MONTE MIRAVETE 
AVDA.  EUROPA, 1 - URB. 
MONTEGRANDE 
30579 968879216 968821645 30012999@murciaeduca.es PUBLICA
 VALLADOLISES
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LA 
CANDELARIA 
C/ LAS BOQUERAS, 28 30154 968384018 968384018 30006872@murciaeduca.es PUBLICA
 ZARANDONA CE INF-PRI SAN FELIX  
C/ ARCIPRESTE EMILIO GARCÍA 
NAVARRO, 28.  
30007 606982395 968242876 30006793@murciaeduca.es PUBLICA
 ZENETA CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN VEREDA DE LA ERMITA 30588 968854221 968812152 30006884@murciaeduca.es PUBLICA
OJÓS OJOS CE INF-PRI SAN AGUSTÍN PASEO DE LOS PINOS 30611 968698098 968698098 30019143@murciaeduca.es PUBLICA
PLIEGO PLIEGO
CE INF-PRI PASCUAL MARTINEZ 
ABELLAN  
AVDA. DE MULA, S/N  30176 968666127 968667231 30006914@murciaeduca.es PUBLICA
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 PLIEGO IES FEDERICO BALART Avda. de Alhama, s/n 30176 968666722 968666549 30018321@murciaeduca.es PUBLICA
PUERTO 
LUMBRERAS
ESPARRAGAL CE INF-PRI PURISIMA CONCEPCION CRTA. DE LA ESTACION, S/N 30891 968480201 968401117 30006938@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
EEIIPrv INF ASOCIACION ARCO IRIS C/ SAN JAVIER, Nº 1 30890    PRIVADA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
CE INF-PRI SAGRADO CORAZÓN  VICENTE RUIZ LLAMAS, S/N  30890 968402173 968402173 30006941@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
CE INF-PRI ASUNCION JORDAN LAS HERRERIAS, S/N 30890 968402530 968402530 30009472@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
CE INF-PRI JUAN ANTONIO LOPEZ 
ALCARAZ  
C/ SAN JAVIER, 2  30890 968402386 968401262 30008017@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
EMEI CENTRO INFANTIL MUNICIPAL 
DE  PUERTO LUMBRERAS 
C/ GERARDO DIEGO,  10  30890  968402410 30018102@murciaeduca.es PUBLICA
 
PUERTO 
LUMBRERAS
IES RAMBLA DE NOGALTE C/SAN JAVIER,S/N 30890 968400706 968402474 30011341@murciaeduca.es PUBLICA
RICOTE RICOTE EEIIPrv INF SAN DIEGO C/ ENCOMIENDA, S/N 30610 968697160   PRIVADA
 RICOTE CE INF-PRI JESUS GARCIA CANDEL AVDA. VALLE DE RICOTE, S/N 30610 968697148 968697148 30006987@murciaeduca.es PUBLICA
SAN JAVIER MIRADOR (EL) CE INF-PRI EL MIRADOR  SANTA ISABEL, Nº 6  30739 968174071 968174071 30007001@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER
CPrvC INF-PRI-SEC SAGRADO 
CORAZÓN 
C/ MAESTRE, 8 30730 968191320 968334090 scorazonsj@planalfa.es CONCERTADA
 SAN JAVIER EEIIPrv PREES TIZAS C/ CABO VEO Nº 5 30730    PRIVADA
 SAN JAVIER CPrvC EE AIDEMAR  C/ FERNANDEZ CABALLERO, S/N  30730 968191111 968192137 gerencia@aidemar.com CONCERTADA
 SAN JAVIER CE INF-PRI Nº 4 
PLAN PARCIAL SENDA DEL 
RECUERDO, PARCELA S ED-1 Y D-1
30730    PUBLICA
 SAN JAVIER CE INF-PRI SEVERO OCHOA  C/ TOLEDO, 10  30730 968191210 968192146 30010735@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER CE INF-PRI LA PAZ AVENIDA DEL RECUERDO S/N 30730 968191920 968191920 30010425@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER
CE INF-PRI JOAQUIN CARRION 
VALVERDE 
EXTRAMUROS, S/N 30730 968571531 968571531 30007037@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
EDUCATIVA
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 SAN JAVIER
CPrvC MUS CONSERVATORIO 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
AVDA. DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA, 
S/N 
30730   30017869@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER EMEI SAN JAVIER  C/ CRUCERO BALEARES, S/Nº  30730   30018552@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER EOI DE SAN JAVIER PLAZA DE LA CRUZ, Nº1 30730 968192083 968192556 30019313@murciaeduca.es PUBLICA
 SAN JAVIER IES RUIZ DE ALDA C/ISAAC PERAL,S/N 30730 968190130 968190721 30008133@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANTIAGO DE 
LA RIBERA
CE INF-PRI FULGENCIO RUIZ C/ SANTO TOMAS DE AQUINO, S/N 30720 968573251 968573251 30007074@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANTIAGO DE 
LA RIBERA
CE INF-PRI NTRA. SRA. DE LORETO 
CALLE DE LA IGLESIA S/N (CIUDAD 
DEL AIRE )
30720 968184066 968182979 30007062@murciaeduca.es PUBLICA
 
SANTIAGO DE 
LA RIBERA
IES MAR MENOR C/ CABO ROCHE, Nº9 30720 968334052 968192467 30013451@murciaeduca.es PUBLICA
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CUARTEROS 
(LOS)
IES DOS MARES C/ CABO SAN ANTONIO, 22 30740 968178500 968178501 30005338@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CPrvC INF-PRI-SEC SAN PEDRO 
APÓSTOL 
C/SALVADOR SAURA, ESQ. PABLO 
GARGALLO 
30740 650533535 968836048 jumusandres@wanadoo.es CONCERTADA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CPrvC INF-PRI COLEGIO CASTELAR C/ LAS PALMAS, S/Nº 30740 968178276   CONCERTADA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI VILLA ALEGRÍA C/ Dr. Marañón, Plan Parc. Sector UP4R 30740 968181353 968181353 30018801@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL CARMEN P.EDUARDO FLORES,81 (LO PAGAN) 30740 968181104 968181104 30007098@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LAS ESPERANZAS  C/ ALCALDE JUAN HURTADO,S/N  30740 968186989 968198466 30012124@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI MASPALOMAS  MASPALOMAS  30740 968184402 968184402 30010887@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LOS ANTOLINOS JUAN DE LA CIERVA, S/N 30740 968182417 968185755 30007104@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
CE INF-PRI LOS PINOS  ALCALDE JOSE MARIA TARRAGA,S/N  30740 968185991 968178496 30011533@murciaeduca.es PUBLICA
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SAN PEDRO DEL 
PINATAR
EEII N. 1 MOLINOS, 11 30740 968181093 968181093 30012008@murciaeduca.es PUBLICA
 
SAN PEDRO DEL 
PINATAR
IES MANUEL TARRAGA ESCRIBANO  C/SANCHO PANZA,S/N  30740 968182411 968179030 30008480@murciaeduca.es PUBLICA
SANTOMERA MATANZAS CE INF-PRI CAMPOAZAHAR CTRA. ABANILLA, Km. 5 30140 968865612 968865612 30008613@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTOMERA CPrvC INF-PRI-SEC MAJAL BLANCO CAMINO DE LA VENTA, S/Nº 30140 630010463   CONCERTADA
 SANTOMERA EEIIPrv INF ARCO IRIS C/ NUEVA, 29 30140 968862255 968861256 PRIVADA
 SANTOMERA CE INF-PRI RAMON GAYA  C/ SOROLLA, Nº 2  30140 968277146 968277177 30013335@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTOMERA CE INF-PRI RICARDO CAMPILLO CARRETERA DE ABANILLA, Nº2 30140 968860109 968862465 30010413@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTOMERA CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO LOS PASOS, Nº 42 30140 968865303 968860599 30006811@murciaeduca.es PUBLICA
 SANTOMERA IES POETA JULIAN ANDUGAR AVDA.POETA JULIAN ANDUGAR,14 30140 968865292 968862066 30006823@murciaeduca.es PUBLICA
 SISCAR CE INF-PRI MADRE ESPERANZA LA ERMITA, S/Nº 30149 968860075 968860075 30006847@murciaeduca.es PUBLICA
TORRE-
PACHECO
BALSICAS CE INF-PRI GARRE ALPAÑEZ C/ ALMANSA, S/N 30591 968580178 968580980 30007141@murciaeduca.es PUBLICA
 BALSICAS EMEI COLORINES III  C/SILVA MUÑOZ, ESQ. JUAN RULFO  30591   30019131@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES CPEIBas NTRA. SRA. DE LOS DOLORES ARAGON, S/N 30739 968173225 968173513 30007165@murciaeduca.es PUBLICA
 DOLORES EMEI COLORINES IV C/ LA CORUÑA, ESQUINA C/ MADRID 30739   30019295@murciaeduca.es PUBLICA
 JIMENADO CRA  ESCUELAS 30708 968578500 968578500 30012070@murciaeduca.es PUBLICA
 ROLDAN CExtranj KING’S COLLEGE MURCIA C/ PEZ VOLADOR, S/Nº 30709    PRIVADA
 ROLDAN CE INF-PRI Nº 2 
PLAN PARCIAL RESIDENCIAL “EL 
ALBA”,CACHI MANES
30709    PUBLICA
 ROLDAN CE INF-PRI HERNANDEZ ARDIETA LA LOMA, S/N 30709 968589127 968589602 30007244@murciaeduca.es PUBLICA
 ROLDAN EMEI COLORINES II  C/ LO FERRO, S/N  30709   30013153@murciaeduca.es PUBLICA
 ROLDAN IES SABINA MORA 
C/ PEDRO GOMEZ MESEGUER, LA 
LOMA 
30709 968589654 968589894 30012963@murciaeduca.es PUBLICA
OFERTA 
EDUCATIVA
2010
2011
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 SAN CAYETANO CE INF-PRI  C/ DEL SOL, S/N 30592 968580184 968580184 30018850@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
CPrvCvCInfPriSecE CENTRO DE 
ENSEÑANZA VIRGEN DEL PASICO 
VEREDA DE ORIHUELA, s/n.PARAJE EL 
PASICO 
30700 968336433 968336435 v-pasico@v-pasico.com CONCERTADA
 
TORRE-
PACHECO
CEA MAR MENOR AVDA. FONTES, S/N- CENTRO CÍVICO 30700 968578770 968578770 30011648@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
CE INF-PRI NTRA. SRA. DEL ROSARIO JUAN LEON, S/N 30700 968577202 968579633 30007293@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
CE INF-PRI SAN  ANTONIO C/ RIO TAMESIS, S/N 30700 968578167 968578167 30012136@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
CE INF-PRI FONTES  AVDA. FONTES, S/N  30700 968585515 968585600 30007311@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
EMEI SAN ANTONIO PLAZA RASPINEGRO, S/Nº 30700   30017973@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
EMEI COLORINES TORRE PACHECO  
PROLONGACION AVDA. FONTES, 
S/N  
30700 968579039  30012631@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
IES LUIS MANZANARES AVDA.MIGUEL DE CERVANTES,S/N 30700 968578390 968578358 30007323@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
IES GERARDO MOLINA AVDA.GERARDO MOLINA,S/N 30700 968577944 968585429 30008881@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRE-
PACHECO
CIFEA   C/ GERARDO MOLINA, S/N  30700 968578200 968578204 30007335@murciaeduca.es PUBLICA
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
LOMA (LA) EEII LA LOMA LA LOMA, s/nº 30565 968628963 968628963 30007372@murciaeduca.es PUBLICA
 
MEDIA LEGUA 
(LA)
EEII MEDIA LEGUA MEDIA LEGUA 30565 968628982 968628982 30009198@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
C.Prv. MONTE AZAHAR C/ EMISORA, 20 30565 968626018 968626133
colegiomonteazahar@gmail.
com
CONCERTADA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC INF-PRI-SEC DIVINO MAESTRO C/ D’ESTOUP, 13 30565 968624162 968624162 codimator@yahoo.es CONCERTADA
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TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC INF-PRI-SEC SUSARTE AVDA. JUAN CARLOS I, Nº 35 30565 968627117 968627117 colegiosusarte@hotmail.com CONCERTADA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
EEIIPrv PREES CUQUI AVDA. JUAN CARLOS I, 54 30565    PRIVADA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CPrvC FPE NTRA. SRA. DE LA SALCEDA C/ MAYOR, 21  30565 968627319 968387424 fpsalceda@educared.net CONCERTADA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI Nº 6 
PLAN PARCIAL LOS PULPITES II, C/ 
VALENCI A S/N
30565    PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI VALENTIN BUENDIA  MAYOR, S/N  30565 968626401 968626401 30009216@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI VISTA ALEGRE LAS PARCELAS 30565 968626571 968626571 30009915@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI SAN JOSÉ BOLIVIA, S/N 30565 968626555 968628942 30008893@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI CERVANTES PZA. ALFONSO ESCAMEZ, S/N 30565 968626882 968626882 30007402@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
CE INF-PRI EL PARQUE  JACINTO BENAVENTE, 28  30565 968627766 968627766 30011041@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
EMEI VIRGEN DE LA SALCEDA  C/ MULA, S/N  30565   30018345@murciaeduca.es PUBLICA
 
TORRES DE 
COTILLAS (LAS)
IES SALVADOR SANDOVAL LOS PULPITES 30565 968623500 968627211 30010981@murciaeduca.es PUBLICA
TOTANA LEBOR ALTO CE INF-PRI LEBOR  LEBOR ALTO, S/Nº  30850 968438328 968438328 30018175@murciaeduca.es PUBLICA
 PARETON (EL) CPEIBas GUADALENTIN  PARETÓN, S/Nº  30858 968484011 968484011 30018151@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CExtranj SHORELESS LAKE SCHOOL  
LA ISLA,CAMINO LOS MOLINOS 
APT.239  
30850 968424386 968158833 headmaster@slsonline.org PRIVADA
 TOTANA CPrvC INF-PRI-SEC REINA SOFÍA  
PROL. C/ SAN ANTONIO, 143 -Bº. 
TRIANA  
30850 968420195 968421193 rsofia2007@gmail.com CONCERTADA
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 TOTANA CPrvC INF-PRI-SEC LA MILAGROSA C/ CONCEPCION, 5 30850 968418087 968418087 lamilagrosat@planalfa.es CONCERTADA
 TOTANA EEIIPrv INF LA ESTRELLA  C/ RÍO TAJO, 29  30850    PRIVADA
 TOTANA
CEA AULA ADULTOS CEA 
B.GUADALENTIN 
AVDA. DE LORCA, Nº 60 30850   30012513@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA
 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
TOTANA  
CENTRO CULTURAL LA CÁRCEL   30850   30018862@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI LUIS PEREZ RUEDA La Ñorica, Antigor s/n 30850 655969280 968422943 30018333@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI LA CRUZ AVDA. SANTA EULALIA, 74 30850 968420921 968420921 30007426@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI SANTIAGO ENCOMIENDA, S/N 30850 968420582 968420582 30007441@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI SANTA EULALIA  C/TTE. PEREZ REDONDO, nº 3  30850 968420479 968427095 30007438@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI SAN JOSÉ FINAL OVIEDO, S/N 30850 968420900 968420900 30009927@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI DEITANIA VASCO DE GAMA, 3 30850 968421801 968421801 30008704@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA CE INF-PRI TIERNO GALVAN SAN ANTONIO, S/N 30850 968422508 968425399 30011053@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA
EOES GENERAL EQUIPO GENERAL DE 
TOTANA  
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 4 - 2  30850 968421516 968421516 30700193@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA EMEI CARMEN BARÓ  AVDA. DE LORCA, S/Nº  30850   30018357@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA EMEI CLARA CAMPOAMOR  PZA. DE LA CONSTITUCIÓN, S/N  30850   30017936@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA EXT.DE E.O.I.   
C/ SAN ANTONIO, 84-IES JUAN DE LA 
CIERVA  
30850   30018400@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA
IES D. JUAN DE LA CIERVA Y 
CODORNIÚ 
C/  SAN ANTONIO, Nº 84 30850 968421919 968424139 30007475@murciaeduca.es PUBLICA
 TOTANA IES PRADO MAYOR C/ MAGALLANES, Nº 1 30850 968421802 968418287 30009332@murciaeduca.es PUBLICA
ULEA ULEA CE INF-PRI Nº 1 CARRETERA DEL MOLINO, 3 30612 968698201 968698201 30019155@murciaeduca.es PUBLICA
UNIÓN (LA) PORTMAN CE INF-PRI SANTIAGO APOSTOL  LLANO DE CARIDAD  30364 968548126 968548126 30007621@murciaeduca.es PUBLICA
 ROCHE CE INF-PRI GINES CABEZOS GOMARIZ MARTIN PEREZ SAURA 30369 968548507 968548507 30007633@murciaeduca.es PUBLICA
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 UNION (LA) C.Prv. SABINA MORA 
C/ DOLORES P. GUIJARRO,1- PARAJE 
CALERAS 
30360 968542213 968542213 sabinamora@terra.es CONCERTADA
 UNION (LA)
CPrvC INF-PRI-SEC NTRA. SRA. DEL 
CARMEN 
C/ CESAR AUGUSTO, Nº 1. 30360 968541229 968541229
carmelitaslaunion@hispavista.
com
CONCERTADA
 UNION (LA) EEIIPrv INF NTRA. SRA. DEL ROSARIO C/ DONCELLAS, 7 30360 968560533   PRIVADA
 UNION (LA) CE INF-PRI EL GARBANZAL MURCIA, S/N (B. GARBANZAL) 30360 968561141 968561141 30007669@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) CE INF-PRI HERRERIAS AVDA. DEL MEDITERRANEO, S/N 30360 968560089 968561313 30007657@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO ALFONSO EL SABIO, 66 30360 968560015 968560015 30007645@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) CEE ENRIQUE VIVIENTE  PARAJE DE ROMA, S/N  30360 968541510 968541510 30010747@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) EMEI ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL  BARRIADA SANTA BARBARA, S/N  30360 968540367  30013785@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) IES SIERRA MINERA AVDA. CIUDAD DE LINARES, S/N 30360 968560041 968337602 30008901@murciaeduca.es PUBLICA
 UNION (LA) IES MARIA CEGARRA SALCEDO C/RAMON PARELLO, 3 30360 968560410 968561344 30007736@murciaeduca.es PUBLICA
VILLANUEVA 
DEL RÍO 
SEGURA
VILLANUEVA 
DEL RIO 
SEGURA
CE INF-PRI Nº 1 CAMINO ANCHO, S/Nº 30613 968 698440 968 698440 30019167@murciaeduca.es PUBLICA
YECLA YECLA CPrvC INF-PRI-SEC LA INMACULADA C/ JUAN ORTUÑO, 16 30510 968790660 968790660 lainmaculaday@planalfa.es CONCERTADA
 YECLA
CPrvC INF-PRI-SEC SAN FRANCISCO 
DE ASÍS  
C/ PIO BAROJA, 30  30510 968791443 968791443 sanfranyecla@terra.es CONCERTADA
 YECLA EEIIPrv INF LOS ANGELES C/ SAN ANTONIO, 36 30510 968791526   PRIVADA
 YECLA CPrvC EE VIRGEN DE LA ESPERANZA  CAMINO DE SAN ISIDRO, S/Nº.  30510 968752858 968795417 ampy_yecla@hotmail.com CONCERTADA
 YECLA CEA YECLA C/ ESTEBAN DÍAZ, 44-BAJO 30510 968751783 968718095 30012495@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA
CE INF-PRI NUM. 8 - MIGUEL ORTUÑO 
PALAO  
SALZILLO, S/N  30510 968792144 968792144 30010760@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI LA PAZ  PIO BAROJA, 2  30510 968791915 968793480 30007797@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI EL ALBA  JATIVA, S/N  30510 968793109 968793109 30010772@murciaeduca.es PUBLICA
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 YECLA
CE INF-PRI SAN JOSÉ DE CALASANZ 
(N.7) 
C/ PERALES, S/N 30510 968791446 968794554 30010759@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI LAS HERRATILLAS  HERNAN CORTES,  nº 35  30510 968753062 968792805 30009484@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI GINER DE LOS RIOS ABAD JOSE SOLA, S/N 30510 968791877 968791877 30008042@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI ALFONSO X EL SABIO  AVDA. DE LA FERIA, S/N  30510 968792704 968792704 30007803@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI MENDEZ NUÑEZ INFANTE JUAN MANUEL, 5 30510 968791775 968753569 30007785@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA CE INF-PRI LA PEDRERA TETUAN,S/N (PARAJE LA PEDRERA) 30510 968794560 968752338 30011673@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA EMEI MÉNDEZ NÚÑEZ  
C/ INFANTE D. JUAN MANUEL, ESQ. 
C/MOLINO  
30510 968753569 968753569 30018643@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA EMEI EL PARQUE  AVDA. DE LA FERIA, S/N  30510 968793899  30012151@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA EMEI LA CONCEPCION  C/ LITERATO AZORIN, S/N  30510   30013219@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA EXT.DE E.O.I. DE MURCIA  
C/ POETA FRANCISCO A. JIMENEZ, 
S/N  
30510   30013748@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA IES J. MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) CAMINO REAL, 1 - APDO.  648 30510 968751251 968751279 30007864@murciaeduca.es PUBLICA
 YECLA IES JOSE L.CASTILLO PUCHE C/JATIVA, 2 30510 968790680 968791307 30007876@murciaeduca.es PUBLICA
YECLA IES JOSE L.CASTILLO PUCHE C/JATIVA, 2 30510 968790680 968791307 30007876@murciaeduca.es PUBLICA
CE INF-PRI -CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICO 
CEA ----------CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
CEAPriv-----CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS PRIVADO 
CIFEA--------CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS 
CIFP ----------CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Cpriv ---------CENTRO PRIVADO  
CPrvC -------CENTRO PRIVADO CONCERTADO 
CPrvFP ------CENTRO PRIVADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CRA ----------CENTRO RURAL AGRUPADO 
CSU ----------CONSERVATORIO SUPERIOR 
EASD --------ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO 
EEII -----------ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PÚBLICA 
EEIIPrv ------ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIVADA 
EMEI ---------ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 
EOI -----------ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
EXT -----------EXTENSIÓN 
IES  -----------INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICO 
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12.
ORGANIGRAMA 
CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y 
EMPLEO 



